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The Beginning of the Church 
in Holland
This is the year of jubilee for Hope College. Three favored 
men out of the eight who constituted the first graduating class 
still survive to connect us with the di.stant past; but the leaders 
of the early days have all entered into their rest. Hope College 
is the enactment of the dream of these men and women of 
pioneer days, the realization of their lofty ideals, the fulfillment 
of their prophecy.
But who were these Pilgrim Fathers of the West, and why 
is Hope College a denominational school and a Christian insti­
tution ? The answer to these questions takes us back to the 
second quarter of the nineteenth century, to the land of Rem­
brandt and of William the Silent. It was that unhappy period 
in the history of the Netherlands when it dropped down to the 
low water mark of its national decline, both politically, econom­
ically and religiously. Space forbids here to tell the story of 
the tyranny of the State Church and the struggle for religious 
liberty. As a penalty for advocating the right of freedom in 
religion and denying authority to the State to interfere, seven 
ministers were punished by expulsion from the State Church. 
This proved the beginning of a new church denomination. 
Thousands voluntarily left the State Church to join the move­
ment. When the Government could no longer stem the popular 
tide, it became more lenient, endeavored to regulate it, and 
even offered a conditional support from the national treasury. 
But a subsidy they^  would not accept— they would not jeopardize 
their religious independence by accepting a bribe.
For a complete emanticipation there appeared to be no way 
open for them except voluntary exile. Cape Colony to the 
southward and Java in the East Indies were in turn considered 
and rejected. In the meantime their far cry for help had 
reached New Netherlands across the sea, and was heard by men 
like De Witt, Wyckoff and Garretson. Based upon ample and 
reliable information, the leaders became convinced that America 
offered, in ample measure, what had been the burden of their 
search— fertile soil and freedom; and America was selected.
Now the campaign for colonization was on. Meetings were 
held in various cities of the Kingdom. Only people who had 
religious convictions were interested— only such were wanted.
Emigration by families and as individuals was discouraged— for 
they feared dispersion. Church societies with their chosen pas­
tors and leaders took ship and moved as a unit from the old 
world to the land of promise in the new.
Such were the antecedents of the people who were destined 
to lay the foundations of Hope College. They were not fortune- 
hunters. They were not emigrants. They were colonists. Said 
Reverend James Romeyn in 1847 in a report to the Synod of 
the Reformed Church in America, commenting on the concerted 
influ.x of population from Holland, “This movement will not lose 
on the score of its moral grandeur by comparison with any 
associated act of emigration in the history of our country.”
It will now appear with clearness why Hope College is a 
denominational school, Christian in its character. There is an 
unbroken chain leading from Hope College of today back to the 
persecution of William I. Persecution led to separation from 
the State Church; separation in turn was the direct occasion of 
concerted colonization and the planting of a denominational 
school of higher learning in the new world. Without such a 
school there could not be a trained and learned ministry; and 
without a learned ministry, loyal to its tenets and doctrines, the 
Church would lack the means of perpetuating itself.
On October 2, 1846, was taken the first concerted step that 
was to lead to the settlement of Holland, Michigan, and that 
was, therefore, ultimately to determine the geographical loca­
tion of Hope College. On that date a party of pilgrims under 
the leadership of Reverend A. C. Van Raalte left the port of 
Rotterdam in the sailing vessel. Southerner, reaching New York 
City November 17. The definite location of the new colony had 
not been determined, although there seemed to them to be much 
in favor of the state of Wisconsin. Michigan had not been con­
sidered. Westward they traveled, stopping successively at 
Albany, Buffalo, and Detroit. At each of those places, from 
state emigration officials, from public men, including- Governors 
and ex-President Martin Van Buren, and, especially, from 
clergymen of note in the Reformed Churches, Van Raalte col­
lected extensive and valuable information. On December 16, the 
party reached Detroit. But it was winter now, lake travel to 
Milwaukee was closed, and, to their dismay, the party was oom- 
pelled to pass the winter at Detroit. Not so the leader. He at 
once proceeded to study the civil, religious and educational out­
look of Michigan, and the conditions pleased him. He looked 
for fertile, unoccupied territory, not too far from markets and 
water transportation, and his attention was called to the west­
ern part of the state. After a personal inspection of this re­
gion, in the heart of winter. Van Raalte came to the momentous
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decision to plant his colony on Black Lake, in Ottawa County, 
on the east shore of Lake Michigan.
Other bands of pilgrims followed in rapid succession, locating 
new agricultural centers at varying distances from the Van 
Raalte colony. It is said that in August, 1848, the total number 
of colonists had reached four thousand. But there were no 
.schools, there were no teachers. And yet the Hollanders had 
the first common schools in Europe. These people had come 
here to Americanize, and to insist upon Christian training. But 
how could they, without schools and competent teachers ? 
Besides, that first generation of boys and girls were needed to 
help build homes and make a living. Hard work and meager 
education— that was the price they had to pay as their contribu­
tion to make this colony possible. '
The first official body of any recognized authority in the 
colony was the “Classis,” consisting of representatives from the 
local churches. Questions of importance, civil and ecclesiastical, 
were considered, and, by its decisions, determined. Projects and 
enterprises touching the public welfare were encouraged. At 
their first meeting, held in 1848, Van Raalte urged the impor­
tance of organizing into school districts under the public school 
system of the state. Again, in another meeting, 'the burden of 
the session was this thesis, “That the character, outlook and 
prosperity of a people are dependent upon its education”; and 
that, therefore, the Church is culpably neglectful of its most 
sacred duty, if the Christian training of her young people is 
neglected.
In 1848 overtures were received from the Synod of the Re­
formed Church in America to attend its meetings, but, owing 
to dist.ance and expense, the invitation was not immediately 
accepted. The following year. Synod sent a delegate in the per­
son of Dr. I. N. Wyckoff to lay this matter before the colonists; 
and after careful consideration the first steps were taken that 
were to cement the union that was to bind the Holland Colony 
of the West to the Reformed Church in America. °
This union at once gave a new impetus to the revival of the 
educational spirit. With high hopes and sacred promise these 
idealists had left European conditions behind them; and yet, 
for these four years, under the dead-weight of poverty and de­
pressing conditions, they had been unable to take the first step 
to establish a Christian school to train their children for Amer­
ican citizenship and for the service of man and God.
N o w  Synod proposed the establishment of an institution of 
high order for classical and theological instruction. Dr. John 
Garretson, Secretary of the Board of Domestic Missions, after a 
personal visit, drew up a plan for such a school. Subscriptions
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were at once opened and the suggestion made “that five acres 
of land shall be procured by gift or otherwise, to be located in 
the town of Holland for the use and purpose of an Academy, 
and as soon as funds can be obtained for that purpose, suitable 
buildings shall be erected on said land.”
Under the above arrangement, Walter C. Taylor, then an 
elder in the Reformed Church of Geneva, N. Y., and proprietor 
of a flourishing institution there, having been appointed to take 
charge of the school, began his work in October, 1851.
When Mr. Taylor entered on his work, the only school in the 
place, was the ordinary district school; and of this, as his report 
shows, he now took charge. It was a combination district school 
and semi-parochial academy. Here he organized his first Latin 
class; and the report of his work was prepared for the General 
Synod. To that first report was appended a statement by Dr. 
A. C. Van Raalte containing this appealing, weighty, prophetic 
sentence, “This is my  A N C H O R  OF H O P E  for this people in 
the future.” It was this notable sentence, as simple as it was 
felicitous, which gave the name “Hope College,” and led to the 
selection of the Anchor as its official seal.
At this early date the question of language was a baffling 
one. The purity of the noble mother tongue was sadly marred 
by its admixture with the impure colloquial and the faulty Eng­
lish of the backwoods; while yet it was evident that for years to 
come the pulpit must be served by the mother tongue. In 1852 
therefore, with the consent and encouragement of Principal 
Taylor, the Classis of Holland extended a call to Professor A. 
Brummelkamp, an accomplished preacher and teacher of -Kam- 
pen, Netherlands, to take charge of the Holland language in the 
new Academy. This call was declined, and the effort to Hol- 
landize the Academy abandoned. .
In a meeting of Classis in April, 1853, it was pointed out by 
Dr. Van Raalte that the new institution would sooner or later 
need better accommodations, that continued use of the district 
school was not justifiable, and that, in the nature of the case, 
a church school? must have its own property and financial foun­
dation. He offered, therefore, to donate the east ten lots— five 
acres of ground— in Block L. To the founder of the colony, 
therefore, the leader in all civic progress and the soul of the 
educational movement, belongs the added honor of giving to the 
new school a location and a .home. According to Minutes of 
Classis, so highly was this first gift; of real estate prized that, 
to show their appreciation, members of a church ten miles out, 
offered their services to come down and clear the new school 
grounds of superfluous timber. There was no money— all knew 
that. So the Classis made this solemn appeal to every Chri.stian
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man in the colony, “Cannot a man set aside, for this sacred 
interest, a thousand staves or a cord of bark, and a farmer ten 
bushels of corn or of potatoes, or a little pork and butter, and 
a laborer a couple-of-days’ wages?” And they did! Heroic 
times and heroic men these were— and posterity may not forget 
them. Days of poverty and privation, “the day of small things” ? 
Yes. But also days of courage and faith and thanksgiving—  
even of enthusiasm!
And for what all this sacrifice? In the public utterances of 
their intrepid leader we find the ringing answer, “Lest this 
people sink into insignificance,” “Lest our children become the 
fag-end of society” [“Opdat dit volk niet in onbeduidenheid 
vervalle,” “Opdat ons nageslacht niet ten staarte worde.”] They • 
wanted a Christian school to prepare, in a general way, for high 
grade American citizenship and the intelligent development of 
Christian character; but, more specifically, they wanted a school 
to serve the three-fold purpose— to equip competent teachers, to 
train ministers, and to prepare missionaries for the foreign 
field.
Up to 1857 the school remained without a building, but the 
accession of students from the distance made the need a press­
ing one. At its meeting in June, Synod, therefore, recommended 
Dr; Van Raalte to the liberality of the Eastern Churches in his 
efforts to collect funds for the erection of an adequate edifice. 
The moneys for the building— aggregating $12,000— were chiefly 
collected by Dr. Van Raalte, at the East, with much labor, on 
three separate tours for the purpose. The work of construction 
was personally directed by the Principal, Reverend John Van 
Vleck— and the building is today justly known as Van Vleck 
Hall. It is indeed not a striking edifice now; but will the as.ser- 
tion seem absurd, that when first constructed. Van Vleck Hall 
and the old First Church were two of the most imposing struc­
tures in Western Michigan? It was now observed that the 
future opening of one of the streets would materially impair 
the property, and Dr. Van Raalte collected money for the pur­
chase of two entire blocks, and further secured the legal author­
ity to close the intervening street. The premises, thus increased 
from five to sixteen acres, located in the heart of the city, con­
stitute the present campus of Hope College whose natural beauty 
is probably unexcelled by that of any college in the state.
Interesting is the story that discloses the relation^  between 
Hope College and the Reformed Church in America. Since 1848 
the annual Minutes of Synod are never silent on this matter. 
It is the relation of mother and daughter— mutual, interested, 
appreciative, loyal. For sixty-eight years the best minds and 
hearts of the Church, both clergy and laymen, have given lib-
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erallv of their means and best thought for the welfare and 
encouragement of this Christian College. The relationship be­
gan with domestic missionary work, under the secretaryship of 
Dr. Garretson, in establishing the pioneer school. In 1853 it 
rose to a new stage, when the care of the school was by Synod 
assigned to its Board of Education. In the meantime the school 
served as a feeder to Rutgers College— its graduates entering 
undergraduate classes in the Eastern School of the Church. 
But ere long the school, now known as Holland Academy, grew 
in numbers and importance until it involved a degree of respon­
sibility it was unreasonable to expect the Board of Education 
to bea'r alone, when in 1863 Synod formally assumed the burden 
of its support and control.
Here then closes the record of those pre-college days, when 
the first Freshman Class was organized, at the time of whose 
graduation the school, under the leadership of Dr. Rhelps, was 
incorporated as Hope College. .
’Tis fitting in this commemorative year, we should bring to 
memory, even if only in briefest outline, the names of the teach­
ers of pioneer and old academy days: From the autumn of
1851, beginning with Elder Walter C. Taylor, till June, 1863, 
the institution for twelve years was in a formative state, com­
prising three periods of four years each; namely: 1851-55
under the principalship of Mr. Taylor, except that the last year 
was temporarily occupied by Reverend. F. P. Beidler; 1855-59 
under the principalship of Reverend John Van Vleck, with whom 
was associated during 1857-8 Reverend Abraham Thompson, and 
during 1858-9 Reverend Giles Van De Wall; and 1859-63 under 
the principalship of Reverend Philip Phelps, Jr., with whom was 
associated, as before, 1859-61, Reverend Giles Van De Wall.
The half-century we celebrate has been a period of steady 
normal growth. Besides the present incumbent, three Presi­
dents have served the institution:—
Reverend Philip Phelps, D. D ......... -.....1866-1878
Reverend Charles Scott, D. D ..............1885-1893
Professor Gerrit J. Kollen, LL. D ............ 1893-1911
The interim 1878-85-was filled provisionally by Reverend G. H. 
Mandeville, D. D., 1878-80, and Dr. Scott 1880-85.
How splendidly these men did serve their day! In the hearts 
of their alumni there is a depth of love and a sincerity of esteem 
and reverence which is only growing with the passing years. _
In conclusion it is not out of place to repeat the question, 
whether Hope College is indeed the enactment of the dream of 
the heroic men and women of pioneer days, the realization of 
their lofty ideals, and the fulfillment of their prophecies?
Posterity must answer that question, and it must also make
EDWARD D. DIMNENT. Litt. D. 
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good its answer to the generations following. These far-seeing 
leaders builded better than they knew. Their ideal was lofty—  
the length of it and the breadth of it and the height of it was 
too large to be realized in one generation. Rome was not built 
in a day. The leaders did not see it with their eyes as we see 
it today. They saw by faith and they were satisfied.
J O H N  H. KLEINHEKSEL.
The foregoing sketch was written by a man who had lived 
through the period described and who himself had been one of 
the makers of the history recorded. He did not live to see the 
full commemoration of the jubilee years; for while upon the 
campus the pageantry of half a century was moving across the 
boards before delighted audiences, his soul was listening to the 
wash of the waters against the shore where lay a skiff ready 
to cast off her lines and bear him on the journey from out this 
bourne of time and place. Since that day three others have 
gone,— President Ame Vennema, D. D., Professor Douwe B. 
Yntema, A. M., and Professor Almon T. Godfrey, A. M., M. D.
The ten years which followed the Fiftieth Anniversary have 
been years of notable changes in every aspect of our national 
life but of all these changes the greatest has occurred in the 
field of education. These changes have brought the ruin of 
manv educational institutions. They have brought undreamed­
of wealth to others. Purposes have changed; curricula have 
changed; standards have changed. Some institutions have taken 
on the functions of universities and of them it may be said that 
they have generalized their field. Others have defined their 
original purposes more certainly and have, it mav be said, be­
come specialists in certain types of education. H O P E  COLLEGE 
never professed ambitions toward university functions although 
at one time one of its leaders did picture a “Hope Haven Uni­
versity” and General Synod discussed the idea as a solution of 
certain details of theological administration. However, there 
has always been a well-defined purpose in view, and further 
definition was not necessary for her. Yet with H O P E  COLLEGE, 
as with others, the current changes have wrought effects. One 
of these effects has been the growing appreciation in the hearts 
and minds of the men and women connected with the American 
Reformed Church that the College had always combined the 
fundamental principles of education with a progressiveness 
which was sure in its achievements. It is interesting to note 
that throughout the world earlier education was primarily 
cultural and did not propose a life of activity which was to be 
motivated by the educative process. Only in the modern age
has education been peculiarly vocational. H O P E  COLLEGE, 
from the day of its inception in the minds of the pioneer, aimed 
at a life which was to achieve through culture,— a culture which 
itself was the product of study of and contacts with the sciences, 
tvith the humanities and with the thought systems of the race. 
The achievements were to be first and foremost in the Gospel 
Ministry but other fields of endeavor were not forgotten. Such 
a scheme could never be narrow. Neither could it countenance 
the hurried trend toward immature specialization and “short­
term” professionalism. The progress of the last decade has 
been determined by these facts of her early history.
President Ame Vennema, D. D., was directing the work of 
the College in all its departments in 1916 when the Jubilee Cele­
bration was held. He resigned in 1918 after seven years of 
most arduous and successful labor. The building plans of former 
administrations had been carried to successful conclusion by 
1911 but there was pathetic lack of funds to carry on the work 
and to keep buildings in repair. The Church was doing little 
more than “highly resolve” and “graciously commend.” In 1910 
the total denominational contributions were $151.33. President 
Vennema knew what the College had done for the Church for 
he was in close touch with all the activities of the denomina­
tion east and west while he was serving leading churches, was 
a member of important boards and committees and was, during 
the year 1907, President of General Synod. He set about on a 
publicity campaign in a series of letters and monographs which 
brought quick results, for a year later, in 1912, he reported 
that the church contributions for 1911 had been increased to 
$1,745.39. Beyond a doubt all the other educational institu­
tions are faring well today because of this intensive work which 
paved the way for the later work of the Board of Education 
and the Pi-ogress Council in Education.
In 1918, at the time of PresidenL^Venema’s I’esignation, 
church contributions had risen to the to'tal of $4,064.26. That 
year 38 young men and women graduated from the Senior Class, 
all of whom went into some form of religious or social service. 
No one can reckon what the real income for the Church during 
the life time of these graduates will be in terms of monetary 
return, but the dividend will be a very great one. Reckoned 
in terms of life, social and spiritual, the Church may well realize 
that it is impossible to tell how largely she has profited.
Endowments had not increased in proportion to President 
Vennema’s hopes or the instituUon’s needs. These amounted in 
1911 to $333,751.45, while in A^il, 1918, they total $554,820.12, 
a gain of $220,000.00 In view of the difficulty of obtaining 
funds for a small institution this was a great increase, yet the
President’s financial sagacity was proved most by the fact that 
he kept capital outlay at the lowest possible figure while he 
sought, through the building up of a loyal church and individual 
support, to pay operative costs as they accrued. This, too, was 
the period of war strain and stress and the burdens of over­
sight were increased greatly. But never once did the President 
waver from the clear and certain policies which he had laid 
down for himself. Finance was important but scholarship re­
mained the principal product of the College— a scholarship which 
was to guide the spiritual and moral welfare of the denomina­
tion to a large extent and to go out beyond the denomination 
into society and into civic and international life. Collegiate 
activities were fostered insofar as they enhanced the value 
of college culture. A  new era was about to dawn and that 
era could be met only as the watchman on the tower kept in 
touch with the signs of each minute as it passed. That is a 
fine bit of rhetorical invention which pictures the lone sentinel 
on the ramparts and fancies the occasional cry, “Watchman, 
what of the night?” followed with an immediate response, “See 
.that glory-beaming star!” But the vigils of the watchman are 
not told. 'The chill of the late night, the nervous silence of the 
dark, the tense strain of warder heart and responsible nerve, 
these and the clear judgment between flashing meteor and age- 
born star, between vagrant auroral beam and Princely Gleam, 
are left to poetic suspense. But the watchman knows them all! 
More pathetic still, even the fancied cry is seldom heal'd and 
full often the watchman gets his first relief from “the cock’s 
shrill clarion.” President Vennema in the last days of his 
administrative work had a sure message to give. He pointed 
the way for the workers of the coming day.
'The next eight years have held nothing new. They have 
been the unfolding of the earlier plans. They, too, have aimed 
to lay foundations upon which ultimately an abiding super­
structure may be built. During the period which immediately 
followed the Great War society was in a maze— and even now 
seems to delight in remaining there. But education has taken 
definite trends which were forecast by those who looked ahead 
during the last days of 1917 and during the year 1918. If 
positive statements may be made at this stage of our recon­
struction, these thoughts may be taken as indicative of the 
situation: 1. Scholarship has come back into its own and has
survived the brash cry that vocationalism must be the national 
ideal; 2. The difference has been seen in all clearness between 
an educational scheme which would democratize education by 
giving degrees to every one regardless of mentality or liberal 
spirit and a plan in collegiate work which should make the
benefits of education social without prostituting liberal art; 
3. Civilization depends upon a constant progress toward ideals 
rather than upon the pronouncement of a theoretical formula of 
points. This is but another way of stating the ideals which 
carried the flower of Europe’s manhood during three centuries 
to find root in America’s virgin soil. Van Raalte could have 
thought no more in 1847, would have said no less. Of recent 
years H O P E  has voiced herself thus— “A  Purposeful Christian­
ity”— and for this she offers to youth and to the Church Scholar­
ship, Service, Sanctification. For this her equipment in 1926 
consists of a plant valued at close to three quarters of a million, 
an endowment fund of eight hundred thousand, a faculty of 
twenty-five loyal men and women and a faith as bouyant as that 
of the fathers.
For this her immediate plans call for a Memorial Chapel 
which will be the religious center of the life of the College. 
Her equipment in literary and scientific facilities must be dou­
bled. Her endowment must reach $2,000,000. For she aims at 
a great task in the coming days. If the achievements of the 
past sixty years justify the faith of the fathers, her own trust 
is justified by her vjsion of this task. When the voice of curious 
science startled the depths of the oceans, its tones, being inter­
preted, were, “What hath God wrought.” When the voice of 
colonial purpose startled the primeval wilderness, the leaves 
became vocal, “This is my  Anchor of Hope.” No greater gap 
lies between Field’s submarine cable and Byrd’s radiogram when 
his plane hovered above the North Pole on the ninth day of 
May, 1926, than that which measures the distance between the 
substance of Van Raalte’s hopes in 1847 and the evidence of 
things seen in 1926. God hath wrought— and -will; the Anchor 
holds— and will.
“Is Hope College indeed the enactment of the dream of the 
heroic men and women of pioneer days, the realization of their 
lofty ideals, and the fulfillment of their prophecies?” This 
question Professor John H. Kleinheksel places at the close of 
his chronicle and he follows with this statement, “Posterity 
must answer the question.” 'Through the ten years which have 
elapsed since his hand penned this challenge two student gener­
ations) have given their answer and four hundred twenty young 
men and women graduates stand before the world, not dream 
figures nor play actors, but rather “those prophets that should 
come.” Their reply for the future to this master-man’s chal­
lenge is: “M y  Father worketh hitherto— and I work.”
W. M. L.
Hope College Campus in 1866
The first building erected upon Hope College Campus was 
“Van Vleck Hall” in 1857. The money amounting to $12,000 
was collected by Dr. Van Raalte while the work of construction 
was directed by Mr. Van Vleck. In that same year was built 
the barn or storehouse which after 1866 was used as a labora­
tory. “The Zwemer House” was erected in 1857 by Dominie 
Zwemer when he was a student in the institution. The G y m ­
nasium was built by the students and the Principal in 1862. 
In those pioneer days the students themselves went into the 
woods to “log” the timber for the structure. “The Oggel House” 
was erected under the superintendence of Mr. Phelps in 1860. 
It was a professorial residence built for Mr. Van De Wall but 
was occupied in 1864 by Prof. Oggel and since called by his 
name. “The Printing House” was erected in the earliest days 
of the colony. “In it, both Mr. Taylor and Mr. Van Vleck began 
their teaching and laid the foundation for the Academy. Used 
afterwards as a parochial school, for prayer meetings, for elec­
tion polls, and for a residence, it was, in 1863, donated by Dr. 
Van Raalie’s congregation to the institution for its printing 
operations.”
The Campus in 1926
Of the buildings which are landmarks of pioneer days, the 
following are still upon the Campus: Van Vleck Hall, The 
Oggel House, The Grammar School. Van Vleck Hall is still 
used as a dormitory for men. The Oggel House and The Gram­
mar School are now the homes of the various literary and 
scientific societies. The other buildings have been erected since 
1886. Photographs of these structures will be shown on follow­
ing pages.
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MEMBERS OF THE COUNCIL
1866-1926
Officers 1865-1866
President........................... Rev. A. C. Van Raalte
Vice President..........................Rev. J. S. Joralmon
Secretary.............................. Rev. Philip Phelps
Treasurer................................ Rev. J. P. Oggel
Rev. Albertus C. Van Raalte, D. D ................1863-1876
Hessel O. Yntema............................... 1863-1874
Rev. John S. Joralmon...........................1863-1870
1873- 1896
Rev. Peter J. Oggel............................. 1863-1869
Rev. Cyrus J. Van Der Veer...................... 1863-1868
Rev. John Mason Ferris, D. D....................1863-1866
Rev. N. D. Williamson...........................1863-1866
1879-1882
Rev. William Bailey.............................. 1863-1864
John Armitage.........  1863-1864
Rev. Jacob Van der Meulen....................... 1863-1864
1870-1872
1879-1883
John N. Rogers............   1863-1867
Rev. John Van Der Meulen....................... 1864-1873
1888-1891
Jacob Van Zanten............................... 1864-1871
Rev. Samuel J. Rogers...........................1864-1866
George W. Force, M. D .......  1864^1865
William G; Stuart............................... 1864-1865
Rev. Seine Bolks.............    1865-1873
Solomon Cummings, M. D ....................... 1865-1867
Rev. Abel T. Stewart, D. D ...................... 1866-1878
Rev. James Demarest, Jr., D. D .........   1866-1873
Hon. Schuyler Colfax............................. 1866-1869
Rev. Edward P. Livingston, D. D ..................1866-1869
1874- 1885
Rev. Roelof Pieters....................  1866-1869
- 1875-1880
Arie C. Kuiper................................. 1866-1868
Henry E. Decker................................ 1866-1868
Lodowicus S. Viele.....  1867-1879
Bernardus Ledeboer, M. D ....................... 1867-1873
Rev. Cornelius Van Der Meulen................... 1868-1876
Rev. Abraham Thompson.........................1868-1874

Rev. John W. Beardslee, D. D .....................1868-1884-
Rev. E. Christian Oggel..........................1869-1878
1876- 1878
Rev. John H. Karsten........................... 1869-1886
1893-1899
1900-1906
1907-1914
Rev. Uriah D. Gulich.............................1869-1874-
Rev. Christian Van Der Veen, D. D ................ 1869-1873
Rev. Cornelius E. Crispell, D. D ................... 1869-1871
Rev. John Muller. .. 1870-187^
Rev. William A. Hbubolt.........................1870-1872
Rev. Adrian Kriekard........................... 1870-1879'
Klaas Brouwer.............................  1870-1879
. 1883-1885
Rev. David Cole, D. D ........................... 1871-1879
Arend De Roo.................................. 1871-1879
Rev. Adrian Zwemer.............................1872-1874
Rev. Jai.'-=-s De Free............................ 1872-18771891- 1909
Rev. Adam H. Van Vranken...................... 1873-1879
Rev. Peter De Pree............................. 1873-1878
1887-1891
1900-1910
Rev. Dirk Broek................................ 1873-18751877- 1904
Rev. Henry Uiterwyk.......................  1873-1878
William McCormick............ -................ 1873-1874
Lemuel 0. Hammond............................ 1874-1875
Rev. Egbert Winter............................. 1874-1885
G. Jacobus Heeringa............................ 1874-1879
Rev. Nicholas M. Steffens, D. D ...................1874-18751880-1885
Rev. Peter Lepeltak............................. 1875-1891.
1892- 1903
Charles Schoon..............  1876-1878-
Henry Baum........................... 1878-1879'
Rev. Ale Buursma.............................. 1877-1879'
1885-1889'
Rev. Peter Moerdyke, D. D ........ ........... :..1878-1879
1882-1891
, 1893-1896
1898-1907
1915-1920-
Rev. Evert Van Der Hart....................... 1878-1879
Gerrit Van Noostrand........................... 1879-1880
H O P E  C O L L E G E
f ' j ■ Hostoci^^".................
lei- W R .  mrye;: h :  d ::z ::................. i|79-^8o
Rev. James F. Zwemer, D. D .................... 1885-1907
1920-1921
Rev. William Moerclyk, D. D ............. -.......1896-1915
Rev. Nicholas H. Dosker.........................iian'ilfil
James C. Knight.............................. .
Horatio P. Allen................................
John C. Benham, M. D .................................. ”
Rev. Henry E. Dosker...........................K l s M
Rev. Wm. J. R. Taylor, D. D ...................... jatr'ioo?
Hon. Arend Visscher............................
Rev. Thomas W. Jones...........................1891-1892
Rev. William H. Phraner... .....................
Rev. Balster Van Ess............................1886-lg3
Rey. John Broek................................ Ig6-1893
R^:: ^;!hrw^rn^uis:i::::::::i=^^^
Rev. John A. De Spelder........................ •'IsgsllSe
Rev. Jacob Van Der Meulen.......................... lom'iooo
Rev. J .  Talmadge Bergen.........................18Jl-l°44
Rev. Samuel Streng.............................loao
Rev. Gerhard De Jong............................iS09 1003Rev. S. J. Harmehng............................1892-1J03
James Vander Sluys...... ....................... 1892-189
Francis J. Cushing..............................
Hon. Gerrit J. Diekema..........................1893-
Rev. P .  De Bruyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   T894
Hon. Jacob Den Herder..........................1894-1903
Rev. Wm. Hall Williamson....................... 1894-189.1

Si: S: . . . . . . . . . . .. .Rev. H. Gough Birchby..........................1895-1900
Rev. James Ossewaarcle......................... 1^^ , ?
Rev. Wm. Stegeman............................. 1896-1915
A. A. Raven....t...................................1898-1918
Rev. Jesse W. Brooks, Ph. D .... ................. 1898-1904
C. Van Zwaluwenberg ,M. D ...................... .
Prof. Philip Soulen........... -.................
Rev. John G. Gebhard, D. D ......................
Rev. Isaac W. Gowen, D. D ...................... 1907'^^^^
Rev. J. M. Vander Meulen........................
J. Vander Laan, M. D ...........................
Rev. W. T. Janssen........... ..................1900-
Rev. A. J. Reeverts.............................
Ralph Veneklasen...............................
Rev. E. J. Blekkink, D. D ........................ 1903-190-d
Rev. G. H. Dubbink, D. D .................. -.....
Rev. E. W. Staplekamp.......................... 1903-1909
Rev T„ W. Muilenberg...........................
Rev. A. Vanden Berg............................ io?n'loi7
X«/xU*Xv-l. I
Rev. G. J. Hekhuis.................. ...........
Rev. A. Vennema, D. D .................. .......
Hon. J. A. S. Verdier............................
Rev. G.. Watermulder........... -.......:•........ 1905-1909
Rev. Jerry Winter..............................1905-1914
Rev. Wm. J. Van Kersen, D. D ......... ..-.......
Rev. H. Harmeling.................. ;........... 1905-1910
Rev. John Lamar...............................^^a '^^ aa "^
Rev. .John Steunenberg.......................... ^a a'^ aaIt
Rev. Harm Dykhuizen........ ..........-......... 1906-1907
Rev. A. B. Van Zante........ .^................. 1905-1907
Rev. H. Strabbing............................. .
Rev. Bert Dykstra............... ........... ... 1907-1914
Rev. K. J. Dykema.... :... ..................... 1907-1909
J. H. Nichols.................................. A^°'^ ‘^ A^Q
Rev. J. A. Brown............................... 1909-1915
Rev. J. P. Heenistra..........................   1909-1911
Rev. A. M. Van Duine............................1909-1911
Rev. W. J. Duiker................................ 1909-1910• 1911-1912
*
Cornelius Dosker................................ 1910-1915
Rev. H. J. Veldman, D. D ................. .......1910-1920
1923-
Rev. Martin Flipse...
Rev. John Van Peursem...
....................1910-1913
_ _  ^ ............... ......1910-1912
Prof. G.’J. Kolien, LL. D .........................1911-1915
Rev. A. W. De Jonge....................... ....1911-1914
Rev. H. Vander Naald...... ..................... 1911-1922
Rev. F. B. Mansens.....-....................... 1912-1914
Rev. B. F. Brinkman..................-......... 1912-1913
Rev. J. A. Thurston.............................
Rev. John Luxen.............. -.................
Rev. Peter Braak.....-......................... 1913-1920
George Dalenberg...............................1913-
Rev. J. De Beer....................... . ........ 1914-1919
M. C. Rhynsburger.................-.............
Rev. M. C. Ruissard.............................1914-1916
Mr. Herman M. Liesveld......................... 1915-
Rev. J. Vander Meulen...................... -...1915-1920
Albert La Huis.................................
Rev. J. F. Heemstra............................ 1917-1920
Rev. C. Kuyper.................................
Rev. Jacob Heemstra............................
Rev. John Van Westenburg.......................1918-1922
Rev. H. J. Potgeter....................-.........
Rev. W. Denekas............................... 1918-1919
1921-
Rev. Jean A. Vis............................... Jn, o'Znon
Rev. E. W. Thompson, D. D ...................... „aa
Rev. A. Rosendal...............................
Rev. J. Vander Beek... . ........................1919-1920
Rev. J. De Jongh.-...........................-.1919-
Rev. John Schaefer.......... ..................
Rev. N. Boer...................................^®^a
Rev. J. M. De Vries............................. 1919-
Rev. H. W. Hortz...............................1919-1920
Rev. C. Spaan..................................1920-
Rev. James Wayer..............................1920-
Rev. H. M. Bruins..............................1920-
Rev. H. J. Pietenpol............................
Rev. H. Dykhuizen........................ ......
Rev. M. E. Broekstra........................... 1920-
C. M. McLean................................. iZZi'-Ano
Rev. H. K. Pasma..............................
Rev. R. Vanden Berg............................1921-
THE PLAZA
Donated liy the Class o£ 1919
Rev. H. Colenbrander.............................
Rev. J. W. Van Zanten........................ -..1922-
Rev. W. Cook...................................1922-E'mSo™ ..-..::;i::;=;;::z;:iSi923
Rev ...-...... .......
Rev. P. Zandstra................................ 1923-
C. De Hoogh...................................
Rev. A. Karreman...................  tjzo-
.P. J. Kriekaard, M. D ............................ 1924-
Rev. B. Van Heuvelen...........................
Rev. Daniel A. Poling, D. D ......................
Rev. B. Van Lierop.............................  aZc
Rev. W. R. Everts..............................
Atty. Christian Broek.......   192.5-
Prof. H. E. Schoeiv............................... 1924-
Rev. H. Massen................................. 1926-
J
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THE FACULTY, 1851-1916
Principals
Mr. Walter T. Taylor............... -...........
Rev. F. B. Beidler..............................
Rev. John Van Vleck, A. M ..................... 1855-1859
Rev. Philip Phelps, Jr., A. M ..................... 1859-1866
Presidents
Rev. Philip Phelps, Jr., A. M., D. D ................1866-1878
Rev. Giles H. Mancleville, D. D., Provisional.........1878-1880
Rev. Charles Scott, D. D.,
Vice and Acting............................ JoZn’iooc
Provisional .................................... loot
Elected ...-..-............................. 1885-1893
Mr. G. J. Kollen, A. M.,
President ..................................
Emeritus ......................................... o
Rev. Ame Vennema, D. D ........................
Emeritus .................................. 1918-192o
Edward D. Dimnent, Litt. D...................... 1918-
Professors and Teachers
Mr. Abraham Thompson, A. M .....................1857-1858
Rev. Giles Van De Wall, A. M ................... 1858-1861
Rev. Peter J. Oggel, A. M ........... ;............1863-1869
Rev. T. Romeyn Beck, A. M ...................... 1863-1885
Rev. John N. Ferris, A. M ... ...  1864-1865
Rev. Charles Scott, A. M ......................... 1866-1893
Rev. Cornelius E. Crispell, A. M ..................1866-1878
Mr. Cornelius Doesburg, Tutor......................1866-1872
A. M. Professor.............................. 1872-1899
Emeritus ..    1899-1906
Mr. Wm. A. Shields, A. B., Tutor...............  1867-1871
A. M., .Assistant Professor....................1871-1878
Professor ....  1878-1885
Mr. Richard Parsons, .A. B., Tutor................. 1870-1871
Rev. Peter Moerdyke, A. M., Assistant Profe.ssor... 1871-1873
Mr. Gerrit J. Kollen, A. M., .Assistant Professor.. ..1871-1878
Professor .... 1878-1911
Mr. Henry Boers, A. B., Tutor....................1878-1883
A. M., .Assistant Professor....................1883-1885
Professor .................................. 1885-1913
PROFESSOR JOHN H. KLEINHEKSEL. A. M.. A. B. 
1885-1916
Mr. John H. Kleinheksel, A. B., Tutor............. 1878-1883
A. M., Assistant Professor................ ....1883-1885
Professor .................. . .............. 1885-1916
Mr. Philip T. Phelps, A. B., Tutor................. 1884-1885
Mr. James G. Sutphen, A. M ..................... 1885-1912
Rev. John J. Anclei’son, A. M .....................1885-1888
Mr. John B. Nykerk, A. B., Tutor......-.......... 1885-1892
A. M., Assistant Professor............ ...-....1892-1895
Professor .................-................ 1895-
Mrs. C. Van Raalte Gilmore; Assistant and Matron... 1887-1909
Miss Sarah El Satterthwaite, A. B., Tutor, Jan.-July.1888-
Rev. John H. Gillespie, A. M .................... 1888-1898
Mr. James W. Humphrey (Director of Summer School) 1888-1895
A. W. Taylor................................. ..1889-1890
Johannes Visscher, A. M., Tutor................... 1890-1891
Philip Soulen, Instructor..... ....................1890-1891
Douwe B. Yntema, A. M., Professor............... 1893-1918
Erastus A. Whitenack, A. B.,....-...... -..........1893-1897
Rev. John Tallmadge Bergen, A. M.,.............. ...1895-1906
A. F. Harvey, A. B., Tutor........................1895-1897
Henry Veghte, A. M ............................ 1897-1904
Edward D. Dimnent, A. B., Tutor.................. 1897-1898
A. M., Professor, President 1918.............. 1898-1918
Adoniram J. Ladd, A. B ..........................1898-1902
Rev. Peter Siegers............................ -.1899-1900
James G. Van Zwaluwenberg, B. S., Instructor.......1897-1898
Samuel 0. Mast, B. S., Instructor............. .....1899-1900
A. M., Professor........ ...................1900-1908
Rev. A. W. De Jonge, Instructor............... ....1900-1903
J. W. Beardslee, Jr., A. M., Instructor.............. 190.0-1905
Professor ......................... -........1905-1913
John G. Winter, A. B., Instructor................ ..1901-1902
Edwin L .  Norton, Ph. D., Instructor............... 1902-1903
A. W. Dorr, Instructor.......................... 1903-1904
Rev. John M. Vander Meulen, A. M.,............... 1903-1909
Albert Raap ......... ..........................1903-1925
Rev. Paul Scheulke, Ph. D., Instructor............. 1904-1906
A. J. Van Lummel, Instructor.................... 1904-1905
Almon T. Godfrey, A. M., M. D., Instructor..........1904-1908
Assistant Professor ..........................1908-1909
Professor .................................. 1909-1923
Miss Carrie Krell, B. Ped., Instructor......... ..... 1905-1910
Henry R. Brush, A. B........................... 1905-1913
Rev. John E. Kuizenga, A. M ..................... 1906-1915
John Dice McLaren, M. S., M. D .................. 1907-1909
Frank B. Meyer, A. M., Instructor.................1908-1909
PROFESSOR DOUWE B. YNTEMA. A. M. 
1898-1918
Frank N. Patterson, Ph. D ........................ 1909-
Mrs. Winifred Hackley Durfee, A. B.,
Instructor and Dean of Women................1909-
Edwin N. Brown, Ph. D ..........................1909-1912
Wynand Wichers, A. B., Instructor................ 1909-1913
Professor .......................... ........1913-1925
Miss Elma G. Martin, Ph. B., Instructor............1910-1917
Miss Elva Marcella Forncrook, B. A., In.structor..... .M910-1911
Peter J. Schlosser, Ph. M., Instructor.............. 1910-1914
Miss Katherine S. Moore, A. B., Instructor..........1911-1914
Wilber J. Greer, A. M., Instructor................. 1911-1913
Lambert Eidson, A. M., Instructor................. 1912-1913
Professor .................................. 1913-1914
William J. Moerdyk, A. B., Instructor............. ...1913-1915
Miss Jennie Immink, A. B., Instructor............. 1913-1915
Milton J. Hoffman, M. .A.........................1913-1917
Charles Cudworth Delano, Ph. D., Instructor.........1913-1914
Randolph Faries, A. B., Instructor................. 1913-1914
Edward Elias, A. M ............................ 1914-1916
Rev. George Boone McCreary, Ph. D .. -............ 1914-1917
Fredrich G. Waide, Ph. D .......................1914-1916
John Tillema, A. B., Instructor................... 1914-1916
Miss Alta J. Lich, A. B., Instructor...............1914-1915
Miss Mae L. Brusse, A. B., Instructor.............. 1914-1920
Mr. Arthur H. Heusinkvelcl, A. B., Instructor...........;.1915-1919
Miss Elizabeth Ann Hunt, A. B., Instructor..........1915-1917
W. B. Pietenpol, Ph. D., Professor of Physics....... 1916-1919
J. W. Beath, A. M., Professor of Mathematics.......1916-1918
Carl J. Knock, Ph. D., Professor of Education.......1919-1919
L. K. Eyme, Professor of German and French..^.........1916-1919
Miss Christine C. Van Raalte, Instructor in Lafin....:.....,1916-1920
Bruno Meinecke, A. M., Professor of Latin......p.....1917-1922
John J. De Boer, A. M., Instructor in History....j;.......1917-1918
Rev. Paul P. Cheff, Instructor in Bible..... . 1....1.1917-1918
Rev. Paul E. Hinkamp, A. M., Professor'of Bible...!..1918-1922
Elected Professor of Philosoph^l..."?................ 1922-
Albert E. Dampen, A. M., Professor of Mathematics.1918-
Rev. J. Vander Meulen, A. M., Professor of Greek...1919-1920
Miss Harriet Z. Baker, A. B., Instructor in English.. 1919-1920
Egbert Winter, A. M., Professor of Education........1919-
William Ten Haken, A. B., Instructor in Mathematics...l919-1921
Miss Martha J. Gibson, A. M., Instructor in English.1919-
Miss Anne Visscher, A. B., Instructor in English.... 1919-1922
Robert G. Evans, A. M., Instructor in Physics.......1919-1923
Miss Helen M. Bell, A. B., Instructor in History..... 1920-1922
PROFESSOR ALMON T. GODFREY, A. M., M. D. 1904-1923
John K. L. Schouten, Physical Director............1920-
Miss Rose M. Pope, A. M., Instructor in French.....1920-1921
Herbert G. Ozanne, A. M., Instructor in Latin...... 1920-1921
Thomas E. Welmers, A. M., B. D., Professor of Greek...l920-
Clarence Kleis, A. B., Instructor in Mathematics...1921-1923
Instructor in Physics........................ 1923-
Miss Clara E. Yntema, A. M., Instructor in Latin.... 1921-1923
Miss Laura A. Boyd, A. M., Instructor in German.... 1921-
Miss Marguerite Meyer, A. B., Instructor in French.1921-1923
Miss Merle Piper, A. B., Instructor in English....... 1921-1922
Miss Louise M. Brusse, A. B., Instructor in History.1921-1922
Francis Vander Veen, A. M., Professor of Latin.... 1922-1924
Miss Freda Heitland, A. B., Instructor in English.... 1922-
Mrs. Irene B. Ver Hulst, A. B., Instructor in English.1922-
Rev. James Wayer, Instructor in Bible.............. 1922-1923
Rev. John H. Bruggers, Instructor in Bible......... 1922-1923
Education ................................. 1925-1926
Rev. Henry P. De Pree, A. M., Instructor in Bible... 1922-1923
Rev. A. Pieters, A. M., D. D., Professor in Bible...1923-
Miss Nella Meyer, A. B., Instructor in French.......1923-1925
Irwin J. Lubbers, A. B., Instructor in English........1923-
Albert H. Timmer, A. B., Instructor in Greek-Latin.1923-
Garret Vander Borgh, A. B., Instructor in Mathematics 1923- 
Miss Jeannette Vandewerp, A. B., Instructor in Latin...l923-1924 
Gerrit Van Zyl, M. S., Ph. D., Professor in Chemistry 1923-
Ephraim J. Zook, A. M., Instructor in Latin........1924-
Miss Marian Van Drezer, A. B., Instructor in French...l924-
Bruce M. Raymond, A. M., Instructor in History.... 1925-
Miss Anne Eikenhout, A. B., Instructor in French.... 1925-
Earnest C. Brooks, Social Science.................. 1925-1926
William Moerdyk John \V^ Te WinkleAle Bursma Harm Woltman William A. Shields
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I IN T H E  GYMNASIUM, JULYlTtli, 18C6.
O R D E R  O F  EXERCISES;
Prayer. 
Music.
P E T E R  M O E R D I J K — Kalamazoo, Mich.
Music.
W I L L I A M  B. G I L M O R E — Fairvieiu, Hi.
Music.
H A R M  W O L T M A N — f/o//anrf, Mich.
O kation.— Latin Salutatory.
Oration.— Hope.
I
g
‘S
I
sft
Oration.— Public Opinion. (|I4'uaMusic.W I L L I A M  M O E R D I J K — Ka/amozoo, Mich. |.Oration.— Trial ami Triumphs of Liberty. 
Music.
W I L L I A M  A. SHIELDS— Eairwietw, HI.
Oration.— Man, as he was, is, and is to be. m  
Music. ^
J O H N  W. T E  WINKLE-C/ymer, A'. Y. g
Oration.— D e  P e n  is machtiger dan hel Zioaard. 
Music.
A L E  B U U R S M A — HoHam/, Micli. !Oration.— Skepticism.
i
Music.I G E R R I T  D A N G R E M O N D — 0t;ert7.v5e/, Mich. ®« Oration.— V^aledictory. Jt;
I Music.
? c 0 N  F E R  R IN  G 0 F D  E G  R  E  E S . |
I Benediction.
This is an exact copy of the Program of the First Commencement, 1866.
HOPE COLLEGE ALUMNI
Class of 1866
*Buursma, Rev. Ale 
*Dangremon(l, Rev. Gerrit 
*Gilmore, Rev. William B.
*Moerclyke, Rev. Peter, D. D.
*Moerdyke, Rev. William 
♦Shields, Prof. William A.
*Te Winkel, Rev. John W.
♦Woltman, Rev. Harm
Bolks, Gerrit 
De Pree, Rev. James... 
♦Heeren, Rev. Enne J. 
♦‘Huizenga, Albert T. 
♦Huizenga, Rev. John 
♦Van Raalte, D. B. K.
Class of 1867
..Siou.x Center, la.
♦Borgers, Rev. Harm 
♦Broek, Rev. John 
♦Kollen, Gerrit John, DL. D. 
♦Vande Kreeke, Gerrit 
♦Visscher, William
Class of 1868
Class of 1869
♦Vander Hart, Rev. Evart 
Vander Veere, Wilson 
♦Van Putten, William
Class of 1870
♦Boer, Rev. Henry K.
♦De Bey, Rev. William 
♦De Bruyn, Rev. Peter 
♦De Spelder, Rev. John A.
♦Jones, Rev. Charles A.
♦Zwemer, Rev. James F., D. D.
Class of 1871
Hoffman, Rev. John................
♦Kuyper, Simon 
♦'Neerkin, Rev. Nicholas 
♦Schipperus, Peter D.
♦Streng, Rev. Samuel 
♦Ten Eyck, James 
♦Veenschoten, Rev. William
..Holland, Mich.
Class of 1872
♦Visscher, Arenil
Class of 1873
’•'•Bedell, Edwin
Hoekje, Kev. John..........................Holland, Mich.
Meulendyke, Rev'. Josias...................Rochester, N. J.
■"Nies, Rev. Helenus E.
■^Vander Wart, Rev. Harm 
Van Halteren, Jacob
Class of 1874
’"Baron, Henricus 
♦Kriekaard, Rev. Cornelius 
Millspaugh, Joseph G.
’"Vander Ploeg, Rev. Harm 
’"Wabeke, Rev. Cornelius
Class of 187.5
Dykstra, Rev. Lawrence......................Danforth, 111.
’"Simonson, Robert B. D.
Smits, Rev. Evert.......................... Berkeley, Cal.
Steele, Rev. William V ................... Somerville, N. J.
’"Visscher, Rev. John
Class of 1876
Dosker, Rev. Henry E., D. D .................Louisville, Ky.
’"Force, Rev. Frank A.
Pfanstiehl, Rev. Albert A., D. D ........... Deal Beach, N. J.
Van Oostenbrugge, Rev. C...............Schenectady, N. Y.
♦Yntema, Prof. Douwe B.
Class of 1877 
Groeneveld, Rev. John C.
♦Hekhuis, Rev. Lambertus 
♦Kolyn, Rev. Matthew, D. D.
Visscher, Johannes W ............................Holland, Mich.
Class of 1878
♦Boers, Prof. Henry
Gebhard, Rev. John G., D. D ............. Mt. Vernon, N. Y.
Harmeling, Rev. Stephen J........................ Vashon, Wash.
♦Kleinheksel, Prof. John H.
Class of 1879
’"De Bey, .Rev. Dirk J.
♦De Spelder, Elias, M. D.
Kimura, Rev. Kumaje.............................. Japan
♦Niemeyer. Rev. George
Oghimi, Rev. Motoitero............................ .Tokyo, Japan
♦Vennema, Rev. Ame, D. D.
- Class of 1880
♦Baas, Rev. William G.
De Jong, Rev. J. P......... . ............. Holland, Mich.
De Vries, Bernard J., D. D. S...............Holland, Mich.
♦Elsenius, Peter M.
♦Huizenga, Rev. Abel H., Ph. D.
♦Stegeman, Rev. Abraham
Strabbing, Kev. Albert H ................... Holland, Mich.
Vanden Berge, Rev. E. E ...................... Newton, la.
♦Van Zanten, Rev. Jacob J.
♦Zwemer, Rev. Frederick J.
Class of 1881
Diekema, Gerrit J., LL. D ................... Holland, Mich.
Dutton, Rev. Charles S...................... Berkelev, C^ l.
♦Fagg, Rev. John G., D. D. ‘
♦Joldersma, Rev. Rensa H.
♦Kommers, Rev. Tinis J.
Riemersma, Rev. John.................... Sioux Center, la.
Smits, Rev. Bastian........................ Lansing, Mich.
♦Van Hees, John G.
Class of 1882
Alcott, Sarah Gertrude (Mrs. E. A. Whitenack)...River Falls, Wis.
Bosman, John W., M. D ..................Kalamazoo, Mich.
De Jonge, Rev. Gerhard, D. D ................Zeeland, Mich.
♦Ihrman, Rev. Peter 
♦Matzke, Johannes E.
Phelps, Frances F. C. (Mrs. J. A. Otte).East Northfield, Mass.
Phelps, Rev. Philip T........................ Albany, N. Y.
♦Poppen, Rev. Jacob, Ph. D.
Steffens, Charles T ........................Milwaukee, Wis.
Class of 1883
♦Blekkink, Rev. Evert John, D. D ..............Holland, Mich.
♦Dyke, Rev. Jacob
Hulst, Henry, M. D ................... Grand Rapids, Mich.
♦Matsda, Tametsne
Oltmans, Rev. Albert, D. D .................. Tokyo, Japan
♦Otte, John A., M. D.
♦Scholten, Rev. Dirk 
♦Staplekamp, Rev. William E.
Class of 1884
Hoogenboom, Rev. Simon.................... Sodus, N. Y-
Hospers, Rev. Gerrit H ...............Ontario Center, N. Y.
Class of 1885 
♦Alcott, Mary E. (Mrs. G. J. Diekema)
Hekhuis, Rev. (Jerrit J................... Grandville, Mich.
Nykerk, Prof. John B., Litt D ................Holland, Mich.
♦Phelps, Lizzie 
♦Vanden Berg, Rev. Albert 
♦Wayenberg, Rev. Peter
Class of 1886
Bloemendal, Rev. Ralph......................Lakeland, Fla.
♦Duiker, Rev. William J.
Hollernan, Peter, M. D ........................Chicago, 111.
♦Kruidenier, Rev. Jeremias
Lammers, Rev. William J................Svea, Minn., R. R.
♦Visscher, John W. E.
Class of 1887
Cappon, Cornelia (Mrs. William Brusse)....... Holland, Mich.
Coster, Paul R .... . ................  Holland, Mich.
Kollen, E m m a  (Mrs. Albertus Pieters)........ Holland, Mich.
Peeke, Rev. Harmon V. S.................... Tokyo, Japan
Pieters, Rev. Albertus, D. D .................Holland, Mich.
Thew, Charles N ................. ......... Allegan, Mich.
Zwemer, Rev. Samuel M., D. D., F. R. G. S.....Cairo, Egypt
Class of 1888
Geerlings, Rev. Henry...................... Holland, Mich.
Harmeling, Rev. Henry........................Chicago, 111.
♦Klooster, Rev. Foppe 
♦Lamar, Rev. John 
♦Ossewaarde, Rev. Martin
Van Westenburg, Rev. John............ Grand Rapid.?, Mich.
♦Zwemer, Kev. Peter J.
Class of 1889
Dayton, Clinton L.......................... Leeland, Mich.
Hospers, Rev. Henry, D. D ................. Holland, Mich.
♦Keppel, Herbert G., Ph. D.
Knooihuizen, Albert, M. D .................. Holland, Mich.
Kuiper, Gelmer...............................Chicago, 111
Muilenburg, Rev. Teunis W ....... ....... South Holland, 111.
Stegeman, Rev. William................. Prairie View, Ka.s.
Van Duine, Rev. Anthony..... ..... .........Passaic, N. J.
Workman, Dirk J., M. D ..................Cedar Rapids, la.
Class of 1890
♦Betten, Rev. Dirk L.
Bruin.s, Rev. William H .................Voorheesville, N. Y.
Flipse, Rev. Martin......................Los Angeles, Cal.
Juistema, Herman S....................... Wautomi, Wis.
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Kremers, Rev. Harry.....................Cedar Rapids, la.
♦Ossewaarde, Rev. James .
Van Kampen, Rev. Isaac, Ph. D ........... ...Monsey, N. Y.
Class of 1891
Albers, Gerrit H ........................ San Antonio, Tex.
Gleysteen, D., M. D ............... ......Lamberton, Minn.
Sietsema, Rev. John.....................Little Falls, N. Y.
Steffens, Fannie A. (Mrs. D. Gleysteen).... Lamberton, Minn.
Vander Meulen, Rev. John M., D. D ........... Louisville, Ky.
Winter, Rev. Jerry P ........................ Fairview, 111.
Class of 1892
♦Dubbink, Rev. Gerrit H., D. D.
Huyser, Peter.............................. Holland, Mich.
♦Kollen, George E.
Luxen, Rev. John.......................... Paterson, N. J.
Osterhof, Rev. Albert........................Chicago, 111.
♦Reeverts, Rev. Andrew J.
Soulen, Prof. Philip J...................... Moscow, Idaho
Steffens, Rev. Cornelius M., D. D ...............Dubuque, la.
Vander Ploeg, Rev. Herman............... Hudsonville, Mich.
♦Van Landegend, Homer
Veldman, Rev. Henry J., D. D ................Detroit, Mich.
Class of 1893
♦De Jong, Rev. John L.
Huizenga, Rev. Henry J..........................Chicago, 111.
Jansen, Rev. Wirtje T.................  Chapin, la.
♦Kuiper, Rev. Albert .
Miedema, Rev. William...................... Oxnard, Cal.
Mills, Wiley W ..................................Chicago, 111.
Rooks, Prof. Albert J................. Grand Rapids, Mich.
Schaefer, Rev. John.............................. Everly, la.
Sterenberg, Prof. James........................ Galesburg, 111.
Te Winkel, Rev. W. V .................... Canastota, N. Y.
Vander Ploeg. Henry....................... Detroit, Mich.
Van Eyck. William 0 ...................... Holland, Mich.
Zoethout, Prof. William.................... Valparaiso, Ind.
„ Class of 1894 ,
Dykema, Rev. Klaas........................ Adrian, Mich.
Swart, Rev. Peter.......................... D t Motte, Ind.
Tysse, Rev. Gerrit................,..........Holland, Mich.
Van Duren, Arthur.........................Holland, Mich.
Van Kersen, William J., D. D ... ............Holland, Mich.
Class of 1895
Bruin.s, Rev. Henry M .............................. Pella. la.
Dangrernond, Rev. George C................Montrose, N. Y".
*E>ykhuizen, Rev. H.
Heemstra, Rev. J. F ........................ Holland, Mich.
*Heeren, John J.
Hoffman, Rev. Benjamin......................Morrison, 111.
Mersen, John J., M. D ..................... Ypsilanti, Mich.
Van Anrooy, Frederick.................. Crystal River, Fla.
Vander Meulen, Rev. John................... Holland, Mich.
Van Raalte, Julia C. (Mrs. C. S. Riemold)..... Yonkers, N. Y.
■ Class of 1896
Dimnent, Edward D., Litt D ........... .....Holland, Mich.
Dykstra, Rev. B ...........................Platte, S. Dak.
Kelder, Rev. Edward, Ph. D ...............Coytesville, N. Y.
Lubbers, Rev. F. J., D. D....................Sioux Center, la.
Ruigh, Rev. D. Cornelius.................. Nagaski, Japan
Vanden Berg, Rev. Sheldon............. Bloomington, N. Y.
Vander Vries, John N., Ph. D ..................Chicago, 111.
♦Wiersum, Rev. Harry
Class of 1897
Boer, Rev. N ......................... Grand Rapids, Mich.
Boone, Egbert.... .........................Holland, Mich.
Brummel, Rev. Jacob..................... Delmont, S. Dak.
De Jongh, Rev. John......................Rock Rapids, la.
Ferwerda, Rev. Floris................ Campbell Hall, N. Y.
Huizenga, Rev. Gerrit J.................... Portage, Mich.
Kooiker, Rev. G ................................Perry, la.
Moerdyke, Rev. James E ..............Busrah, Mesopotamia
Ossewaarde, Rev. John J.................... Marion, N. Y.
Rozendal, Rev. A ........................Harrison, S. Dak!
Saggers, Henry.......................   Holland, Mich.
Vanden Bosch, Prof. J. G ..............Grand Rapids, Mich.
Vanden Burg, Rev. Louis, D. D ..............Paterson, N. J.
Vander Meulen, Rev. Jacob, D. D........... Holland, Mich.
Van Slooten, John F ..................... Los Angeles, Cal.
Warnshuis, Rev. A. L., D. D ............ New York City
Watermulder, Rev. G .....................Winnebago, Neb.
Yonker, Henry L.......................... Winnipeg, Can.
Class of 1898
Banninga, Rev. John J., D. D ............ Pasumalai, S. India
Beardslee, Rev. John W., D. D., Ph. D ...New Brunswick, N. J.
De Bruyn, Robert T... ......................Roggen, Colo.
Hyink, Rev. Martin.................... Castlewood, S. Dak.
Klerk, Rev. Abram.................... Grand Rapids, Mich.
Kremers, Robert E ......................... Portland, Ore.
Kuyper, Rev. C......................... Cedar Grove, Wis.
Meengs, Rev. John G ................... Schenectady, N. Y.
Mulder, Ties;.................................... Alfalfa, Okla.
Prakken, William................................ Detroit, Mich.
♦Rutgers, John G.
Steketee, Rev. John B ..................... Kingston, N. Y.
Van Ess, Rev. Jacob....................Gansevoorst, N. Y.
Van Slooten, Henry F ...........................Bancroft, Idaho
♦Winter, Rev. Jerry E.
Class of 1899
•Aeilts, Rev. E ..................... •'....Dempster, S. Dak.
♦Birchby, Hal G.
Birchby, William N .................Colorado Springs, Colo.'
♦Braak, Rev. Peter
Dangrernond, Rev. A. C. V .................. Beacon, N. Y.
De Pree, Rev. James J........................ Paola, Kas.
De Pree, Seine B., M. D .................. Sioux Center, la.
Ganzevovort, Andrew, M. D .................. Chicago. 111.
Kuizenga, Rev. J. E., D. D .................. Holland, Mich.
Mansens, Rev. F. B ....................... Orange City, la,
♦Marsilje, Rev. Peter J. ,
Mulder, C. D., M. D ................... Spring Lake, Mich.
Reeverts, Rev. Fred......................... . ..Stout, la.
Schipper, Rev. Henry...................Grand Haven, Mich.
Sluyter, Rev. Henry........................ Paterson, N. J.
Spaan, Rev. C. H ..................... Grand Rapids, Mich.
♦Te Kolste, Rev. Gerrit
Ter Avest, John H ..................... Coopersville, Mich.
Van Ess, Rev. John, D. D .................. Bahrein, Arabia
Van Heuvelen, Rev. B...................... Huron, S. Dak.
♦Ver Wey, John
Wiersma, Rev. F ..................... Holland, Mich., R. R.
Class of 1900
Boot, Rev. Harry P.......................... Amoy, China
Broek, Rev. Albertus T., D. D .............Mt. Vernon, N. Y.
De Young, Rev. Abraham.............. Grand Rapids, Mich.
Dinkeloo, Gerhard J.................... Highland Park, 111.
♦Godfrey, Prof. Almon T., M. D.
Hondelink, Rev. G. H ..................... Rochester, N. Y.
Hueneman, Rev. Henry.................... .Lenox. S. Dak.
Legters, Rev. Leonard L.................. Bishopville, S. C.
Nettinga, Rev. C. S., D. D ..... .............. Holland, Mich.
Riepma, Rev. Siert..... .................Independence, Mo,
♦ilinck. Prof. William _
Straks, Rev. John H .......................... Maurice, la.
Tanis, John T. .
Vander Meulen, Cornelius................... Holland, Mich.
Van Xante, Rev. A. B ...................... Tacoma, Wash.
Zwemer, Henrietta (Mrs. Wm. Worthington).... Annville, Ky,
Class of 1901
♦Damson, William J.
Danekas, Rev. W .........................  Pekin, 111.
Hoeksema, Albert......................... Holland, Mich.
Hospers, John H., D. D. S..................... Chicago, 111.
Korteling, Rev. George E. H .............  Oelwein, la.
Steunenberg, Rev. John......................... Pulton, HI.
Tollman, Rev. Henry.. ;.....  Palmyra, N. Y.
Vander Heide, Rev. James.....................Leota, Minn.
Visscher, Oswald W ..........................Evanston, 111.
Wayer, Rev. James......................... Holland, Mich.
Weersing, Rew. J. J.............................Hull, la.
Wesselink, Rev. John, D. D ....................... Pella, la.
Winter, Prof. Egbert........................Holland, Mich.
Winter, Pl’of. J. G., Ph. D .... .... -......Ann Arbor, Mich.
Class of 1902
Blpemers, Jacob G ... ................ . West Olive, Mich.
Bfeady, l^v. Charles J......................... Aurora, 111.
♦Bruins, Rev. B.
♦De Peyter, Wilhelmina •
De Kleine, William, M. D ................... Saginaw, Mich.
De Pree, Rev. Henry P ........................Amoy, China
Keppel, Magdalena M. (Mrs. M. Duven)......Vriesland, M'ch.
Kleinhesselink, Bernard.....................Oostburg, Wis.
Riemens, Anna J. (Mrs. J. G. Winter).. ....Ann Arbor, Mich.
Vander Seek, Rev. John................ Prairie View, Kas.
Vander Ploeg, Minnie (Mrs. Peter J. Marsilje).Holland, Mich.
Van Peursem, Rev. John................... Zeeland, Mich.
Van Zoeren, John A.
Winter, Prof. John E., Ph. D;..........Morganstown, W. Va.
♦Yntema, Hessel E., M. D.
Class of 1903
Baarman, Cornelius K ................Grand Forks, N. Dak.
Boeve, Rev. Lucas. D. D ................... Kingston, N. Y.
Cooper, Prof. W. H .......................... Athens, Ohio
Grooters, Rev. Peter................... Grand Rapids, Mich.
Hessenius, Ned E ....................... Parkersburg. la.
Hoekje, Grace W. (Mrs. G. H. Hondelink)... Rochester, N. Y.
Karreman, Rev. A ....................... Muskegon, Mich.
Kollen, Alice J. (Mrs. G. H. Korteling)..........Oelwein, la.
♦Pelgrim, Henry G.
Stride, Edward J., M. D., Sc. D-................ Amoy, China
Stuart, G. J., M. D ................... Grand Rapids, Mich.
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Vander Mel, Rev. C......................... Albany, N. Y.
Vander Naald, Rev. Henry..................... Cicero, 111.
Van Landegend, Edward..................... St. Louis, Mo.
Welmers, Rev. Thomas E ................... Holland, Mich.
Zandstra, Rev. Sidney......................Paterson, N. J.
■ Class of 1904
Brouwer, Rev. Jacob G .................Grand Rapids, Mich.
Da Pree, James C.................. -.......Zeeland, Mich.
Duven, Rev. M. J........................ Vriesland, Mich.
Hoekje, Rev. Willis G .................... Nagasaki, Japan
Kelder, Jacob W ........................ Big Raoicis, iviich.
Kruizenga, Rev. E. R .................... Fort Plain, N. Y.
Riksen, Minnie (Mrs. C. Vander Schoor).... Manhattan, Mont.
Steffens, Rev. Jacob J.............-..... -...Evanston, 111.
Van Zomeren, Rev. John............... Grand Rapids, Mich.
Veneklasen, Mae M. (Mrs. J. M. Vander Meulen)...Louisville, Ky. 
♦Walvoord, Rev. Anthony
Wubbena, Rev. Albert A ... ................... Peoria, 111.
Class of 190.5
Bosch, Rev. G ........................... Rock Valley, la.
Broek, Christian......................... Muskegon, Mich.
Keppel ,Margie.-.......................... Zeeland, Mich.
McCarty, Rev. Elmer F..................... Lansing, Mich.
Muste, Rev. Abram J..................... ...Katonah, N. Y.
Muyskens, Rev. D .........................Sultana, Wash.
Pelgrim, Rev. J. C., D. D ................... Frankfort, Ky.
Pennings, Rev. Gerrit J................... Bahrein, Arabia
Roetman, Rev. Zwier........... . ............Leighton. la.
Rottschaefer, Rev. William...............Jamestown, Mich.
Ruissard, Rev. M. C....................... Gibbsville, Wis.
Taylor, Don C................................ Mullen, la.
Vander Laan, W ......................... Muskegon, Mich.
Vander .Schoor, Rev. Corneliu.s............. Manhattan, Mont.
Class of 1906
Bush, Rev. Benjamin J., D. D ................Lexington, Ky.
De Jong, Nellie R ........................ Changeth, China
De Zeeuw, Prof. Richard, Ph. D ......... East Lansing, Mich.
♦Douma, Rev. John W.
Dykema, Rev. Anno C.................. -.Paterson, N. J.
Dykstra, Rev. D ..................... Amara, Mesopotamia
Freeland, Allen M ................... Grand Ranids, Mich.
Hoekje, Hannah G .......................... Holland, Mich.
Hoekje, Prof. John C..................... Kalamazoo, Mich.
Kolyn,'Andrew Judson................. . .Orange "City, la.
Rottschaefer, Rev. B ....................... Katpadi, India
♦Stegenga, Rev. Andrew 
Visscher, Raymond.... ..Holland, Mich.
Class of 1907
Brusse, Mae L............................Holland, Mich.
De Jong, C. Martha (Mrs. Paul E. Hinkamp).. Holland, Mich.
De Young, Rev. Benjamin................... Newark, N. J.
Hankamp, Rev. Prof. Geoi’ge....................Pella, la.
Hinkamp, Rev. Prof. Paul E ................ Holland, Mich.
Jonker, Rev. Philip............ ........... Peekskill, N. Y.
Kleinheksel, Paul E .......................... ...Chicago, ID.
Mollema, Rev. Henry...................... Hingham, Wis.
Mulder,. Arnold, Litt. D .................... Holland, Mich.
Muller, Rev. Cornelius................. Grand Rapids, Mich.
Roggen, Rev. John A ...................... Hamilton, Mich.
Roosenraad, Rev. Arthur................... Brooklyn, N. Y.
Sizoo, Rev. Joseph, D. D .................Washington, D. C.
Slagh, John M .-........................... Evanston, 111.
Stegeman, Rev. Mannes A ..................... Hospers, la.
Van Dyk, Rev. John A ..... ........... Grand Rapids, Mich.
Van Peursem, Rev. Gerrit D ................Busrah, Arabia
Van Zanten, Rev. John W ..................Brooklyn, N. Y.
Veneklasen, Rev. James T .................... Oak Park, 111.
Class of 1908
De Kraker, Rev. James J...............Grand Haven, Mich.
Duven, Rev. William........................ Conrad, Mont..
Grotemat, E. L. (Mrs. J. D. Dykstra)........Orange City, la.
Haverkamp, Rev. Anthony................ Sioux Center, la.
Huizenga, George Ford........................... Zeeland. Mich.
Kollen, Estelle M. (Mrs. J. C. Pelgrim)........... Frankfort, Ky.
Misner, Arthur J........................ Los Angeles, Cal.
Plasman, John.......................... Los Ang“les, Cal..
Renkes, Abel............................... Morrison, HI..
Renskers, Prof. Herman...................... Amoy, China-.
Schaefer, Adolph D ....................... Waltham, Minn..
Vander Schaaf, Rev. J. J..........................Denver, Colo..
Walvoord, Rev. William.......................... Waupun, Wis.
Class of 1909
Blekkink, Rtev. Victor W .............. ...... Cohoes, N. Y.
*De Witt, Rev. Herman ■ ‘
Dykstra, Rev. John A., D. D ............ Grand Rapids, Mich.
Gouwens, Rev. Teunis E ........................ .Louisville, Ky.
Hazenburg, Grace (Mrs. William Cadman).Annan, Indo China
Heusinkveld, Henry J., M. D ................... Clinton, la.
Hoffman. Rev. Pi-of. M. J., D. D ..... ..New Brunswick, N. J.
Laman, Rev. Arend T ...................... Oostburg, Wis.
Meinders, Rev. H. J........................ Barnston, Neb.
Pieune, Rev. Peter H .................... ..Louisville, Ky.
Roest, Henry George.....................Franksville, Wis.
Rottschaefer, Henry.....................Minneapolis, Minn.
♦Schut, Rev. Henry
Stegeman, Hilda C.........   Holland, Mich.
Van Houten, Rev. A. J....................Irvington, N. J.
Van Strien, Rev. David........   Woodcliff-on-Hudson, N. J.
♦Van Valkenburg, Cora G.
Van Westenburg, Rev. Isaac............ ........Fulton, 111.
Warnshuis, E m m a  Louise (Mrs. M. V. Oggel)..........
Crawfordsville, Ind.
Wichers, Wynand..................... ....Holland, Mich.
Wolterink, Rev. John.............. ..........Baldwin, Wis.
Class of 1910
Anker, Rev. Harry P ..................... Lusambo, Africa
Dalenburg, Rev. Nelson........ ................ Peoria, 111.
De Jong, Prof. G. P. D......................West Bend, la.
Dykema, Rev. James......................Red Bank, N. J.
Evers, Cornelius  ......................... Holland, Mich.
Heemstra, Rev. Jacob............................... Pella, la.
Hospers, Frank J............................ Chicago, 111.
Huibregste, Rev. Edward............... Byron Center, Mich.
Pasma, Rev. Henry K .................... Charleston, Miss.
Pikaart, Jennie E. (Mrs. H. J. Vruwink)..... Herk’m°r, N. Y.
Schaelke, Ann S. (Mrs. J. T. Veneklasen)...... O-^ k Park. 111.
Ten Pas, Walter......... — ........ . ...Cedar Grove, Wis.
Te Paske, Rev. Arie.........................Clymer, N. Y.
Veenker, August
Ver Burg, Rev. James A .................. Columbus, Ohio
♦Ver Hulst, Rev. A.
Vis, Rev. Jean A ................ ....... .....Sheldon, la.
Vruwink, Rev. Henry A ................. ..Herkimer, N. Y.
Warnshuis. Rev. John H ....... ...............Vellore, India
♦Wichers, Rev. John W. ’
Class of 1911
Aeilts, Dr. Brko S... ...................Little Rock, Ark.
Bemis, Bata M. (Mrs. F. J. Weersing).........Amoy, China
Brusse, Irene C. (Mrs. A. Ver Hulst).......... Holland, Mich.
De Jonge, Flossie J. (Mrs. Arie Te Paske)...... Clymer, N. Y.
De Pree, Joe, M. D ......................... Zeeland, Mich.
Hoebeke, William G., M. D .........  Kalamazoo, Mich.
Lampen, Prof. Albert E ......... ............ Holland, Mich.
Meengs, Rev. Raymond D .....................Detroit, Mich.
♦Raven, Floy Adele
Scholten, Rev. George B .................Lawyersville, N. Y.
Schwitters, Rev. E. O ....................... Newark, N. J.
Stapelkamp, Agnes G. (Mrs. V. W. Blekkink)... Cohoes, N. Y.
Vander Laan, l^v. E. C.................... New York City
Westrate, William, M. D ........ ............ Holland, Mich.
Weurding, James.....................  Lawton, Mich.
Class of 1912
Atwood, Prof. W. H..., .. .......... White Pish Bay, Wis.
Bennink, Rev. John  .................... Muskegon, Mich.
Bogaards, Caroline................... ......Jackson, Mich.
Brink, Rev. John W ........................ Portage, Mich.
Brush, Donald L.........................JHerkimer, N. Y.
Danhof, Ida O. (Mrs. H. E. Yntema)..........New York City
De Pree, Mae E. (Mrs. A. Luidens)..... New Brunswick, N. J.
Droppers, Rev. Oliver G................... Cleveland, Ohio
Fortuin, Stanley T., M. D ................ Cambridge. N. Y.
Heusinkveld, Arthur H ...................... Iowa City, la.
Hoekje, Gertrude J. (Mrs. H. V. E. Stegeman).. Tokyo, Japan
♦Hoffman, Bernice H.
Luidens, Rev. Anthony................ New Brunswick, N. J.
Mulder, Rev. James B ....... ........... I..Irvington, N. J.
Stapelkamp, Irene J. (Mrs. J. A. Dykstra)...Grand Rapids, Mich.
Stegeman. Rev. H. V. E .................... Tokyo, Japan
Stronks. W. J....................... ........Kewanee, 111.
Van Dyke, Rev. P. J......... ........ Holland, Mich., R. R.
Van Zoeren, Gerrit J.......................Jlolland, Mich.
Van Zyl, Rev. Bert.........................Holland, Neb.
Visscher, William Wallace.................. Detroit, M ’ch.
Walvoord. William W., M. D ...........Newman Grove, Neb.
Yntema, Hessel E., Ph. D .................. New York City
Zandstra, Rev. Fred.......................Blue Island, 111.
Class of 1913
Beld, Minnie.............................. Holland, Mich.
Bonte, Rev. George W ......................... Ackley, la.
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Broek, Gerarda A. (Mrs. McClurg).........Muskegon, Mich.
Colenbrander, Rev. Henry...................Rock Valley, la.
Dame, Rev. C. P........... ............... Holland, Mich.
De Maagd, Helene (Mrs. A. Van Bronkhorst).....Oita, Japan
De Motts, Rev. Gerrit........... ......... ..Linden, Wash.
Den Herder, Rev. Cornelius..................Mellenville, N. Y.
De Free, Evelyn Mae....................... Zeeland, Mich.
De Young, Rev. Cornelius........ ........Orange City, la.
Hekhuis, Rev. Lambertus, Ph. D ..... ........Holland, Mich.
Heneveld, Rev. George G .................. Wyckoff, N. J.
Hospers, Hendrina......... ....... ........... Saga, Japan
Immink,-Jennie (Mrs. L. Hekhuis)...........Holland, Mich.
Kleinheksel, Frank De Moen... .. ............ Flint, Mich.
Kermers, Harry C........................... Urbana, 111.
La Huis, Mae (Mrs. H. C. Coith).............Wyoming, Ohio
Leenhouts, W. J... ....... — .......... Lawrenceville, 111.
Moerdyke, William J., M. D ...........Amara, Mesopotamia
Ossewaarde, Delia..................... Grand Rapids, Mich.
Pyle, Henry J., M. D ..................... Muskegon, Mich.
Schultz, Verna Charlotte........ ........... Jlolland, Mich.
Soerens, Susanna............... ........Cedar Grove, Wis.
Stegeman, Prof. Gebhard ...... ........... Pittsburgh, Pa.
Van Bronkhorst, Rev. Alex................. ...Oita, Japan
Vanden Berg, Rev. Richard.. “  '
Vander Woude, Rev. B. T..
Verburg, Martin..
. ...Chicago, 111.
...Edgerton, Minn.
.. ..Concord, N. C.
Visscher, Agnes S. (Mrs. Donald Brush)..... Herkimer, N. Y.
Wichers, Edward, Ph. D .....................Chevy Chase, Md.
Class of 1914
Althuis, Rev. Jacob J........................ Chicago,' IH.
Bilkert, Rev. Henry A .................Amara, Mesopotamia
Bouma, Cornelia D. (Mrs. J. J. Van Strien).......Neshanic, N. J.
Clements, Hazel May (Mrs. P. A. Isherwood).Ch'cago He’frhts
De Free, Charlotte E.......... .... ....... Zeeland, Mich.
Droppers, Cyrus J................. ... .Cedar Grove, Wis.
Flight. Rev. William John.................. Hartford, Conn.
Greenfield, William J., M. D — ..... ........Rochester, Minn.
Hammekool, Adrianna G ______________ _______ Chicago, 111.
Hoffs, Rev._Harry......„.„........... ......... Coopersville, Mich.
Holleman, Clarence, M.
Jacobs, Rev. Henry....
Jongewaard, Conrad..
Koeppe, Rev. Edwin W..
..Amoy, China 
..Rochester, N. Y.
--- Merced, Cal.
... Amoy, China
H O P E  C O L L E G E
Class of 1926
John Henry Albers Edith Deane Banninga Gerrit Bevelander
Stanley Albers Anne Barkema Henry Bos
Margaret Mae Anderson Marthena Bayles Wilhelmina Boc
Krooclsma, Rev. Robert...............  Holland, Mich.
Lindeman, Nina C.....................Grand Rapids, Mich.
Lokker, Clarence A ......................... Holland, Mich.
Lubbers, Rev. Raymond J............. Sheboygan Falls, Wis.
Mulder, Leon L................. ..... Grand Rapids, Mich.
Muste, Rev. Cornelius B .................. Brooklyn, N. Y.
Muyskens, Rev. John D ................... Palmaner, India
■ Oilmans, Cornelia Janet......... . ...........Tokyo, Japan
Peet, Charles............ ............ Grand Rapids, Mich.
Pelgrim, Kathryn (Mrs. Fibers).............. Holland, Mich.
Poppen, Rev. Henry.......................... Amoy, China
Potgeter, Rev. Luppo............... .........Chicago, 111.
Riemersma, John J..........................Holland, Mich.
Roelofs, Helen H ...................... Grand Rapids, Mich.
Sichterman, Rev. Nicholas S.-.......... Pore Haron, Mich.
Ter Keurst, Rev. Henry D .................Milwaukee, Wfs.
Ter Maat, Elmer J...................... Cedar Grove, Wis.
Tillema, John.......................... Washington, D. C.
Trompen, Dorothy C. (Mrs. Henry Poppen)...... Amoy, China
Vanden Berg, Ruth E. (Mrs. C. Holleman)...  Amoy, China
Vander Velde, Nellie Jeanette...........Grand Rapids, Mich.
Van Houte, Rev. Henry......  ...............Gibson, Mont.
Van Strien. Rev. John J................... Neshanic, N. J.
Van Vranken, Rev. Herbert E ................Ranipet, India
Veenschoten, Rev. H. M ...................... Amoy, China
Visser, Prof. Arthur J................... Cedar Grove, Wis.
Class of 1915
Albers, Martin........................New Providence, la.
Bingham, Pearl L..... . .................Manitowoc, Wis.
Bosch, Leon. M. D .................... Grand R -nids, M'ch.
Bruggers, Rev. John J..................... Holland, Mich.
De Boer, Rev. John J................. Aroot Mission, India
Den Herder, Margaret (Mrs. O. Vander Velde).Holland, Mich.
Duiker, Henry, M. D ................ Grand Raoids. Mich.
Gosselink. Rev. Marion G ................. Philadelphia. Pa.
Lokker, Mary C. (Mrs. W. Tappan)...........Holland, Mich.
Mulder, Cornelius............................ Ho'pers, la.
O.xner, Wilma..........  Detroit, Mich.
Pieters, Dorothy H ... !......................Holland, Mich.
*Pieters, Ruth W.
Poppen, Sara K. (Mrs. J. De Koster).............. Hull, la.
Schoon. Prof. Henry E .................German Valley, 111.
Schuelke, Wilhelmina E. (Mrs. N. C. Johnson)..... Peoria, 111.
Smallegan, Dick........................Hudsonville, Mich.
Randall C. Bosch Sipfung Cheung Timothy A. Cramer
Lois G. Brockmeier Nelson Henry Clerk George H. Damson
Russell Buitendorp Carl Cook Peter John De Bell
Stegenga, Rev. Miner.......................Walden, N. Y.
Stoppels, Rev. Charles A ....... .................. Hull, la.
Vanden Brink, Margaret G. (Mrs. Fred Meyer).Holland, Mich.
Vander Velde, Otto, M. D ................. ..Holland, Mich.
Veltman, John F., M. D ..................... Holland, Mich.
Yntema, Leonard F .............................. Urbana, 111.
Class of 1916
Bakker, Rev. Albert......................... St. Anne, 111.
Bazuin, Clayton W .....................Grand Rapids, Mich.
Beltnian, Rev. Henry.........................Amoy, China
Bosch, Frances M. (Mrs. E. J. Yeomans)...... Holland, Mich.
Cloetingh, Prof. Arthur C.................. Penn State, Pa.
De Jong, Rev. Fred.............................. McKee, Ky.
De Motts, Callie (Mrs. M. E. Flipse)....... Douglaston, L. I.
*De Roos, Rev. Frank
Douma, Frank W .........................  Ottumwa, la.
Dykstra, Ethel J.......................... Holland, Mich.
Elferdink, Theodore H ................. Grand Rapids, Mich.
Flipse, Rev. M. Eugene................... Douglaston, L. I.
Fonken, Helena (Mrs. Cowen)................... Gary, Ind.
Gebhard, Rev. John G. Jr...................Pinebush, N. Y.
Geerlings, Lambert L., M. D ............... Fremont, Mich.
Habermann, Marie C.............................Holland, Mich.
Hekhuis, Catherine G. (Mrs. J. E. Hoffman)............
Hasbrouck Heights, N. J.
Hoeven, Edward B  .....................Cleveland, Ohio
Hospers, Rev. Gerrit H. O ..................... Utica, N. Y.
Ihrman, Hermina M .............................Holland, Mich.
Johnson, Lawrence W ......................  Berwyn. 111.
Kolyn, Adriana S. (Mrs. T. H. Elferdink)...Grand Rapids, Mich.
Kuite, Rev. John............ ................. Chicago. III.
Maasen, Rev. Herman.................... Sheboygan, Wis.
Meyer, Harris M ............................. .Kalamazoo, Mich.
Miller, Bruno H ................................. Duncan, Okla.
Mulder, Jeanette.................................Holland, Mich.
Neerken, Henrietta (Mrs. W. H. Potts).........Chicago, 111.
Pas, Reta E .................................... Holland. Mich.
Pelgrim, George H .............................. Holland, Mich.
Pelgrim, Nella M. (Mrs. M. C. Lindeman)..... Holland. Mich.
Raap, Gerard. M. D ...........................Miami, Fla.
Rozeboom, Will A .......................... Ottumwa, la.
Smallegan, Nellie (Mrs. H. E. Van Vranken)...Ranipet, India
Steininger, Rev. George........I............ New York City
Trompen, Sara Helene (Mrs. H. Beltman).......Amoy, China
Edwin Alden De Jong James Fenger De Free Everett De Witt George M. De YoungMabelle R. Du Mez Adelaide Dykhuizen
Hari’y De Vries Malcolm Dull Geraldine Dykhuizen
Van Arenilonk, Rev. Arie C............. Gansevoort, N.
Vanderwerf, John.....................Grand Rapids, Mich.
Van Raalte, Christine C. (Mrs. A. Van Westenburg).....
Scotia, N. Y.
Van Roekel, William......................Orange City. la.
Van Westenburg, Rev. Anthony...... -........ Scotia, N. Y.
Van Zee, Henrietta M. (Mrs. R. V. Barnett).....Rushville, Ind.
Veenker, George F.................... Sioux Falls, S. Dak.
Winter, Sarah A. (Mrs. T. F. Zwemer)...... Vellore, S. India
Witteveen, Henry....................Grand Forks, N. D-k.
Yntema, Clara E ..................... Grand Rapids, Mich.
*Zwemer. Rev. Theodore F.
Class of 1917
Blekkink, Ruth E ..........   Ypsilanti, Mich.
Brower, G. Marvin.................... Grand Rapids, Mich.
Cathcart, Edward P., M. D .................Rochester, Minn.
Dalman, Lawrence H.
Flip.se, Jay, M. D ........................... ..Miami, Fla.
Fortuine, Muriel L. (Mrs. P. Stegeman) .
• Gumser, Walter W ..................... . .....Clare, Mich.
Hibma, Rev. Tiede.......................... Adams, Neb.
Hoekje, E m m a  C................................ Holland, Mich.
Hoffman, Rev. James E ........... Hasbrouck Heights, N. J.
Hopkins, Alice B ...........................Holland, Mich.
Keppel, Gertrude C. (Mrs. J. Vander Broek)... Holland, Mich.
Leenhouts, Eva W. (Mrs. G. A. Pelgrim)...... Holland, Mich.
Lubbers, Irwin J...........................Holland, Mich.
Luidens, Zenas Z..................... Grand Rapids, Mich.
Meaning. Amelia S. (Mrs. J. Van Wyk).Grand Rapids, Mich.
Meyer, Marguerite A. (Mrs. P. Prins).............. Holland, Mich.
Moore, Rev. John S............. .......... -New York City
Mulder, Frederick J.................... Spring Lake, Mich.
Mulder, Rev. John R .........................Chicago, 111.
Oltnian, Rhea E. (Mrs. G. M. Brower)... Grand Rapids, Mich.
Pieters, Elizabeth................................Holland, Mich.
Potgeter, Joseph.............................Chicago, 111.
Reese, Max J..................................Anderson, Ind.
Schipper, EStelle H .............................. Owosso, Mich.
Stegeman, Paul
Ten Haken, William H ....... . ............... Chicago, 111.
Van Burk. Elizah“'-h (Mrs. C. A. Lokker)..... Holland, Mich.
Vanden Berg, William....................... Akron, Ohio
Vander Broek, J^hn............................. Holland, Mich.
Vander Meer, Millard............................. Detroit, Mich.
Theodore Essenbaggers Edward J. Fieldhouse Raymond J. FHeldhouseSarah Fredericks James John Galman Paul GebhardJacob Geerlings George Glazat Richard H. Harkema
...Red Wing, Minn. ‘ 
..Overisel, Mich.
Van Dyke, Rev. Henry... ......... ........ Marion, N. Y.
Van Putten, William M .... . ........
Veldhuis, Ruth M. (Mrs. F. De Roos)..
Visscher, John Paul......... ........ -.....Cleveland, Ohio
Wierenga, Rev. Cornelius................ Tandivanam, India
Winter, Arthur W ....................... ...Mahwah, N. J.
Yoemans, Grace J. (Mrs. J. P. Visscher)......Cleveland, Ohio
Class of 1918
Atwood, Martha Ella....................... Jlolland, Mich..
Brusse, Louise M. (Mrs. C. H. Fenton)....... Creighton, Ont.
Coburn, Clara M ..................... JVIadanapalle, India
Congleton, Lillian V ........................Lafayette, Ind.
Diepenhorst, Edward.......... ....... .....Evanston, 111.
Dunnewold, Rev. Arba J............. ...Dunningville, Mich.
Gilman, Harold R .....................Chicago Heights, 111.
Hoeven, Henry.........................-.....Boyden, la.
Hospers, Della Cornelia (Mrs. H. Den Herder).Zeeland, Mich.
Huntley, Otto E  ...... .... ................ Urbana, 111.
Klaaren, Rev. John A ...........................Alton, la.
Kortering, Florence Louise............. Grand Rapids, Mich.
Kortering, Georgiana............................ Byron, 111.
Kuizenga, Rev. Eldred C.............. -...Montville, N. J.
Lyzenga, Rev. Gerrit A ..... -.............. New Era, Mich.
McLean, Rev. Edwin P.................. Schenectady, N. Y.
Meyer, Marie Lenna (Mrs. Edward Koster)...Grand Raipids, Mich. 
*Muyskens, John P., M. D.
Nienhuis, John E., M. D .................. Farmer City, 111.
Peet, Lillian Winifred................ Grand Rapids, Mich.
Potts, Joan Adeline (Mrs. H. Kallemeyn)..... Haiti. S. Dak.
Ramaker, Harvey J......... ............ Milwaukee, Wis.
Scholten, Rev. Walter Augustus...........Tarrytown, N. Y.
Schui'man, Gertrude (Mrs. G. J. DeWitt)...Mechanicsvville. Pa.
Stegeman, Rev. James A ........... Muskegon Heights, Mich.
Struik, Marion Esther.................Grand Rapids, Mich.
Sywassink, M. Amelia (Mrs. J. Ter Borg).......Tokyo, Japan
Timmer, Rev. Gerrit.......... ............ Princeton, N. J.
Vander Aarde, Robert F ..................... Astoria, L. I.
Vander Ploeg. Lucy (Mrs. R. Lubbers).Sheboygan Falls. Wis.
Van Drezer, Marion E ........ .......... ....Holland, Mich.
Van Dyke, Arie........................... Zeeland, Mich.
Van Putten, Elda Tona (Mrs. B. D. Hakken).Bahrein, Arabia
Van Zyl, Prof. Gerrit, Ph. D .................Holland, Mich.
Vaupeli, Ethelyn.-...... ............ Benton Harbor, Mich.
Voerman, Rev. Arthur H .................... Albany, N. Y.
Clarence A. Hesselink Franklin J. Hinkarap Cornelius A. HospersDerwin J. Huenink Gerrit John Kemme Kathryn Esther KeppelDelbert Lee Kinney Gladys J. Kleinheksel Edythe G. Klerk
Walvoord, Florence Cynthia.................. Tokyo, Japan
WellingrMarie (Mrs. C. R. Heemstra)........Croswell, Mich.
Class of 1919
Ameele, Anna June (Mrs. G. H. O. Hospers)..... Utica, N. Y.
Baker, Harriet Z. (Mrs. T. W. Prins).Whitehouse Station, N. J.
De Jong, Martina Magdalene.............. Manchester, Ind.
De Witt, Rev. George J...............Pompton Lakes, N. J.
Heemstra, Clarence R ...................... Croswell, Mich.
Heneveld, John............................. Holland, Mich.
Hospers, Rudolf Duiker, M. D .............. . ..Chicago, 111.
•Karsten, Andrew Peter................ Rapid City, N. Dak.
Klies, Prof. Clarence........................ Holland, Mich.
Kloote, Mayme (Mrs. J. Muilenburg)...... New Haven, Conn.
Korteling, Rev. Ralph G ...........................Arabia
Mulder, Rev. Bernie. .... -.....................Pella. la.
Mulder, Esther Rozelia...................... Holland, Mich.
Pennings, Cynthia Hermina (Mrs. W. A. Rozeboom).. . .
Ottumwa, la.
Poppen, Catherine M. (Mrs. J. Poppen)..... Wyandotte, Mich.
Raap, Alice Edith (Mrs. J. Flipse).........-. ... Miami, Fla.
Reeverts, Clara Elizabeth.........................Holland, Mich.
Ten Have, John.................................Holland, Mich.
Ter Borg, Rev. John...............................Tokyo, Japan
Thomasma. Margaret................. Grand Rapids, Mich.
Van Loo, Dora Mae......................... Zeeland, Mich.
Van’Zanten, Irene D. (Mrs. J. Van Zoeren)..... Chicago, 111.
Vyn, Jeannette F. (Mrs. M. J. Reese).............Anderson, Ind.
Wjnter, Anna Ruth (Mrs. R. G. Korteling)...........Arabia
Class of 1920
Baker, Rev. Peter..................... ....South Arherica
Bell, Helen Martha................... Grand Haven, Mich.
Belt, Josephine.................   Holland, Mich.
Bolks, Marie Christine..... ................ -.Chicago. 111.
Cooper, Rev. Peter.. :................... Bowman. N. Dak.
Dalenburg, John Russel.-....................... Chicago, 111.
Danhof, Marie Walkley............. .. Grand Rapids, M ’ch.
De Jonge, Chris Anthony.................Hudsonville, Mich.
De Jonge, Oliver John.......... .........New Hamden, la.
De Pree, Ada Joanna........................ Chicago, 111.
De Vries. Charles.............................. Archbold, Ohio
Dulmes, Henrietta (Mrs. Elmer Lubbers)..... Oostburg, Wis-
Geegh, Mary E m m a .................... Kodai Karial, India
Marion K. Laepple Anna M. Meengs Ruth M. Nibbelink
Karnard M. Luben Alvin John Neevel Henry Nyboer
Richard P. Mallei'y Delia Nettinga Russell R. Nykamr>
Hager, Rev. Harry J.....................Hudsonville, Mich.
Hakken, Rev. Bernard D .................. Bahrein, Arabia
Hoekstra, Theodora......................... Lansing, Mich.
Holkeboer, Henry........ ................... Chicago, 111.
Holkeboer, Tena... ........  .....Holland, Mich.
Koppenaal, Peter J.---
Koppenaal, William P...
White Pine, Mich. 
Holland, Mich.
Meengs, Rev. John Henry.................. Holland, Mich.
Muilenberg, James.....................New Haven, Conn.
Muilenburg, Laureen Bernice.......  Urbana, 111.
Muilenburg, Marcus C......... . .............Maurice, la.
Muyskens, Gerrit D.... ................ Mt. Pleasant, Mich.
Osterhof, Gerard Gordon.......-........... Columbus, Ohio
Potts, Jane Henrietta.............................Tucson, Ariz.
Prins,° Peter Nicholas.............. -.. ..... Holland, Mich.
Prins, Rev. Teunis W .-.... . .... Whitehouse Station, N. J.
Reeverts, E m m a  Marie...........................Annville, Ky.
Roggen, Arthur.............. -............... Moville, la.
Schroeder, Rev. Carl J....................... Indianapolis, Ind.
Stektee, Richard J.............. . ......... Holland, Mich.
Stoppels, Bertha C. (Mrs. J. M. Bird)'
Ten Have, Ralph........................ Ann Arbor, Mich.
Van Den Noort, Judokus....................Boston, Mass.
Vander Borgh, Garrett...................  Holland, Mich.
Vander Borgh, George H ........................ Columbus, Ohio
Vander Meer, William.............................Amoy, China
Vanderwerp, Jeannette (Mrs. H. J. Hager).Hudsonville, Mich.
Vanderwerp, William A ................... Muskegon, Mich.
Van Dyke, Harold M ......................Cincinnati, Ohio
Van Hazel, Willard.......................... Chicago, 111.
Van Westenburg, Pearl...................... Chicago, 111.
Van Zanten, Alice..............  Zeeland, Mich.
Voskuil, Harmon.................. Wisconsin Rapids, Wis.
Ver Meer, Hattie (Mrs. H. L. Mol)...........Des Moines, la.
Voss, Fred.............. -............ Grand Rapids, Mich.
' Westmaas, Rev. Adam J..............................Amoy, China
Whelan, Anne Marie..... ....................Holland, Mich.
Welters', Edward John..............   Holland, Mich.
Zwemer, Evelyn...................?... . ... New York City
Class of 1921
Boersema, Harry A .............................. Detroit. Mich.
Boland, Olive E ..........................Orange City. la.
Brink, William R .........................Whitehall, Mich.
Burggraaff, Rey. James J........... :.....Williamson, N. Y.
RosalLnd M. O'Leary Gerard C. Pool Hermina E. Reinhart
Frederick Olert James L. Poppen Metta J. Ross
Marion Pennings Mildred E. Ramaker Albert Schaafsma
Decker, Fred Henry......................... Chicago, 111.
De Graaf, isellie............................Suffren, N. Y.
De Wolf, Martin.......................... Hartford, Conn.
Diekema, Edith Mae...................... Muskegon, Mich.
Du Mez, Frances Bertha.................... Holland, Mich.
Durrin, Grace A ...................... Grand Rapids, Mich.
Flikkema, Renzy Evart..................... Pittsburgh, Pa.
Hartgerink, Elizabeth C....... ............. Cadillac, Mich.
Heemstra, Lucille Elizabeth................ Holland, Mich.
Hemmes, Jessie C. (Mrs. A. F. W. De Haenssler....Porio Rico
Heitbrink, Rev. Bernard D ....................... Sully, la.
Ihrman, Rev. Francis J.................... Mohawk, N. Y.
Kempers, Rev. John R1.................... New York City
Keppel, Vera Jane.......................... Holland, Mich.
Laug, George W ....................... Coopersville, Mich.
Lawrence, Lewis W .................. Benton Harbor, Mich.
Leroy, Francis James..............-............. Holland, Mich.
Manting. Myra M .............. -............ Ionia, Mich.
McKelvie, Eleanor L ......................Interlaken, N. Y.
Mol, Henry L.............................Des Moines, la.
Mulder, Mabelle (Mrs. F. Huff).............. Ithaca, N. Y.
Mulder, Peter John.......................Swarthmore, Pa.
Ossewaarde, Jedidah (Mrs. G. De Ruiter)... Sioux Center, la.
Osterhof, Harold J...................... Ann Arbor, Mich.
Peet, Grace Elizabeth.................. Grand Rapids, Mich.
Peet, Margaret J. (Mrs. L. C. Rowe).........Milwaukee, Wis.
Pieters, Janet Gertrude (Mrs. M. B. Visscher).London, Eng.
Pyle, Rev. Henry W .........-.......... Clark’s Grove, Wis.
Schmid, Katherine I..................... -..Plymouth, Mich.
Scholten, Alfred C........................ Tarryton, N. Y.
Stegeman, Rev. Dirk E....................Cincinnati, Ohio
Stephan, Gertrude H. (Mrs. S. Meeusen).......Holland, Mich.
Tenninga, Tonetta.............. -...-.........Chicago, 111.
Thoms, Frances M. (Mrs. A. C. Scholten)... Tarrytown, N. Y.
Vander Borgh, W. H .................West Sayville, L. I.
Vander Ploeg, Jeanette E ..................... Lyndon, 111.
Van Loo, Maurice........................Ann Arbor, Mich.
Van Raalte, Helene W. (Mrs. J. Dalenberg)..... Chicago, 111.
Veldman, Harold E., M. D ..............Grand Rapids, Mich.
Verduin, Rev. Maurice J.............New Brunswick, N. J.
Walvoord, Anthony C.........................Chicago, 111.
Wasson, Glenna (Mrs. F. J. Ihrman).........IMohawk, N. Y.
Weer.sing, Deane (Mrs. J. Klaaren)............... Alton, la.
Wierda, John............................. Champaign, 111.
Yntema, Theodore O ....................  Chicago, 111.
Zwemer, Nellie E. (Mrs. C. Pickins)
Lillian Estes Scott Bernard H. Shoemaker Leona SithesAnthony V. Smith Betty F. Stegenga George V. SteketeeKatherine E. Tyner Anna Mae Tysse Aaron J. Ungersma
Class of 1922
Beuker, Herman............................ Urbana, 111.
Blocker, Rev. Richard J..:............... ... Owasco, N. Y.
Bolks, Stanley.................................... Ames, la.
Burggraaff, Rev. Winfield.........  Netherlands
■Dalenberg, Lina.............................Chicago, 111.
De Cook, Anna Pearl........................ Hebron, Ind.
De Haan, John Martin......................... Ames, la.
De Jong, Rev. Garret E ..................... Martin, Mich.
De Vries, Peter H ..................... East Lansing, Mich.
De Young, Ward A ......................... Chicago, 111.
Engelsman, Anthony..................... Ypsilanti, Mich.
Flikkema, John M.
Gaikema, Everett W ......................... Chicago, 111.
Gunneman, Frieda H. (Mrs. D. Van Putten)...........China
Habink, Dena.............................. Clymer, N. Y.
■Hager, Richard J........................Ann Arbor, Mich.
Hamburg, Lawrence......................Ann Arbor, Mich.
Hamelink, Marinus.......................Ann Arbor, Mich.
Hamelink, Susanna (Mrs. B. Brower)......... .Holland, Mich.
Harsevoorst, Rev. Henry J....................... Doon, la.
Heitland, Freda . .......................... Holland, Mich.
Hoffman, Rev. Justin H .......................... Holland, Mich.
Kamps, Jacob R ................................. Zeeland, Mich.
Kingma, Albert............................. Rochelle, 111.
Kleinheksel, James H ..........................Urbana, 111.
Kloote, Leona (Mrs. L. Te Paske).......Grand Rapids, Mich.
Laman, Rev. Benjamin........................ Kalamazoo, Mich.
McKelvie, FRrence A .................... Interlaken, N. Y.
Meengs, Althony Z... . .................... Holland, Mich.
Mersen, Grace...-....!..................... Holland, Mien.
Costing, Edna E ................................ Holland, Mich.
Pennings, Bert H ............. ,... . ...... Princeton, N. J.
■Rank, Marjorie J..................    Holland, Mich.
Rynbrandt, Rev. Abraham.............. Johnstown, N. Y.
*Schepel, Jacob
Schipper, Rev. Stanley D .........................Allegan, Mich.
Schnooberger, Wilhelmina.............. South Haven, Mich.
Scholten, Mamie H ....................  Inwood, la.
Schuurmans, Meinte...............................Ithaca, Mich.
Smith, Helen E.......................Grand Rapids, Mich.
Steggerda, Morris.........................Champaign. 111.
Tanis, Rev. Edward H ........................... Holland, Mich.
Trompen. Rev. Paul E ................ Grand Rapids, Mich.
Vander Ploeg, John B ............................Holland, Mich.
Theodore Van Den Brink Harriet J. Vanderbush Norman E. Vander Hart Dorothy E. Vander Kolk James H. Vander Veen Henry J. Van Duine Russel! L. Van Dyke Evelyn M. Van Eenam Carol Van Hartesveldt
Vande Wall, Agnes (Mrs. Taylor).........Cedar Grove, Wis.
Van Donselaar, Margaret (Mrs. I. J. Lubbers).Holland, Mich.
Van Dyke, Lillian C........... ............ Holland, Mich.
Van Oostenburg, Matthew William...........Cadillac, Mich.
Van Putten, Henrietta (Mrs. F. D. Cappon).Ann Arbor, Mich.
Van Phtten, Rev. James D ..... ....................China
Van Zee, Margaret A ....................Scho'Olcraft, Mich.
Visscher, Maurice B., M. D ......... ......... London, Eng.
Wassenaar, Gerrit H ...................... Fremont, Mich.
White, Fern (Mrs. Stillwell)................ Hastings, Mich.
Wierda, Jake L..........................  Holland, Mich.
Wong, Kah Kah......................  Canton, China
Class of 1923
Acterhof, Marvin......................... Columbus, Ohio
Althuis, Gertrude F......................... Holland, Mich.
Althuis, Henrietta W .....................Kalamazoo, Mich.
Arnoys, Marinus............................ Holland, Mich.
Baker, Teunis........................... Philadelphia, Pa.
Bakker, Cornelius N .................Pocantico Hi'ls, N. Y.
Borgman, Irwin........................ Big Rapids, Mich.
Bouma, Janet W ............ .......... Coopersville, Mich.
Van Ark, Bert..........................■....Detroit, Mich.
Broekema, Ruth ........ -........................ Japan
Brower, Alice M .......................... Hamilton, Mich.
Brower, Bert.............................. Holland, Mich.
Caldwell, Nita P............................ Capac, Mich.
Coburn, Herman L...................... Ann Arbor, Mich.
Decker, Henry W ............................Chicago. 111.
De Jonge, Helen B........... . ...East Grand Rapids, Mich.
De Pree, Lynn J.....................  Zeeland, Mich.
De Vries, Jerry............................. Chicago, 111.
De Vries, Myrtle E .................... East St. Louis. Mo.
De Vries, Thomas.....................Grand Rapids, Mich.
De Young, Magdalene.................Grand Ranids. Mich.
De Young, Swantina.........................Chicago, 111.
Elbers, John W ................................. Zeeland, Mich.
Gardei, Ruth J............................ Fremont, Mich.
Hesselink, Rev. I. J................ -... Hudsonville, Mich.
Hoffman, Ellen J................................ Holland, Mich.
Japinga, Dick....................   Holland, Mich.
Joldersma, William..........................Chicago. 111.
Kots, George T........................... Amoy, China
Kramer, Gerrit.............. ....... Holland, Mich., R. R.
Kuyper, Everdine (Mrs. G. De Jong)...........Martin, Mich.
Arnold Van Wyk John J. Ver Beek Edith H. Weaver
Charles D. Veldhuis James Ver Meulen Thomas Elliot Weier
Jeannette Veldman Nelvina Wassenaar Wesselink. Pete
Laman, Clarence........................... Holland, Mich.
Leenhouts, Ethel M .........................Zeeland, Mich.
Louwsma, Henry........................... Madison, Wis.
Lubbers, Raymond C..................... . Holland, Mich.
Mentink, Benjamin W ................... Cedar Grove, Wis.
Mentink, Herbert G .......................Cedar Grove, Wis.
Mersen, Marion E. (Mrs. C. Bakker)... Pocantico Hills, N. Y.
Mills, Frances H. (Mrs. E. Vanden Bosch)... Princeton, N. J.
Moser, Helen J...................... Benton Harbor, Mich.
Mulder, Arthur G ...................... Spring Lake, Mich.
Neckers, James W ..... .................. Champaign, 111.
Pellegrom, Ruth......................... Grandville, Mich.
Robbert, John ............................ Holland, Mich.
Ro>os, Cornelius A .......................... Holland, Mich.
Rottschaefer, William.................Grand Rapids, Mich.
Ruisaard, John...............................Chicago, 111.
Scherpenisse, Isaac..-........................ jHolland, Mich.
Schmalfeld, Marguerite (Mrs. Den Herder).... Zeeland, Mich.
Spies, Grace (Mrs. Alfred Scholten).........Tarrytown, N. Y.
Temple, Mildred (Mrs. D. A. Vloedman).........Chicago, 111.
Te Paske, Leo........................Grand Rapids, Mich.
Timmer, Albert H .......................... Holland, Mich.
Tyner, Edythe L........................... Holland, Mich.
Van Arendonk, Jeannette............... Schuylerville, N. Y.
Vanden Bosch, Ernest..................... Princeton, N. J.
Vander^Spek, Joan.................  Lyndhurst, N. J.
Vander Werf, Lucille W ......... ..... Grand Haven, Mich.
Van Zanten, Charles.................... South Holland, 111.
Vruwink, Harry J...................... Cedar Grove, Wis.
Wassenaar, Kathryn I.................... Cass City, Mich.
Wierenga, Bert.............................Holland, Mich.
Zoerner, William A ...................... Princeton, N. J.
Zuidema Margaret........................  Wayne, Mich.
Zwemer, Raymond L................... New Haven, Conn.
Class of 1921
Beltman, John H ............................Filmore, 111.
Boer, Mary E ... .......................Big Rapids, Mich.
Bonner, Lillian..............................Baraga, Mich.
Boone, Gerrit J....... .................. Cincinnati, Ohio
Brower, Frances G...........................Parker, Col.
Brusse, Lester W .......................... Holland, Mich.
Chiu, Khun Goan................... .............. China
Cupery, Martin............................ Amherst, Mass.
Damstra, Harold J........................... Chicago, 111.
Alonzo Wierenga Dwight B. Yntema
Chester L. Yntema Adrian F. Zwemer
De Boer, Lawrence P..................... Plainwell, Mich.
De Jonge, Mable J........................ Orange City la.
De Maagd, John............................Holland, Mich.
De Moor, Leonard.............   Holland, Mich.
Den Herder, Nella.......................Richmond, Mich.
De Weerd, Harvey......................Ann Arbor, Mich.
Doek.sen, Raymond.......................... Alpena, Mich.
Dyk.stra, Harry B........................Columbus, Ohio
Fell, Ronald H ............................ Holland, Mich.
Heemstra, Simon......................... Dowagiac, Mich.
Hoffs, Marinus A ............................Chicago, 111.
Hopkins, Raymond J....................... Tucson, Ariz.
Kamps, Katherine H ........................Holland, Mich.
Kempers, Bert............................... Chicago, 111.
Klaasen, Marion J. (Mrs. T. Tritenbach)...New Brunswick, N. J.
Kole, Nelle..........   Fremont, Mich.
Korver, Henry G ...........................Holland, Mich.
■Kruyf, Marie................................ Chicago, 111.
Laug, Ruth L.............   Coopersville, Mich.
Lubbers, Clarence R ......................... Sparta, Mich.
Miller, Ruth G ... . ..................... Kalamaz'OO, Mich.
Minnema, John............................. Holland, Mich.
Mouw, Harry.....................  Haverford, Pa.
Nieuwenhuis, Clyde K ........  Holland, Mich.
Ossewaarde, Cornelia T ..................... .Holland, Mich.
Osterhof, Arthur L.......................... Evanston, 111.
Paalman, Pearl E. (Mrs. H. E. Veldman).Grand Rapids, Mich.
Peelen, Jacob............................ Princeton, N. J.
Prins, Jacob.................................... Holland, Mich.
Pruim, Isla Gladys.............................  Zeeland, Mich.
Roos, Jeanette D ................................ Holland, Mich.
Roo.senraad, Christian H ...................... Coopersville. Mich.
Rozeboom, Minnie J..................  Annville Ky
Top, Jeannette..... . ...................Big 'Rapids, Mich!
Trompen, Margaret E ................ Grand Rapids, Mich.
Van Dyke, Mable R .............................. Mexico
Van Dyke, Russel H ................... . . Champaign, 111.
Van Farowe, Richard............................ Holland, Mich.
Van’t Hof, William........................ Princeton, N. J.
Veneklasen, Oliver E ..........................Chicago, 111.
Ver Meulen, John W .........................  Detroit, Mich.
Whelan, Raymond......................San Francisco, Cal.
Wierks, Harold............................:....Cudahy, Wis.
Wyngarden, Anne............................... Zeeland, Mich.
Zwemer, Winifred M .............................Holland, Mich.

Class of 1929
Albers, Janet D ........................Coopersville, Mich.
Barkema, Martha............................ Chicago, 111.
Blaauw, Jacob..............................Holland, Mich.
Boer, Esther L.......................... South Haven, Mich.
Boone, A m y  L...........................Cass City, Mich.
Brinks, Alta....... Saugatuck, Mich.
Brockmeier, Ruth A .................. Grand Rapids, Mich.
Buikema, Agnes J.......................... Amoy, China
Buikema, Perry J.......................... Morrison, 111.
Bussies, Justin L....... ................... Columbus, Ohio
Caldwell, Alice E .........................Petoskey, Mich.
Collins, Mary P...................... . Marlinton, W. Va.
De Boom, Adrian.....................  Cambridge, Mass.
Da Bruine, Harvey..................... Cedar Grove, Wis.
De Graaf, Peter........................Brown City, Mich.
Da Jong, Aleen E ...........................Bangor, Mich.
De Jonge, Elizabeth M .................Grand Rapids, Mich.
Da Wolf, Grace E .........................Rochester, N. Y.
De Young, Jeanette A ................... Cass City, Mich.
Dulmes, Abraham H .................... Cedar Grove, Wis.
Dykhuizen, Cornelius A ...................... ..... Japan
Dykstra, Rensa.............................. Chicago, 111.
Elenbaas, Anne M ........................  Zeeland, Mich.
Everse, Isabel E........................... Wayland, Mich.
Forsten, John....................  Grant, Mich.
Gabbard, Martha A ........................... Clare, Mich.
Gardei, Grace D ........................ East Jordan, Mich.
Hardie, Ruth.................................Clare, Mich.
Hartman, Shirley I........................ Cleveland, Ohio
Heemstra, Gerrit...................... ....New York City
Hilmert, William J..................... Orange City, Iowa
Hinken, Jacob 0 ..........................Muskegon, Mich.
Hoeksema, Martin.................................Japan
Hoekstra, Ruth..............    Holland, Mich.
Hoogeboom, Joshua M ...................... jHolland, Mich.
Hundley, Myrtle M .. . ................ Minneapolis, Minn.
Jonker, Grace.............  L ’Anse, Mich.
Keizer, Henrietta.......................   Nagasaki, Japan
Kinkema, Percy J.......................... Holland, Mich.
Klow, Florence M ......... . ............... Dulce, N. Mex.
Kobes, John J............................. Holland, Mich.
Kuiper, Raymond................ ,......... Holland, Mich.
Kuyper, Henrietta Jeane................. Cedar Grove, Wis.
Ranting, Roelof............................. Holland, Mich.
Lubbei's, Clarence W ......................Grandville, Mich.
Luidens, Ethel C........................... Holland, Mich.
Melpolcler, Cynthia..................... Kalamazoo Mich.
Newlancl, Ethel C. (Mrs. W. Herder)..........Detroit, Mich.
Nienhuis, Mabel R ............................J.'
Nyland, Hilda G .................... -.....Cleveland, Ohio
Oosting, Henry..... ............ .....East Lansing, Mich.
Ottipoby, James C.................... -.....Wichita,-Kan.
Parsons, Charles F ....................... Princeton,■. .N. J.
Pelgrim, Deane W ...................... Hudsonville, Mich.
Pieters, Mary I............................Lowell, M'ch.
Pleune, Russel E .............-.............. Chicago, 111.
Poppen, Angelina D ............................. Holland, Mich.
Raterink, Harry R ...........-............. Holland, Mich.
Reed, Natalie K .......................... Cass City, Mich.
Reeverts, Edna E ...................... Big Rapids, Mich.
Riemersma, Ben.-...............................Holland, Mich.
Roughgarden, Walter E ............. New Brunswick, N. J.
Ruigh, Jennie E ........................ Cedar Grove, Wis.
Schermer, Anton A ..............................Holland, Mich.
Schneider, Rica..................................Holland, Mich.
Scholten, Alicia E .................. ....Orange City, Iowa
Siegers, Mary (Mrs. H. G. Korver)................ Allegan, Mich.
Steggerda, Frederick R .................... Cnampaign, 111.
Sterenberg, Gerrit.............................Fulton, 111.
Tate, Frances L....................... Breckenridge, Mich.
Telgenhof, Anna.................................Zeeland, Mich.
Ten Pas, Alwin S....................... Cedar Grove, Wis.
Teusink, Harvey J.......................... . Chicago, 111.
Tyner, Beatrice I................................. Mason, Mich.
Vanden Bos, Harriet........................... Whitehall, Mich.
Vander Kolk, Della.................. Cedar Springs, Mich.
Vander Meer, Floyd.................. ...St. Johns, Mich.
Vander. Ploeg, Theodore L................. Columbus, Ohio
Van Eldik, Bertha........................Corsica, S. Dak.
Van Kersen, Helen M .......................... Ortonyille, Mich.
Van Lare, Elmer J.........................Louisville, Ky.
Van Rente, Kenneth A ... ............... Ann Arbor, Mich.
Van Vessem, Marian J..........................Dowagiac, Mich.
Van Zoeren, Ray C.........................Louisville. Ky.
Veldman, Jerry A ............................... Holland, Mich.
Ver Hage, Josephine............................. Zeeland, Mich.
Ver Schure, Marguerite (Mrs. M. Broekema)...JSvanston, 111.
Voskuil, Anne A ........................ Big Rapids, Mich.
Voss, Henry D ..................................Holland, Mich.
Welling, Jeannette........................... Tiffin, Ohio
Wesselink-, Gerrit W .................... New Haven. Conn.
Wissink, Gerrit M ........................ Orange City, la.
Yonkman, Frederick F..... ............. New Haven, Conn.
Zwemer, Amanda R ............... ...... Cedar Springs, la.
S U M M A R Y
Living Alumni:
M e n ..................................... 671
W o m e n ..................................  294
Deceased:
M e n ..................................... 114
' W o m e n ..................................  7
Total Alumni.......... ...............
The Ministry:
Ministers ................................  375
Missionaries .............................  66
Theological Professors.....................  17
Theological Students......................  32
*Equals 46.02% of total alumni.
Missionaries:
Ministers and Teachers..................... 72
Medical ................. . .............. 4
Law:
Medicine: '
Doctors .................................. 44
Medical Missionaries.......   4
Medical Students..........................  15
Teaching:
Theological Professors.
Professors in Colleges and Universities.......  49
Teachers in High Schools and Academies... . 286
Other Pursuits:
Students at Universities.. 
Various pursuits.......
49
127
1,086
*490
Lawyers  ................................. 27
Law Students........ ..................... 4
352
176
Total...................................... 1,188


GYMNASIUM AND CHAPEL 
1862
Built on the present site of Carnegie Hall
WINANTS CHAPEL 
1892
H O P E  C O L L E G E
HONORARY DEGREES
1867 John Huizinga................. ........A. B.
D. B. K. Van Raalte........... .......A. B.
1869 William Van Putten........... ....... A. B.
H. P. Oggel................... ....... A. M.
1878 Rev. R. K. Sutherland.......... ....... A. M.
M. Veenboer, M. D ............ ....... A. M.
1879 John Shaw................... ....... A. M.
1881 A. Wormser.................. ....... A. M.
H. Boers..................... ....... A. M.
,1882 Herman N. Doscker........... ....... A. M.
1884 James J. Danhof.............. .......A.. M.
Henry Kremers, M. D .......... ....... A. M.
A. Vander Veen............... ....... A. M.
Rev. N. M. Steffens............ ....... D. D.
1890 Rev. E. Winter................ ........D. D.
1892 Rev. J. H. Wyckhoff........... ........D. D.
Rev. John Vander Meuen....... ....... D. D.
1894 Edward Bedell................ ......Mus. D.
Rev. P. De Pree............... ....... D. D.
Nathan F. Graves............. .......LL. D.
Rev. Philip Phelps............. .......LL. D.
1895 Rev. Julius Geyer.............. ........D. D.
James W. Humphrey.......... ....... A. M.
Rev. H. H. Mandeville, D. D ..... ...... LL. D.
1896 George Birkhoff, Jr............ ....... A. M.
Cornelius Gardner............. ....... A. M.
1897 Rev. Jacob Vander Meulen...... ........D. D.
Rev. Alfred H. Brush.......... ........D. D.
Louis R. Dressier.............. ..... .Mus. D.
1898 Rev. John H. Gillespie......... ........D. D.
Rev. W. H. Gispen............. ........D. D.
Rev. W. H. Vroom............. ....... D. D.
1899 Rev. H. Straaks........ -..... ... .. ...A. M.
1900 Rev. Jacob Cbamberlain, M. D .. .......LL. D.
John Zimmerman............. ....... A. M.
1901 George Baert, M. D ........... ........A. M.
Thomas G. Huizenga, M. D ..... ........A. M.
Theodore Roosevelt....-....... .......LL. D.
Rev. Samuel M. Zwemer....... ........D. D.
1902 Rev. David J. Burrell, D. D ..... .......LL. D.
Rev. Albert Oltmans........... ........ D. D.
Rev. A. F. Beyer.............. ........ D. D.
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1916
1917
1918
1919
Rev. Allen D. Campbell.......................D. D.
J. Ackerman Coles, M. D .................... LL. D.
Rev. G. H. Dubbink........................... D. D.
Rev. Peter Lapeltak.....................  D. D.
Rev. Ame Vennema........................... D. D.
Rev. William Moerdyk.........................D. D.
Rev. James F. Zwemer.........................D. D.
Rev. John G. Gebhard......................... D. D.
Rev. A. Pieters............................... D. D.
Rev. Donald Sage MacKay......................D. D.
Rev. Wm. I. Chamberlain, Ph. D ................D. D.
William H. Cooper..............................A. M.
Rev. George A. Douwstra...................... A. M.
Rev. Richard Douwstra........................A. M.
Rev.^M. Kolyn.................................. D. D.
Rev. A. Kuyper, LL. D ........................... D. D.
Hon. R. De M. Van Swinderen................... LL. D.
Rev. E. J. Blekkink............................. D. D.
Rev. J. S. Joralman............................. D. D.
Rev. A. De Witt Mason...........................D. D.
Rev. J. M. Vander Meulen............   D. D.
Edward Bok.................................. LL. D.
Albert Raap................................... A. M.
Rev. A. Brummelkamp........................ D. D.
Rev. J. S. Gardner............................ D. D.
Rev. W. P. Bruce............................. D. D.
Rev. J. W. Beardslee, Jr., Ph. D ................ D. D.
Hon. G. J. Diekema, A. M ..................... LL. D.
Rev. H. V. S. Peeke........................... D. D.
Rev. Edward R. Miller....................... D. D.
Christian A. Broek.................  A. M.
Rev. Clifford P. Case................. D. D.
Rev. Henry Hospers.............. .......
Rev. J. E. Kuizenga........ ...... ........
Rev. Henry Lockwood............... .....
Rev. E. J. Meury...... .... .. ..........
Rev. E. W. Thompson...... .............
Rev. A. L. Warnshuis....... .............
Rev. John J. Banninga........ ... .....
Rev. Milton J. Hoffman..
Mrs. Grace H. Cadman__
E. D. Dimnent, Litt. D .
Rev. S. C. Nettinga....
Rev. Henry J. Veldman... 
John B. Nykerk.......
.D.
.D.
.D.
.D.
.D.
.D.
_..D. 
-_D.
.A.
..LH.
.D.
.._..D. 
Litt. D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
M
D.
D.
D.
1921
1922
1923
1924
1925
Rev. Willard Dayton Brown..
Rev. Gerhard De Jonge....
Rev. J. Carlton Pelgrinr...
..D.
..D.
,.D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Rev. Jacob Vander Meulen..................... D.
Rev. Peter Moerdyke..........................D.
John N. Vander Vries, Ph. D ..................LL.
Fred G. Warnshuis, M. D.......... .......... D. Sc.
Rev. G. Schnucker........................... D. D.
Arnold Mulder............ -..... ......... Litt. D.
Paul W. Harrison, M. D ..................... D. Sc.
Rev. John A. Dykstra.......    D. D.
Rev. Wm. Bancroft Hill, D. D ................Litt.
Rev. Albertus Pieters.............  D.
Rev. Henri Boeve..........   D.
Rev. Daniel A. Poling, LL. D .......    D.
Rev. Joseph Sizoo......     D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.Rev. William J. Van Kersen...................D.
Cornelius Van Zwaluwenburg, M. D ........... D. Sc.
(Owing to the fact that the early records of Hope College 
were destroyed by fire, the above list is necessarily incomplete. 
Any accurate information relative to omissions will be grate­
fully received.)
MK. JONATHAN ACKERMAN COLES. A. M.. M. D.. L.L. D.
Alumni of the Preparatory School
_ Class of 1854 
Jacob Vander Meulen 
Christian Vander Veen 
John Mokkelenkate 
Edward H. C. Taylor
Class of 1855 
Johannes Vander Meulen
Class of 1856 
No Graduates
Class of 1857 
John Vande Luyster 
Gerrit John Nykerk 
Adrian Zwemer
Class of 1853 
Marinus Hoogensteger 
Roelof Pieters 
John H. Karsten 
Egbert Winter
Class of 1859 
Louis Henri Bahler 
Hendrik Wilhelmus Brandt 
Dirk Broek 
William G. Van Fleet 
Barend Vander Las 
Peter Lepeltak 
Peter De Pree
Class of 1860 
Mannes Kiekentveld 
Adrian Kriekaard 
Engelbert C. Oggel 
Henry Utterwick 
Arend Vander Veen
Class of 1861 
Twan Ottacar Bahler 
Marten Vanden Berg 
Henry Jas. Brown, Jr. 
Eugene Strong 
Jacob Vander Veen 
John W. Warnshuis
Adrian Westveer 
Sjoerd Yntema
Class of 1862 
Ale Buursma 
Gerrit Dangremond 
William Brokaw Gilmore 
William Goetchius Ledeboer 
William Moerdyk 
Peter Moerdyke 
Henry P. Oggel 
Robert John Putz 
Warner Sempel 
William Altamont Shields 
Nathan Dexter Ward 
John W. Te Winkel 
Harm Woltman
Class of 1863 
Sam Millspaugh Ashby 
Pierre Guillame Max Bahler 
Gerrit Bolks 
Jas. Brandt 
Rinze Buursma 
Cornelius Bltinge Clark 
James De Pree 
Enne J. Heeren 
Albert Tammes Huizinga 
John Huizinga 
Gerrit J. Stegeman 
Peter Vanden Berg, Jr.
Dirk Blikman K. Van Raalte 
Gerrit Wakker, Jr.
Evert Westing
Class of 1864
Herman Borgers 
John Broek 
Berend William Kleis 
Gerrit J. Kollen 
Gerrit Vander Kreeke 
Francois Salmon Ledeboer 
Herman H. Schaberg, Jr. 
William Visscher 
Sjoerd Wesselius
Class of 1865
Cornelius Gardner 
Evert Vander Hart 
Rinze Hyma 
William Van Putten
Class of 1866
Henry K. Boer 
Peter He Bruyn 
W. C. Van Herwynen 
John A. De Spelder 
Jas. F. Zwemer
Class of 1867
Sylvester H. Brokaw 
John Hoffman 
Klaas Neerken 
Peter Daniel Schipperus 
Jas. Ten Eyck
Class of 1868
Anthony James Benjaminse 
John Gilmore 
James Hamilton 
Walter Hellenthal 
Jacob Van Halteren 
Arend Visscher 
Peter Huysson 
Christopher Mowrey
Class of 1869
John Hoekje 
Hein Lankheet 
Josias Meulendyk 
Helenas E. Nies
* Class of 1870
Albert Broek 
Gerrit J. Van Duren 
Cornelius Kriekaard 
Harm Vander Ploeg 
Robert B. D. Simonson 
Evert Smits 
Jacob A. Smits 
John Vaupell 
Cornelius Wabeke
Class of 1871
Henricus Baron 
Lawrence Dykstra 
Henry Martin Ferry 
Theodore Kerning 
John Kolvoord 
Thomas Kruyger 
William Vernon Steele 
John Vennema 
John Visscher 
Douwe B. Yntema
Class of 1872 
Frederick P. Baker 
Matthew Kolyn 
Albert A. Pfanstiehl 
C. Van Oostenbrugge 
Ame Vennema
Class of 187.3
John C. Groeneveld 
Lr.mbertus Hekhuis 
Henry Kremers 
Johannes Visscher 
Albert Van Zoeren
Class of 1874
Henry Boers 
Colin Chisholm 
Stephen J. Harmeling 
John H. Kleinheksel 
Rio Zo Tugawa 
Melle Veenboer
Class of 1875
Dirk J. De Bey 
Ebenezer Vanden Berg 
Herman A. Fortuin 
Abel H. Huizinga 
Kumaje Kimura 
John Meyer 
George Niemeyer 
Motoitero Ohgimi 
Dirk Scholten 
Walter C. Walsh 
Elias De Spelder
Class of 1876
William G. Baas 
Jacob P. De Jong 
Bernard J. De Vries 
Jacob M. Doesburg 
Chas. S. Dutton 
Peter M. Elsenius 
Abel H. Klooster 
Albert J. Kroes 
Albert Lahuis 
William J. Lucasse 
Jacob Poppen 
John Riemersma 
Charles B. Scott 
Abraham Stegeman 
Albert H. Strabbing 
Jannis A. Vander Luyster 
Jacob J. Van Zanten 
John Vinkemulder 
Frederick J. Zwemer
Class of 1877
Gerrit J. Diekema 
John G. Fagg 
Rense H. Joldersma 
Tinis J. Kommers 
Cornelius Lepeltak 
Benj. Pyl 
Bastian Smits 
Marinus Van Doom 
John Vander Laan 
John G. Van Hees, Jr.
Class of 1878 
Sarah G. Alcott 
John W. Bosman 
Teunis BoiOt 
John H. Brockmeier 
Cornelius Damstra 
James J. Danhoff 
Gerhard Da Jonge 
Peter Ihrman 
Anthony Panels 
Frances F. C. Phelps 
Philip T. Phelps 
Frank Rykenboer
Chas. N. Steffens 
Cora Van Farowe 
John R. Strabbing 
Gerrit Wikkerink 
Adrian P. Zwemer
Class of 1879 
Evert J. Blekkink 
Jacob Dyk 
George Heneveld 
Henry J. Heusinkveld, Sr. 
Henry Hulst 
Lambertus Kolvoord 
Gerrit J. Koning 
Tametsne Matsda 
Albert Oltmans 
John A. Otte 
William H. Rowerdink 
E. William Stapelkamp 
Otto Stuit 
Albert Tillema 
John Van Dellen 
Nicholas Vanden Beldt 
Peter Venhuizen 
Sybrant Wesselius
Class of 1880 
Mary E. Alcott 
Anna H. Becker 
Peter H. Benjaminse 
John B. Nykerk 
Christina Pfanstiehl 
Elizabeth Phelps 
Klaas Poppen 
John L. Rademaker 
Jacob G. Van Zoeren 
C. Van Zwaluwenburg
Class of 1881 
Ralph Bloemendal 
John De Bruyn 
John H. Doesburg 
Austin Harrington 
Gerrit J. Hekhuis 
Edward Hofma 
Simon Hoogenboom 
John Lamar
Albert Vanden Berg 
Henry Vennema 
Peter Wayenberg 
Frances M. Westveer 
Anna Winter 
Nellie Zwemer
Class of 1882 
Henrietta Boone 
Anna Breyman 
William J. Duiker 
Ida Ellen 
William Fortuin 
Henry Heneveld 
Peter Holleman 
E m m a  Kollen 
Jeremias Kruidenier 
William B. Lammers 
John Rozema 
Ralph Schepers 
Dena Vanden Berg 
Anna H. Van Raalte 
Sena Visscher 
John W. Visscher 
Anna W'iersma 
Henrietta Zwemer
Class of 1883 
Mary E. Annis 
William A. Beardslee 
Cornelia Cappon 
Henry J, Cook 
Paul R. Coster 
John P. Ten Haaf 
Jennie Kanters 
Harmon V. S. Peeke 
Albertus Pieters 
William Reefman 
Chas. N. Thew 
John N. Trompen 
Kate E. Vaupell 
Hobart A. Whitaker 
A. Van Zwaluwenberg 
Samuel M. Zwemer
Class of 1884 
Johanna Van Ark
Josephine Cook 
Hermanns C. Broek 
Wietse F. Douma 
Henry R. Geerlings 
Henry Harmeling 
Gerrit Heneveld 
Foppe KlO'Oster 
Charles Knooihuizen 
Adrian C. Karsten 
Meinardus G. Manting 
Frances C. Post 
Johanna Schravesande 
John Van Westenbrugge 
Chester Wetmore 
Arie Van Woerkom 
Peter J. Zwemer
Closs of 1885 
Henry Giebink 
Herbert G. Keppel 
Josephine V. Kiekintvelt 
Albert Kno>oihuizen 
Gelmer Kuiper 
Abraham Leenhouts 
Martin Ossewaarde 
William Stegeman 
Gerrit Te Linde 
Anthony M. Van Dunne 
Sena Voorhorst 
Dirk J. Werkman
Class of 1886 
Wm. H. Bruins 
Clinton L. Dayton 
Kate J. Den Herder 
Kate E. Herold 
Ella M. Hunt 
John G. Huizinga 
Martin Flipse 
Henry Kleyn 
Harry Kremers 
Herman S. Juistema 
Ida N. Nies 
Martha M. Nyland 
James Ossewaarde 
Albert J. Rooks 
Mary E. Schepers
Mary E. Steffens 
Isaac Van Kampen 
Maggie Van Putten 
Aart Van Westrienen
Class of 1887 
Gerrit H. Albers 
Anna Mary Broek 
Minnie Cappon 
Sarah Cappon 
Daniel G. Cook 
Jennie Dubbink 
Gilbert G. Haan 
John J. Jackson 
Sarah L. Jones 
Magdalena H. Kollen 
Caspar Lahuis 
Henry J. Luidens 
John Noordhuis 
Janie Nykerk 
Adrian J. Pieters 
Dirk F. Plasman 
John Sietsema 
Samuel Simpson 
Fannie A. Steffens 
Mamie Thompson 
John M. Vander Meulen 
Gerrit H. Veldhuis 
Jurry Winter
Class of 1888 
Dana Bolks 
George H. D. Baert 
Adrian Brandt 
Christina S. Broek 
Johannes De Beer 
Rokus C. De Vries 
Gerrit H. Dubbink 
Orange C. Flanegan 
Oren S. Flanegan 
Jacob Geerlings 
John Haan 
Peter Huyser 
George E. Kollen .
Christine M. J. Kremer 
John Luxen 
Albert Oosterhof
Andrew J. Reeverts 
Philip Soulen 
Cornelius M. Steffens 
Henry Van Engelen 
Isaac J. Van Hee 
Homer Van Landegend 
Herman Vander Ploeg 
Sebia Van Zwaluwenberg 
Henry J. Veldman
Class of 1889 
Egbert Boone 
Cornelius G. Haan 
Aggie Hofma 
Henry Huizinga 
Wirtje T. Janssen 
Dirk De Kleine 
Jennie Kollen 
Albert Kuiper 
Reuben Maurits 
Lelia J. McBride 
Siene J. Menning 
John J. Mersen 
William Miedema 
Wiley W. Mills 
Henry J. Pietenpol 
John Schaefer 
James Sterenberg 
Wilhelmus V. Te Winkel 
Cornelia S. Vander Meulen 
Henry Vander Ploeg 
John Vennema 
Martin Verhage 
Dirk J. Walvoord 
William Zoethout
Class of 1890 
George E. Cook 
George C. Dangremond 
William M. Dehn 
John L. De Jong 
Klaas J. Dykema 
A. C. Van Raalte Gilmore 
Pearl C. Godfrey
H. Harriet Hansen 
Maria H. Huizinga 
John Kloosterman
Charles H. McBride 
Maud R. Rogers 
Peter Swart 
Gerrit Tysse 
Arthur Van Duren 
William J. Van Kersen 
Mattie Van Putten 
Zachary Veldhuis
Class of 1881 
Henry J. Albers 
Evert Boom 
Harry Boone 
Henry M. Bruins 
Cornelius Dekker 
Clara R. Van Dyk 
Harm Dykhuizen 
Garret Flikkema 
John A. Hellenthal 
Benjamin Hoffman 
Gerrit Kooiker 
Margaret J. Kollen 
Minnie Koops 
Henry H. Lucas 
Isabella G. Steffens 
Lambertus Tinholt 
Frederick Van Anrooy 
Jacob Vander Meulen 
Julia C. Van Raalte 
John G. Veldhuis
Class of 1892 
Herman J. Broek 
Edward D. Dimnent 
Floris Ferwerda 
Eklward Kelder 
Henry Nienhuis 
Johannes J. Ossewaarde 
Bernard L. Ten Eyck 
Henry Van Ark 
Sheldon Vanden Burg 
J. G. Van Zwaluwenberg 
Harry J. Wiersum 
Oscar B. Wilms "
Jacob Bursma •
Frank G. De Bey 
Adrian J. Melis
Class of 1893 
Nicholas Boer 
Albert Broene 
Jacob Brummel 
William De Jong 
John De Jongh 
Gerrit J. Huizenga 
Ralph Jansen 
Gerrit W. Kooyers 
James E. Moerdyk 
William Peeks 
William Prakken 
Tony Rozendal 
Henry Saggers 
John B. Stelcetee 
John G. Theilken 
Jacob G. Vanden Bosch 
John F. Van Slooten 
A. Livingston Warnshuis 
Henry L. Yonker
Class of 1894 
John J. Banninga 
John W. Beardslee, Jr. 
Hattie G. Boone 
Minnie Broek 
John L. Brouwer 
Robert P. De Bruyn 
Sietze J. Dekker 
Jennie De Kleine 
Johannes Engelsman 
G. Clair Hekhuis 
John H. Hinken 
Thomas Keppel 
George Kleyn 
Robert E. Kremers 
John G. Meengs 
Ties Mulder 
Caspar W. Nibbelink 
Augusta R. Otte 
Anna S. Peeks 
Alyda J. Pieters 
John G. Rutgers 
Don C. Taylor .
Christine Van Duren 
Jacob Van Ess
Henry G. Van Slooten 
Theodore Van Zoeren 
John Ver Meulen 
Jurry E. Winter
Class of 1895 
Anna Appeldorn 
Harry G. Birchby 
William N. Birchby 
Henry Bouwens 
Peter Braak 
Henry D. Brink 
Albertus T. Broek 
Jacob D. Broek •
Peter C. DeJong 
Robert W. Dounia o 
Benjamin Eefting 
Isaac J. Fles 
Grace Hazenberg 
Jennie Krokee 
John E. Kuizinga ' 
Folkert Mansens 
Peter J. Marsilje 
William J. Maurits . 
Cornelius D. Mulder 
Jacob Schepers 
Henry Schipper 
Henry Sluyter 
Edward Takken 
John H. Ter Avest 
Sara E. Vander Meulen 
John Van Ess 
Fedde Wiersma 
Minnie Wilterdink 
Ellen Winter 
• John Verwey
Class of 1896 
Mannes Albers 
Harry Boot 
Albertus Broek 
Geo. F. Brouwer 
John G. De Bey 
Abraham De Jong 
Gerhard J. Dinkeloo 
Jennie Doctor 
Almon T. Godfrey
Maggie Gruttrup 
Benjamin Gunneman 
Gerrit Hondelink 
Richard Overweg 
Albert G. Rooks 
John J. Rooks 
Leonard J. Rooks 
Hildebrand G. Sluiter 
Peter Takken 
John Tanis 
James Vander Heide 
Cornelius Vander Meulen 
Gerrit Van Houte 
Minnie Van Slooten - 
Jeanette Vaupell 
Andrew Verschure 
Willie J. Westveer.
Albert E. Wilterdink
Class of 1897
Arthur Birchby 
Marinus Den Herder 
Richard De Young 
John H. De Pree 
Matthias J. Duven 
Henry J. Elferdink 
Orville E. Fisher 
John H. Geerlings 
Albert Hoeksema 
Martin Koster 
Edward D. Kremers 
Benjamin J. Lugers 
John Meulpolder 
Adrian J. Neerken 
John Nywening '
John S. Raum 
Frank D. Scott 
Jo.m Steunenberg 
Martin J. Stormzand 
Henry Telman 
Daniel Ten Cate . 
Minnie Vander Ploeg 
Lizzie Van Zwaluwenberg 
Oswald W. Visscher 
Kate Vyn 
James Waver
Jacob J. Weersing 
John G. Winter
Class of 1898 
William Beekman 
Jacob G. Bloemers 
John Y. Broek 
Gerrit H. Brouwer 
Jacob G. Brouwer 
William H. De Kleine 
Henry De' Pree 
Dirk Grul
Benjamin Kleinhesselink 
Gertrude Klomparens 
Henry J. Steketee 
Minnie Van Houte 
John A. Van Zoeren 
Peter Ver Burg 
John Vork 
Hessel Yntema , 
Class of 1899 
Cornelius K. Baarman 
Henry K. Boer 
William H. Cooper 
John De Hollander 
John J. De Young 
John Itterbeek 
Joseph Genant 
Ned B. Hessenius 
Jennie Huizenga 
Anthony Karreman 
Sena Kooiker 
John Daman '
Georg) ana Lugers 
John H. Moeke 
Henry G. Pelgrim 
Elisha E. Sayad 
Eldward C. Stanton 
Jacob J. Steffens 
Edward J. Strick 
■Nicholas E. Van Dam 
Janet Vanden Belt 
Cornelius Vander Mel 
Nicholas J. Van Goor 
Jacob E. Van Houte 
Evelyn Visscher
Andrew Wagemaker 
Joe A. Wiggers 
Sidney Zandstra.
Class of 1900 
James De Pree 
Willis G. Hoekje 
Henry W. Hyink 
William H. Giebel 
Alice Kollen 
Edward R. Kruizenga 
Lilia L. Thurber 
John Van Zomeren 
Bertha Veneklasen 
Mae Veneklasen 
Albert Wubbena
Class of 1901 
Simon Blocker ■
Herman De Witt 
John W. Douma 
Lottie M. Hoyt 
Bernard J. Hyink 
Margie Keppel 
Benj. Masselink 
Henry A. Naberhuis 
Jacob Pelgrim  ^
Martin Ruissard 
Charles B. Stillman 
Hieltje Van Dyk 
Willard Vander Laan 
Cornelius Vander Schoor 
Daniel Ver Wey 
Edith Weston
Class of 1902 
Chester A. Beach 
Benj. J. Bush 
William De Bruyn 
Nettie R. De Jong 
Anno C. Dykema 
Alice Keppel 
Reinder Leestma 
Elmer F. McCarty 
Abraham J. Muste 
Arie Muyskens 
Joseph Nauta 
Tony Nienhuis


r~
"SO PROUDLY WE HAILED 1"
^  te te
THE PLEDGE OF ALLEGIANCE
1 am an American.
1 believe in America.
1 believe that in the providence of God America was founded 
to promote righteousness toward God and justice amongst 
men of all races, creeds and color. ■
1 believe that America can and must insure to all men the 
right to life, liberty and the pursuit of happiness.
1 believe that in these fundamental principles lies the only- 
guarantee to true manhood and womanhood and to the attain­
ment of all the blessings of God— material prosperity, civic 
welfare and ethical good.
1 pledge my allegiance to America, my  country, and to her 
flag, the symbol of these fundamental .principles.
1 pledge to her all my,being for the promotion of these prin­
ciples among all .her people.
I pledge myself to defend her in all righteous causes against 
all foes from within and without.
I pledge my.self to defend the Constitution, to obey and honor 
her laws, and keep the national spirit alive in the hearts of 
her people so far as in me lies.
I pledge her my support in defense against any and all in­
fluences and agencies, within and without her borders, that 
tend to create strife, sectionalism, or class feeling, or to un­
dermine in any way the authority of the Constitution and. 
our laws and to bring dishonor to my flag.
Adolph Schaefer 
Gerrit Slag 
Andrew Stegenga 
Raymond Visscher 
John A. Zwemer
Class of 1903 
Andrew Bonthuis 
Bessie W. Bottume 
Joseph De Cook 
Benjamin De Young 
Kittie L. Duffy 
George Hankamp 
George E. Huizinga 
Paul E. Kleinheksel 
Henry Mollema 
Arnold Mulder 
Cornelius Muller ' 
.Martin Nienhuis 
John ,M) ' Slag 
JWanheS A. Stegeman 
John Van Dyk 
James Veneklasen 
Harry Vis 
'Martin Weersing 
William Zonnebelt 
Class of 1904 
Martin Albers 
Esther C. Andreae 
James J. De Kraker 
Theodore De Vries 
Florence E. Fortuine 
Estelle M. Kollen 
Rudolph Nichols 
John Plasman 
Bert A. Roelofs 
Frank Van Slooten 
Romea L. Walters 
John Wolterink 
,. Class of 1905 
Olive L. Barnaby 
Cornelius Boone 
Mina Coggeshall 
Alyda M. De Pree 
Stanley T. Fortuine 
Bert Hartgerink '
Milton J. Hoffman •
Anna Huizenga '
Edward Hunderman 
William C. Huyser 
Elias Kloosterman 
Ada F. Lahuis 
Harry T. Laman 
Albert Dampen
Hans J. Meinders .
Henry Pasma ‘
Cathryn M. Pessink 
Peter H. Pleune 
Hilda C. Stegeman'
Manley Stegeman 
Clarel Seelye 
Abram J. Van Houten 
Anthony Ver Hulst 
Helen Van Regenmorter 
Leonard Van Regenmorter 
Isaac Van Westenburg 
Peter Vermeulen 
Arthur A. Visscher 
Andrew Vos 
Wynand Wichers
Oass of 1906
Minnie Dora Albers 
Dirk S. Boter 
Gerrit A. Branderhorst 
Lena De Haan 
Gerrit D. P. De Jong 
Bernard Geo. De Vries 
John Theodore De Vries 
James Dykema 
Andrew Martin Hyma 
John Hermanns Kregel 
Jennie Eloria Pikaart 
Johanna Henrietta Plaggemars 
Margaret Roo,«enraad 
William Karel Scholten 
Ann Susan Schuelke 
Nicholas Sikkie Sichterman 
Iva Clara Stanton 
Henry P. Stegeman 
Florence Taylor 
Maud Turnbull-
Christian C...Van Liere 
August Veenker ,, ■ • 
Anna Delia Veldhuis ' ‘ ‘ 
Jennie Henrietta. Veneklasen 
Jean Abraham Vis 
Williani" Vis
Henry Andiiew Vruwink 
Lilian Winifred .Welch 
John Wichers
Class of 1907
Irene Catharine Brusse 
Rose Harriet Brusse 
Flossie Johanna De Jong 
Jeanette De Jonge 
Geo. Aeneas De Young 
Marienus Den.Herder 
John Dewey' Dykstra 
Eva Hermione' Fortuine 
Frank Leon Garvelink 
Bert Hekhuis 
Caroline Mae Moerdyk 
James Bernard Mulder 
John Daniel Niessink 
Edward Robert Nyland 
Melvin Verne Oggel 
Geo. Benj. Scholten 
Henry Van Eyck Stegeman 
Henrietta Vande Erve 
Ethel Delia Vanden Berg 
Mae Julia Van Drezer
Albertus Christian Van Raalte Jennie Immink
Florence Lucretia Garfield
John Cornelius Heines
Arthur Helenus Heusinkveld ■
Vera Ann Kleinheksel
Sadie L. Kuite
Mary Christine Lokker
Anthony Luidens
Henry Moes
Bert R. Roelofs
Peter Jacob . Roon
Arthur Frederick Schaefer
Ernest Alexander Schaefer
Irene Judith Stapelkamp '
Gebhard Stegeman
Gerrit John Van Zoeren
William Walvoord, Jr.
Frederic J. Weersing 
Hessel Edward Yntema 
Frederick Theodore Zandstra
Class of 1909 
Zora Izetta Barnaby 
Minnie Beld 
Edward Boeve 
George W. Bonte 
Clarence Dame 
Gerrit De Motts 
Aeneas G. De Young 
Anthony Christopher Droppers 
George G. Heneveld 
John H. Hyma
James A. Verhurg 
William Wallace Visscher 
William Westrate 
Frances C. Weurding 
James Weurding
Class of 1908
Bata Murray Bemis 
Anna Boss 
John De Jonge 
Geo. Eldridge De Kruif 
Henry Paul De Kruif 
Mae Elizabeth De Pree
Frank Kleinheksel 
Fannie Kooiker 
Harry C. Kremers 
William Leenhouts 
William J. Moerdyk 
Margaret Muller 
Bert Naberhuis 
Lewis Niewold 
Delia M. Ossewaarde 
Lea Z. Partridge 
Jeannette E. Pas 
Henry J. Pyl 
Aleck Van Brankhorst
Anthony Christopher Droppers Richard J. Vanden Berg 
■Jeanette Florence Everse Berend Vander Woude
Jacob F. Van Dyke - '
Bertha Van Kolkeh •
Martin Verburg '
Cora Vermeulen' '
Ag:nes S. Visscher * ■
Clara A. Voorhorst’ • '
Anna C. Warnshuis . ■ •
Bessie R. Wiersma 
Jennie Wolfert
Class of 1910 
Jacob Jonathan Althuis 
Geo. Williams Bloemendal 
Ida Elizabeth Cappon 
Gerrit Cotts 
Fannie De Haan 
Lora Irene Denny 
Willis Alcott Diekema 
Cyrus James Droppers 
Muriel Louise Fortuine 
Julia Heines
Catharine Gertrude Hekhuis 
Clara Jane Holleman 
Robert Kroodsma 
Edward John Leenhouts 
Clarence Albert Lokker 
Mamie Lokker 
William Lokker 
Cathryn Pelgrim 
Leon Leonard Mulder 
Cornelius Bartel Muste 
Cornelia Janet Oltmans 
Evelyn Frances Oltmans 
Fannie Plasman 
Hattie Mariame Riksen 
Elso Edward Sapp 
Sophia. Schaap 
Alyce Elizabeth Smallegan 
Herman James Stegeman 
Henry Daniel Ter Keurst 
John Albert Tillema 
Fannie Alyda Van Zoeren 
Charles Daniel Veldhuis 
Margaret Veltman 
Jennie H. Veneklasen 
Arthur John Visser 
Margaret I. Walsh
Hazel Georgia Weeci 
Class of 1911 
Fern Binns 
Neal William Blom 
James Rutherford Boers 
Josephine Bolks 
Martha Christine Bolks 
Leon Cherest Basch . 
Florence Maybelle Brown 
James John Burgraff 
Frank Walter Douma 
Florence Janet Dubbink 
Grace Engle 
Elsie Ruth Fairbanks 
Bessie Carolyn Fellows 
Anna Hoekje 
Dora Jeanetta Kortering 
Frank Gurley Loomis 
William John Lumkes 
John Mulder
.Anna Margaret Ossewaarde 
Wilma Josephine Oxner 
Retta Elizabeth Pas 
Dorothy Henrietta Pieters 
Ruth Wilhelmina Pieters 
Jacob Rusticus 
Dick E<lward Smallegan 
Miner Stegenga ,
Aurelia Van Kolken 
John Francis Veltman 
Gerrit John Warnshuis 
Leonard Francis Yntema 
Class of 1912 
Albert Bakker 
Anna Beukema 
Charlotte Christine Boer 
Sara Lucille Brown 
Lavine Cappon 
Charles Arthur Cloetingh 
Folkert De Roos 
Lambert John Geerlings 
Simon Holkeboer 
Gerrit Henry Hospers 
James Houloose 
Adriana Sara Kolyn 
Alice Koning
John Kuite 
Henry Maatman 
Milton James Maatman 
Harris M. Meyer 
Edward Mulder 
Martha Elizabeth Ossewaarde 
George Arthur Pelgrim 
Nelle Marie Pelgrim 
Gerard Albert Raap 
Gerrit Adrian Rutgers 
Otto Cornelius Schaap 
Adrian Herman Scholten ,
Walter Augustus Scholten 
Nellie Smallegan 
Esther Noble Straight 
Dick Herman Vande Bunte
Christine Cornelia Van RaalteJohn Lewis Kleinheksel 
Vera Evelyn Van Valkenberg Ada Kole 
Sophia Jean Van Vessem
Millard Vander Meet 
George John Van Wesep 
Ruth Mathida Veldhuis '
Anne Grace Visscher 
John Paul Visscher 
Florence Winifred Voorhorst 
Cornelius Richard Wierenga 
Arthur Winfield Winter 
Henry John Witteveen
Class of 1914
Glen Andy Belknap •
Jennie Bos
Corydon Ford De Vries 
Henrietta Douma 
Wilmetta Grace Hoekje 
Tena Holkeboer
Peter Ver Hoek 
James Henry Walvoord 
Effie Henrietta Werkman 
Clara Elizabeth Yntema 
Theodore Zwemer
Class of 1913
Ruth Berdina Blekkink 
Henrietta Marie Bolks 
Henry Lawrence Dalman 
Nicholas Joscelyn De Young 
Grace Estelle Gaylord; 
E m m a  Cordelia Hoekje ‘ 
James Edward Hoffman 
Alice Beatrice Hopkins 
Clarence Jalving 
Gertrude Christine Keopel 
Eva Wilhelmina Leenhouts 
George Lemmen 
Zenas Zalsman Luidens 
John Seymour Moore 
Elizabeth Margaret Pieters 
Max Jacob Reese 
Estelle Hanna Schipner 
Dora Elizabeth Smith 
Paul Stegeman 
Elsie Josephine Teerman
Helena Kole
William Kooiman
Georgiana Kortering
Edward Herman Koster
Angie Magdalena Luidens
Gerrit Anthony Lyzenga
Edwin Paul McLean
Peter J. Mulder
Reka Nieusma
Aida Margaret Oxner
Viola Anna Pas
Alice Spaman
James Abraham Stegeman
Jennie Gertrude Stroeve
James Wa'ton Sutphen
John Ter Borg
Elb'e Ter Haar Romeny
Wilhelmina Tona Van Putten
Fenna Johanna Van Vessem
Fred Voss
Anna Ruth Winter
Stuart JYntema
Evelyn'Zwemer
Class of 1915
Amilda Julia Arink 
Harriet Zavera Baker 
Albert John Bolks
Alfred Bolks 
Peter Cooper 
Fred Cornelius De Jongh 
Charles De Vries 
Marvin Leroy De Vries 
Helena Marie Dubbink 
Hazel Marie Fortuine 
Elizabeth Cornelia Hartgerink 
Clarence Raymond Heemstra 
John Heneveld •
Justin Harvey Hoffman 
Lawrence Justin Hoffman 
Henry Holkeboer 
Clarence Kleis 
Peter John Koppenaal 
William Paul Koppenaal 
Benjamin Laman 
Ethel Catherine Luidens 
John Henry Meengs .
Peter Nicholas Prins ■
Teunis Wayenburg Prins 
Alice Edith Raap 
William Rottschaefer 
Gela Margaret Schnucker 
Wilson Stegeman 
George iSteininger 
Charles Anton Stoppels 
Hattie Johanna Vande Bunte 
John Vander Broek 
Jannette E. M. Vander Ploeg 
Belle Van Haften 
Harold Eugene Veldman 
Jeanette Veltman 
Arthur Henry Voerman 
Fannie Weersing
Class of 1916 
Marie Bolks '
Bert Brower 
Frances Grace Brower 
Christine Helene Cappon 
Anna Wilhelmina De Goede 
Anthony Engelsman 
Norah -Anna Feyen '
Lawrence Hamburg 
Julia Georgie Hoekje 
Lillian Janet Hoffman
William Arthur Jansma 
Julia Hazel Kleinheksel 
Emil Koster 
Alice Nyboer ,
Hattie Nyland
Harold Judson Oosterhof
Abraham Rynbrandt
Jennie Spaman
Abraham Harold Sywassink
Jurry John Van Ark.
Hilbert Frederick Vander Werf 
Ray Cornelius Van Zoeren 
Chester Harold Westveer 
John Wierda 
Edward John Wolters
Class of 1917
Martha Annette Bos . 
William Brink '
Bertha Brower ■
Nettie De Groot 
Anna Holkeboer 
Francis Peter Ihrman 
Johanna Keizer 
Alexander Melvin Klooster 
Laura Alice Lemmen 
Gladys Joanna Maatman 
Gerald Adrian Mokma 
Janet Gertrude Pieters 
Deane Rinck
Ernest Dewey Vanden Bosch- 
Helene Wilhelmine Van Raalte 
Deane Weersing '
Winifred Maude Zwemer
Class of 1918 
Harold Gordon Arink 
Stanley Bolks 
EUace Barline Buchanan 
Winfield Burggraaff 
Marvine James Fokkert 
Jeanette Marion Hoffman 
James Harvey Kleinheksel 
Frances Janet Kooiker 
Anthony Zenas Meengs 
Gertrude Mulder 
Jacob Schepel
Stanley Dwight Schipper 
Arthur John Ter Keurst ■ 
Harold Albert Vander Ploeg 
Louis Francis Watermulder
Class of 1919
Gertrude Fabera Althuis 
Henrietta Winifred Althuis 
Marinus Amoys 
Mary Eleanor Boer 
Irwin .Borgman ■
Ruth Broekema 
Alice Mae Brower 
Theodore Arthur Cook 
Helene De Goed <
William De Ruiter .
Thomas De Vries 
Esther Delia Koops 
Nellie Lam
Egmont Samuel Meinecke 
Henrietta Josephine Nyhuis 
John Eluisaard 
Henry Tysse 
Jennie Mae Van Dyk 
Margaret Zuidema 
Amanda Ruth Zwemer
Class of 1920
Teunis Baker 
Albert BerkOmpas 
Garrett John Boone 
Mai'vin Hoffman 
Katherine Helena Kamps 
Clarence Laman 
Dick Herman Leestma 
Florence Gertrude Moore 
Bertha Mouw 
James Leonard Poppen 
Jacob Prins
Albert Herman Timmer 
Anna Mae Tysse 
Helene Mildred Van Kersen 
Dwight Baldwin Yntema
Class of 1921
John Bos 
Rensa Dykstra
Elwood Geegh 
Martin Hoeksema 
Joshua Myron Hogenboom 
Oscar Holkeboer 
Frank Avery Huff 
Stanley Quirinus Huyser 
Annetta Karsten 
Henrietta Keizer 
Minnie Keizer 
Delbert Lee Kinney 
Martha Koppenaal 
Raymond Kuiper 
Cynthia Melpolder 
Harry Mouw
Bertha Magdalene Nienhuis 
Henry Arthur E. Pas 
Jennie Elsie Ruigh 
Gustav Emil Schroeder 
Ruth Mabel Smallegan 
Abraham Mannes Stegeman 
Gerrit Sterenberg - 
Grace Ter Haar 
William Wells Thoms 
Theodora Sophia Top 
John Bert Vander Ploeg . 
Gertrude Marguerite Voorhorst 
Peter Vos 
Gracia Wagenveld 
Gerrit Weersing 
Adrian Frederick Zwemer 
A m y  Ruth Zwemer 
Raymond Lull Zwemer
Class of 1922
Sena Beltman 
Ada Cornelia Boone 
■Nicholas H. A. Bruinix 
Henry Nelson Clark 
Harry De Vries 
Hester Frankema 
Gladys Hoekie 
Eugene Huyser 
Anna Laveme Iben 
Gladys Juliet Kleinheksel 
William I. Klerekoper 
Julia Amelia Koops 
Willis Henry Mulder
Clyde K. Nieuwenhuis 
Henry Nyboer 
Natalie K. Reed 
Anthony Van Zyl Smith 
Jeanette Veldman 
Hilda Wierenga 
Chester Loomis Yyntema
Class of 1923
Clarence Berkompas 
Helen Henrietta De Bruine 
Gerald Elenbaas 
Paul Gebhard 
Ruth Granert 
Theodore Harmsen 
Alice Cornelia Ihrman 
Herman Martin Janssen 
Elmer Jekel -
Harvey Jerome Kleinheksel 
Harvey William Kollen > 
Theodore William Luidens 
Richard Pitman Mallery 
William John Meengs 
Cornelia Angelina Nettinga 
Helen Olgers 
James Postema 
Dorothy Schermer 
Janet Tanis 
Serena Harriet Top 
Donald Jay Van Alsburg 
Mary Katherine Weaver 
Owen White 
Silas Clarence Wiersma 
Frank Rensa Workman
Class of 1924
Gladys Evelyn Boeve 
Mildred Ruth Boeve 
Harriet Boone 
Theodore Peter Boot 
Lawrence J. Borst •
Henrietta Frances Brinkman 
Dorothy Maltilda Burt
Adrian De Boom 
Peter De Ruiter 
Matilda De Witt 
Albert Nelson Doak 
Harry Grond 
Peter Holkeboer 
Metta Kemme 
Percy Kinkema 
Johanna Henrietta Lam 
Gladys Moeke 
Marinus Moget .
■ Henrietta Naber .
John Nyboer
Glenn Donald Nykerk
Lambert Olgers
Gerrit Rezelman
Julius Ferdinand Schipper
■Thomas Ten Hoeve
Adrian Leonard Ter Louw
Agnes Nelle Tysse
Elizabeth ”Visker
Mary Aurelia Waldron
Geraldine Walvoord
Class of 1925
Harold Bosch 
Harry J. Clark 
Albert De Groot 
Russel Floyd Everts 
Theodore John'.Giebink • 
Christine Holkeboer 
Janet Julia Kleinheksel 
Stanley Kleinheksel 
Verleta Klomparens 
Herman Knol 
Wilbert Kots 
Sadie Modders .
John Moedt 
Cornelia Mulder 
George Russcher 
Theresa Norine Smallegan 
J<^ hn Tvsse 
Clara Mae Yntema
OFFICERS OF THE COUNCIL
C. M. McLean 
Vice President
Gerhard De Jonge, 
D. D. 
President
Rev. Nicholas Boer 
M e m b e r  Executive 
Committee
G. J. Diekema. 
A. M., LL. D.
Secretary
C. J. Dregman 
T  reasurer
Rev. C. B. Muste, A. M. 
Educational Secretary
COLLEGE CALENDAR
' 1925-1926
First Semester
1925
September 15— Registration, beginning at 9 a. m.
September 16— First Semester begins at 9 a. m.
November 26— Thanksgiving Recess.
December 18, 12 Noon— Christmas Recess begins.
1926
January 4— Christmas Recess ends.
January 28— Day of Prayer for Colleges.
January 29— First Semester ends.
Second Semester
February 1— Second Semester begins.
March 26-April 5— Spring Recess.
April 28— Meeting of Council of Hope College (Board of Trus­
tees).
May 7— Allegiance Day, Arbor Day, Senior Gown Day.
May 8— Vo'Orhees Day. .
June 4-5— Examination of Senior and “A ” Classes.
June 10-11— General Examinations.
June 13— Baccalaureate Sermon.
June 14— The Preparatory School Commencement, Carnegie Hall, 
7:30 p. m.
June 15— Meeting of Council of Hope College at 10 a. m.
June 15— Alumni Day.
Convocation Dinner, 6:30 p. m.
June 16— Business meeting of Alumni Association, 2:00 p. m. 
June 16— Senior Commencement, Carnegie Hall, 7:30 p. m.
COLLEGE CALENDAR
1926-1927
First Semester
1926
September 1-15^ — Registration, Graves Hall, 9-12 a. m. 
September 15— First Semester begins at 9 a. m.
November 25— Thanksgiving Recess.
December 17— Christmas Recess begins, 12 noon.
1927
January 3— Christmas Recess ends.
January 27— Day of Ptayer for College.
January 28— First Semester ends.
Second Semester
January 31— Second Semester begins. •
March 25-April 4— Spring Recess.
April 27— Meeting of the Council of Hope College (Board of 
Trustees). ^
May 8— Voorhees Day.
June 7-10— Examinations.
June 12— Baccalaureate Services.
June 13— The Preparatory School Commencement.
June 14— Meeting of the Council of Hope College.
June 14— Convocation of Alumni Association.
June 15— Business Meeting of Alumni Association, 2 p. m.
June 15'— Annual Commencement, Carnegie Hall, 7:30 p. m.
Members of the Council of Hope College
T H E  B O A R D  OF TRUSTEES
G E N E R A L  S Y N O D  M E M B E R S
tRev. John W. Van Zanten...Brooklyn, N. Y........... 1931
Rev. Isaac W. Gowen, D. D.....Weeha\vken, N. J......... 1926
Rev. E. W. Thompson, D. D .. New York City............ 1927
Mr. Herman Liesveld.........Grand Rapids............ 1927
Hon. A. La Huis.............Zeeland .................1928
Hon. G. J. Diekema, LL. D .... Holland .-............  1929
Mr. C. M. McLean........... Holland   1929
Rev. D. A. Poling, D. O. LL. D....New York City...........1930
Mr. P. J Kriekaard, M. D .....Grand Rapids............ 1930
CLASSIS OP CASCADES
Rev. B. Van Lierop.......... Oak Harbor, Wash........J
CLASSIS OF CHICAGO
Rev. M. E. Broekstra........ Chicago, 111.............. 1927
Rev. F. Zanstra............. Blue Island, 111......   1927
CLASSIS OF D A K O T A
Rev. B. Van Heuvelen....... Huron, So. Dakota....... 1929
CLASSIS OF  EAST SIOUX
Rev. John Van Der Beek.....Prairie View, Kan........ 1927
Rev. J. A. Vis.................Sheldon, Iowa ...........1927
CLASSIS OF G E R M A N I A
Rev. Wm. R. Everts . 
Rev. John Schaefer....
...Davis, S. D ..............1926
...Everly, Iowa............ 1926
CLASSIS OF U R A N D  RAPIDS
Rev. N. Boer............. -...Grand Rapids............1929
Rev. C. H. Spaan......... ...Grand Rapids...-........1929
CLASSIS OF H O L L A N D
Rev. G. De Jonge, D. D ....
Rev. James Wayer........
tResigned, April, 1926.
...Zeeland ................ 1926
...Holland ................ 1926
CLASSIS OF K A L A M A Z O O
Rev. H. J. Veldman, D. D ... ..Detroit .......... 1929
Mr. S. Wykkel............. Kalamazoo ..............1929
CLASSIS OF ILLINOIS
Mr. George Dalenberg.........Chicago, III..............1928
Rev. Richard Vandenberg.....Chicago, 111..............1928
CLASSIS O F  M U S K E G O N
Rev. Anthony Karreman... ..Muskegon...............1930
Hon. Christian Broek.... . ....Muskegon.. ........... 1930
CLASSIS OF PELLA '
Rev. H. M. Bruins............Pella, Iowa..............1928
Rev. George Hankamp........ Pella, Iowa.............. 1928
CLASSIS OP P L E A S A N T  PRAIRIE
Rev. W. T. Janssen.......... Kings, 111..........    1930
ITof. H. E. Schoea.......... German Valley, 111........ 1930
CLASSIS OF W E S T  SIOUX
Rev. J. De Jongh.............-..Rock Valley, la.........1931
Rev. H. Colenbrander...... ..Orange City, la........  1931
CLASSIS OF WISCONSIN
Rev. C. Kuyper........... ...Cedar Grove, Wis......... 1925
 ^^ . ....... -Sheboygan, Wis..............Rev. H. Maasea.
♦Deceased.
• JAnnual appointment.
O F F I C E R S  O F  T H E  C O U N C I L
President..._.... ............ ,...... Rev. G. De Jonge, D. D.
Vice-President.............. ............ Mr. C. M. McLean
Secretary............ ..........Hon. G. J. Diekema. LL; D.
Treasurer..............................Mr. C. J. Dregman
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E
■ Mr. Edward D. Dimnent, Chairman 
Rev. G. De Jonge, D. D., Secretary Hon. G. J. Diekema, LL. D. 
Mr. C. M. McLean Rev. N  Boer
I N V E S T M E N T  C O M M I T T E E
Mr. Edward D. Dimnent Hon. G. J. Diekema, LL. D.
Mr. C. M. McLean
(Members of Council are chosen by General Synod (9) and 
by the different “Classes” of the Particular Synods of Chicago 
and Iowa for a term of si.x years.) ’

THE FACULTY
1925-1926
Edwaro D. D imnent, Liu. D., L. H. D., LL D., President 
Foundation of the Reformed Churches of Grand Rapids, Mich. 
In Charge of Economics a nd  Social Science, 1925-1926 
92 East 10th St. Tel., 5330-3r
BIBLICAL LITERATURE*
B ev. A i.bertus Pieters, D. D., College Pastor 
Professor of Biblical Literature 
141 East 10th St. Tel., 5525
Foundation of the Consistorial Union of the Reformed 
Churches of Holland, Mich.
BIOLOGY ’ ■
Frank N. P atterson, Ph. D.
Professor of Biology 
235 West 12th St.
C H E M I S T R Y
G errit V an Z vl, Ph. D.
Professor of Chemistry 
46 East 20th St.
DUTCH
R ev. T h o.mas E. W kl.mkrs, A. M., B. D.
In charge of Dutch
EDUCATION
Ecbert W inter, A. M.
Professor of Education 
272 West 14th St. Tel., 5524
The Faculty 1926
John B. Nykerk, A. M., Litt. D. Thomas E. Welmers, A. M., B. D. 
D e a n  of M e n  Registrar
Rev. Albertus Pieters, D. D. 
College Pastor
H O P E  C O L L E G E  
ENGUSH
M ahtha j. Gibson, A. M.
Instructor in English 
Voorhees Hall. Tel., 5307 
Irwin J. Lubbers, A. B.
Instructor in English 
236 Columbia Ave. Tel., 2795 
John B. N ykerk, A. M., Litt. D., Dean of M e n  
Professor of English Language and Literature 
Voorhees Hall. Tel., 5371
FRENCH
M rs. W. H. Durfee, A. M., Dean of IPotnen 
Instructor in French 
Voorhees Hall. Tel., 5307
•List arranged alphabetically according to departments. 
Edna M arion Van Drezer, A. B.
Instructor in French 
123 East 10th St. Tel., 5365
GERMAN
Laura A. Boyd, A. M.
Instructor in German 
R. R. 4. Tel., 4108-6r
GREEK
Rev. Tho.mas E. W ei.mers, A. M., B. D., Registrar 
Voorhees Professor of the Greek Language and Literature 
46 Graves Place. Tel., 2214
HISTORY
Bruce M. R aym o n d, A. M.
Foundation of the Collegiate Reformed Church of New York City 
Instructor in History 
18 East 9th St.
Mrs. Winifred H. Durfee, A. M. 
D e a n  of W o m e n
Freda Heitland, A. B. 
Secretary Preparatory School
Magdalene M. De Free 
Librarian
LA T I N
Ei'HiiAiM J. Z o o k , A. M. 
Instructor in Latin Language and LUeralurc 
138 West 14th St.
M A T H E M A T I C S
A lbert E. L a m p e n , A. M.
Professor of Mathematics
86 East 14th St. Tel., 2523
P H I L O S O P H Y
R ev. P a u l  E. H i n k a m p , A. M., B. D. 
Alumni Professor of Philosophy 
64 West 14th St. Tel., 5786
P H Y S I C A L  E D U C A T I O N
Jo h n  H. L. Sc h o u t e n  
Director of Physical Education 
136 East 9th St. Tel., 5463
P H Y S I C S
C l a r e n c e K leis, A. B.
Instructor in Physics
140 East 15th St.
POLITICAL A N D  SOC I A L  SCIENCE 
E d w a r d  D. D i.m n e n t , Litt D.
P U B L I C  S P E A K I N G  
Jo h n  B. .Ny k e r k , A. M., Lilt. D.
L I B R A R I A N  
M a g d a l e n e M. D ePree 
Voorhees Hall. Tel., 2.378
r.aura A. Boyd, A. M.
Earnest C. Brooks
THE FACULTY
standing Committees— 1925-1926
Courses of Study
W e l me hs, V a n  Z yl, N y k e r k , B o y d , 1’ieters
Student Direction
W e l m e r s, N y k e r k , D u r fe e, G ibson, P ieters.
W el me rs, T i m m e r , H eitland (P. S.)
Public Programs
N y k e r k , W inter, W e l m e r s, V a n  D rezer, G ihson, T i m m e r , H eitland, 
V a n d e r B o u g h , V er H ulst.
Commencement
N y k e r k , L urbers. L a m p e n , K leis, B o y d , G ibson, W e l m e r s, H eitland, 
E i k e n h o u t , T i m m e r .
Press
. L ubiiebs, W inter, H i n k a m p , P a t t e r s o n.
Fellowships
W el.m e h s, N y k e r k , [.a m pf.n , R a y m o n d , G ibson, Zo o k .
■ Library
N y k e r k , P ieters, B o y d, V a n  Z yl.
Athletic Activities
WiNTEK, H i n k a.m p , D urfee, G ibson, T i m m e r , H eitland, Sc h o u t e n ,
Religious Activities
P ieters, D u r fe e, W e l m e r s, B o y d , H eitland, E i k e n h o u t , L ubbers.
Social Activities
P ieters, D u r fe e, W el.m e r s, H eitland, N y k e r k , T im.m e r .
Appointments and Extensions ’
W inter, W el.m e r s, N y k e r k , D u r fe e, K leis, P ieteihs, R a y m o n d , Z o o k
Contests and Prizes
N y k e r k , D ub ke e, H i n k a m p , B o y d , G ibson, P h;te;hs, K leis. 
W e l m e r s, H eitland, E i k e n h o u t , V a n d e r B o r c h  (P. *S.)
Rev. John Bruggers. A. M., B. D.
Anne Eikenhout, A. B.
THE COLLEGE OF TODAY
LOCATION
Hope College is located in Holland, Western Michigan, in 
Ottawa County. It has a population of 14,000 inhabitants. The 
Pere Marquete Railway affords direct connection with‘the lead­
ing cities east, and with Chicago and other points west. It is 
25 miles from Grand Rapids, and 152 miles from Chicago. The 
Goodrich line gives boat service to Chicago. The city lies on 
Black Lake (Macatawa Bay) and is in the heart of Michigan’s 
famous fruit and resort, section.
G R O U N D S  A N D  B U I L D I N G S  .
The College Campus lies in the center of the city, between 
Tenth and Twelfth streets, and College and Columbia avenues, 
and contains sixteen acres. It presents a finely varied surface, 
is well shaded with native trees, and is annually improving in 
beauty and attractiveness. The College buildings are ten in 
number.
Van Vleck Hall is the dormitory for men. <
The building was used successively as President’s residence 
and Lecture Hall, as Lecture Hall, Library and Men’s Dormitory, 
and as Men’s Dormitory since 1894. It was completely'remodeled 
in 1923 and is now in most modern condition with standard sani­
tary, heating and lighting equipment.
Graves Library and Winants Chapel, which include the Ad­
ministration Chambers, a Reading Room, Library Stack Room, a 
V. M. C. A. hall, four lecture rooms and a Chapel, afford suit­
able and improved accommodations for all these purposes.
Van Raalte Memorial Hall was dedicated and occupied Sep­
tember 16, 1903. In it are located the Chemical, Physical, and 
Biological laboratories, and lecture rooms devoted to Physics, 
Chemistry, Biology, Modern Languages, Public Speaking, Religi­
ous Education, English and Mathematics. The Museum is located 
on the fourth floor.
Maria L. Ackerman Hoyt Observatory.— In 1894 a valuable 
addition was made to the equipment of the College in the form 
of a telescope obsei-vatory. Miss Bmilie S'. Coles generously 
donated both ob.servatory and telescope in memory of Mrs. Maria 
L. Ackerman Hoyt. The instrument is an eighteen-inch New­
tonian reflecting telescope, with equatorial mounting.
Martha J. Gibson, A. M.
Paul E. Hinkamp, A. M., B. D.
Elizabeth R. Voorhees Hall.— In October, 1905, one hundred 
thousand dollars was given by Mr. and Mrs. Ralph Voorhees on 
toe annuity plan for the erection and maintenance of a Girls’ 
Residence to be erected upon the campus. 'The building was 
»completed and formally opened June 18, 1907. Model but 
sirnple apartments for girls away from their own homes is the 
object sought, and every convenience compatible with residence 
life is aimed at. The building is heated by steam and lighted by 
electricity. There is running water in all the rooms and com­
modious bathing facilities on each floor. Rooms are provided 
for a dean of women and her assistants so that there may be 
constant care and supervision. The studios and practice rooms 
of the School of Music are located on the first floor. A  dining 
hall and parlors are located also on the first floor.
The Eighth Day of May of each year is observed as Voorhees 
Day in commemoration of the birthday of Mrs. Elizabeth R. 
Voorhees. A  formal afternoon reception is given by the Dean 
of Women and the Senior Girls to the College Girl Students and 
their parents. ’
Carnegie Hall.— Carnegie Hall, the funds for the erection of 
which were given by Mr. Andrew Carnegie in 1905, was com­
pleted and dedicated in June, 1906. The Building has been con- 
structeol so that it can be u.sed for public meetings of all kinds in 
adition to serving as a well-equipped gymnasium. It has a 
seating capacity of 1,500. The different numbers of the College 
Lecture Course are given in the Hall during the school year, and 
the official public e.xercises of the College are held regularly in it.
Through the loyal, enterprising spirit of the class of 1913, a 
drop curtain was provided and presented to the College in 
October, 1913. Auxiliary curtains and hangings have been added 
from year to year. ■
The gymnastic equipment comprises all the apparatus neces­
sary to the latest and most approved physical exercise. 'The 
ventilation and heating systems are fully adapted to the double 
purpose for which the building is designed, and in the basement 
shower baths are provided in separate sections of the building 
for the use of men and women students. ■
A  full schedule of hours for work is arranged each year; 
physical instruction and medical supervision are provided for as 
required. The building with its equipment and courses is under 
the supervision of Director John H. L. Schouten.
The other buildings upon the campus comprise the Presi­
dents home, the Oggel House, Grammar Hall, and the Hope
Clarence Kleis,- A. B.
Albert E. Lampen, A. M.
Printing Office. The Oggel House and Grammar Hall are u.sed 
for the men’s literary societies.
S C H O O L  Y E A R
The scholastic year of forty weeks begins on the third Wed­
nesday in September, and ends with the general Commencement 
on the third Wednesday in June. The year is divided into two 
semesters.
A D V A N T A G E S  O F F E R E D
Besides the advantages of location, easy communication, and 
ine.xpensive living, it is believed Hope College may justly call 
attention to equally important advantages of a very different 
nature. •
It is a chartered institution incorporated under the laws of 
the state and legally entitled to grant certificates and diplomas 
and to confer degrees.
Classes are sectioned and areilof a size which permits the 
personal contact and acquaintance of each member of the 
Faculty with every student. This personal element is a factor 
of great educational value both morally and intellectually,_and 
parents do well to consider it in making choice of an institution.
Hope College is not a local institution. Its students repre­
sent an extensive territory, extending east to New England and 
New York, and west to the Pacific coast. 'The students in gen­
eral possess a high order of ability and a laudable ambition to 
make their way in the world.
E X A M I N A T I O N S
Written examinations are held in all departments at the 
close of each semester, or whenever a subject is completed. In 
finals, examination grades are averaged with semester grades on 
the basis of one point for examinations to two points for 
semester grades and the quotient is made the percentage grade 
for the course.
R E L I G I O U S  ACTIVITIES
The program of each day begins with Religious Worship in 
Winants Chapel at 8 a. m. Each student in residence is ex­
pected to attend religious services on Sunday in one of the 
churches of the city.-
Irwin J. Lubbers, A. B.
Frank N. Patterson, Ph. D.
The following religious bodies have congregational groups in 
the city: American Reformed Church, eight; Christian Re­
formed Church, six; Baptist, two; Methodist Episcopal, one; 
Wesleyan Methodist, one; Anglican, one; Seventh Day Adventist, 
one; Church of God, one; Roman Catholic, one; Independent 
Mission,, one.
Religious Education Courses are offered during the four years 
of the College Course and every student takes two semester 
hours of work during each year of residence. These courses 
are being enlarged and developed constantly. An appeal is made 
here directly to those who may be interested in this most im­
portant phase of educational work' to assist in financing and 
otherwise promoting the department of Religious Education. ' 
Although Hope College is denominational and is under the 
patronage and support of the American Reformed Church, by 
the law of its incorporation it can have no “religious tests.” 
The doors are open to all, regardless of religious or denomina­
tional affiliations, and welcome is given to alt who will submit 
to its scholastic regulations. As a Christian school, however, 
it inculcates gospel truths and demands a consistent moral char­
acter and deportment. ■
The Young Men’s Christian Association, organized in 1877, is 
in a flourishing condition, and continues to be a great blessing to 
the students. It offers a splendid opportunity to secure Chris­
tian growth and to do personal religious work. 'The Young 
Women’s Christian Association is doing excellent work along 
similar lines of endeavor, and is diligent in its efforts to encour­
age and inspire Christian living among young women. The stu­
dents support a weekly prayer meeting, from which the institu­
tion continues to reap much spiritual fruit.
'These two organizations co-operate as The Association Union 
and direct and administer the religious activities of the student 
body, and under its direction seven Mission Sunday Schools are 
. conducted within Ottawa County.
Mission classes meet once every week to study the history 
and methods of missions as well as missionary biographies re­
lating more particularly to’the mission fields of our own church. 
The student body through the Association Union support the 
Principal of Hope High School at Madanapalle, S. India. 'This 
condition has naturally developed a deep interest in Christian 
Missions.
L I B R A R Y
The library, which numbers 30,000 volumes, is open every 
day except Sunday, for the use of students. Books, pamphlets.
Bruce M. Raymond, A. M.
John H. L. Schouten
magazines, and papers are constantly being added. The friends 
of Hope College may be assured that their gifts of books to the 
library will be taken care of, appreciated and made useful by 
giving them a place upon the ample shelves of the magnificent 
fire-proof library building. '
In connection with the library is a reading room in which 
reference books are placed and which is supplied with many 
valuable periodicals and leading journals on politics, religion, 
.science and literature by friends of the College.
SOCIETIES
The Literary Societies offer decided advantages to their re­
spective members and materially aid in the attainment of the* 
culture which it is the object of the College to promote. There 
are six men’s societies and five women’s societies, all devoted to 
literature and music. Those whose interests lie more largely 
along public speaking and debate are affiliated with the Pi 
Kappa Delta, a non-secret national forensic group. The Ulifilas 
Club is an oi'ganization whose purpose is to study the literature 
and history of The Netherlandish peoples.
The Science Club is an association for the advancement of 
scientific study and research. Its membership is open to instruc­
tors and students who are interested in Natural Science.
In all of these societies a free, democratic, American spirit 
is demanded and no class distinctions based upon wealth, posi­
tion, or influence are tolerated.
P U B L I C A T I O N S
Connected with the institution, two religious weeklies are 
published, De Hope and ’fhe Leader. The first was established 
in 1866 and is under the direction of the Council through its 
Editorial Committee. It has a circulation of some 6,000 copies. 
The second appeared with its initial number September, 1906, 
and now has a circulation of 7,000 copies. Both are devoted to 
furthering the cause of the American Reformed Church and 
non-sectarian education.^g
A  weekly, called The^Anchor, is conducted by the students 
with gratifying success.. It has reached its thirty-fourth year, 
and is well calculated to awaken an esprit de corps among the 
alumni. No alumnus who wishes to keep himself informed in 
regard to his Alma Mater and who desires to keep in touch with 
ner, can afford to be without this paper. The subscription price 
is $1.50 yearly.
Albert H. Timmer. A. B.
Garrett Vander Borgh, A. B.
A W A R D S  A N D  PRIZES
In 1887 the two “George Birkhoff, Jr., Prizes,” each of 
twenty-five dollars; one for the Junior Class in English Litera­
ture, and the other for the Senior Class in Dutch Literature, 
were established.
A  Foreign Missions Prize of twenty-five dollars founded by 
Mrs. Samuel Sloan, of New York City, is awarded to the college 
student who writes the best essay on Foreign Missions. This 
contest is open to the whole College.
English Grammar.— In 1894 two prizes were added to the list 
of annual awards, one of fifteen dollars for the best, and the 
other of ten dollars for the second best examination in English 
Grammar and Orthography, open to all members of the “C” 
class. These were established by Henry Bosch, of Chicago, 111.
The Dr. J. Ackerman Coles Oratory Prize was founded in 
1906. The award is made quadrennially upon an oration of a 
b patriotic nature. The prize is a bronze bust of Washington, 
after Houdon. The seventh contest will be held in 1926.
The A. A. Raven Prize in Oratory was established by Mr. A. 
A. Raven in 1908. The prize is divided into a first award of 
thirty dollars and a second award of twenty dollars. The con­
test is limited to a subject of a patriotic nature. The winner of 
the first award represents the College at the contest of the 
Michigan Oratorical League.
The Dr. J. Ackerman Coles Debating Prize was established 
in 1909. The subject and method of debate are not limited in 
any way, but are subject to the general control of the Faculty.
 ^ A  Domestic Missions Prize was established in September,
1910, by the Rev. and Mrs. S. F. Riepma, Independence, Mo., 
and the first award upon this foundation was made at the 
annual commencement in June, 1911. The prize is twenty-five 
dollars and, under the conditions named by the donors, will be 
given to the student of the College who offers the best essay 
upon a topic concerned with domestic missions in America and 
in the Reformed Church in America. The foundation is known 
as the Van Zwaluwenburg Domestic Missions Prize.
The Southland Medals were established in 1911 through the 
generosity of Mr. Gerrit H. Albers, a graduate of the class of 
1891. These medals were designated by President G. J. Kollen, 
T.T. D., as follows: “A  gold medal with the seal of Hope Col­
lege, to be known as the Gerrit H. Albers Gold Medal and to be 
awarded to the young woman of the Senior Class, who, in the
Edna Marion Van Drezer, A. B.
Gerrit Van Zyl, Ph. D.
judgment of a designated committee of the Faculty, has main­
tained the highest standard of all-around scholarship, character, 
and usefulness during the four years of her college’ course; a 
silver medal with the seal of Hope College, to be known as the 
Mary Clay Albers Silver Medal and to be awarded to the young 
woman of the “A ” Class, who, in the judgment of the committee, 
has maintained the highest standard of all-at'ound scholarship, 
character, and usefulness during the four years of her Prepara­
tory School course.” The committee consists of the President, 
the Dean of Men, the Dean of Women, and the Registrar.
The Beekman Bible Fund. In 1911 Mr. Gerard Beekman,, of 
New York City, generously established a fund, the income of 
which is devoted annually to the purchase of Bibles for the 
graduating Senior Class.
The Jansma Fund. The Young People’s Society of the 
Ebenezer Reformed Church of Morrison, 111., provided in 1920 
the sum of $201.25 as a Memorial Fund in honor of Private 
William Jansma, formerly one of its members and a student at 
Hope College, who died while en route to France for service with 
the American Expeditionary Forces. This fund has been donated 
to Hope College, and the income is used to supply books for 
biblical research in the Department of Religious Education.
The Coopersville A. B. C. Ffiind. The Men’s Adult Bible 
Class of the Reformed Church of Coopersville, Mich., donated 
the sum of five hundred dollars to Hope College, the income of 
which is awarded as an annual prize in the Department of 
Religious Education to a student of the Sophomore class who 
submits the best essay on a Biblical subject assigned by the 
Professor in charge of the department. This essay is a regular 
part of the Sophomore Course in Biblical Literature, required of 
all those taking the course, and in the awarding of the prize 
the grade of work done in the Freshman Course in Biblical 
Literature is taken into consideration.
The Senior Biblical Prize. Mr. Daniel C. Steketee, of Grand 
Rapids, Mich., of Paul Steketee &  Sons, has donated a fund, 
the income of which is used as a prize for meritorious work in 
the Department of Religious Education. The prize will be 
awarded to that student of the Senior Class who submits the 
best essay on some subject connected with the regular Senior 
course in Evidences of Christianity assigned by the Professor 
in charge of the course.. This essay is a regular part of the 
Senior course in Evidences of Christianity, and the grade of 
work done in the Junior course in Biblical Literature is taken 
into consideration in the awarding of the prize.
Irene Brusse Ver Hulst, A. B.
Egbert Winter, A. M.
The John Palsma- Bible Prize. This prize is donated by the 
Christian Endeavor Society of the Reformed Church at Spring­
field, South Dakota, in memory of one who gave his life in the 
World War. The income of this gift of $100 is to be used for 
the purchase of a Bible for that member of the “A ” Class who, 
upon graduation, has maintained during a residence of not lep 
than two years, the highest standing in Religious Education in 
the Preparatory School.
The Vanderwerp Prize. Out of gratitude for what Hope 
College has done for their son and daughter, both of whom 
graduated in 1920, Mr. and Mrs. George D. Vanderwerp, of Mus­
kegon, Mich., offered a prize of twenty-five dollars to the .student 
of the Senior Class who maintained the highest standing in 
Oral and Written English during the four years’ course.
Adelaide Missions Medal. This medal is given to the m e m ­
ber of the Senior Class of Hope College who goes directly from 
the College into the Foreign field under permanent appointment 
by the Board of Foreign Missions of the Reformed Church in 
America. It is designed to knit together by an outward token 
the Messengers of Hope as they fare forth to the arduous duties 
and the glorious privileges of the Soldiers of the Cross. As it is 
given in memory of one whose interest in Gospel Evangelization 
was world-wide and constant throughout the years, mindful that 
the joy abundant can come only through the Message of the 
Master, it is the trust of the donor that the symbol which is 
engraved upon it, the Anchor of Hope, will be a Talisman of 
Cheer and Hope. ' •
S C H O L A R S H I P S
V o  * .
The Michigan State College Fellowship. The University of 
Michigan has established fellowships which are awarded an­
nually to the different colleges in the State. The holder of the 
fellowship is appointed by the Faculty of the College and must 
be a graduate of the College. The income from this fellowship 
is three hundred dollars. '
The Grace Marguerite Browning’ Scholarship in Music. A  
scholarship in music amounting to $75.00 annually, and known 
as the Grace Marguerite Browning Scholarship was founded in 
1919 by Mrs. Frances E. Browning in memory of her daughter. 
Miss Grace M. Browning, who was head of the Department of 
Voice for many years. It is awarded to a student who presents 
evidence of proper qualifications, talent and purpose.
Ephraim J. Zook, A. M.
The Almon T. Godfrey Prize in Chemistry. By the pro­
visions of the will of Dr. B. B. Godfrey, who for many years 
was a leading physician of Holland and deeply interested in 
scientific education, the sum of $500 was donated to the Council 
of Hope College, in memory of his son. Prof. Almon T. Godfrey, 
A. M., M. D., instructor in Chemistry and Physics in 1904 and 
Professor in Chemistry from 1909 to 1923. The interest on this 
sum is to be given annually at the commencement of Hope 
College as a prize to the graduating student whose standing is 
highest in his or her class in the department of Chemistry cover­
ing the four years of work at Hope College.
FEES, E X P E N S E S ,  ETC.
9
The aim constantly kept in mind is to provide at Hope Col­
lege everything necessary to a broad, liberal education at the 
lowest possible cost consistent with educational facilities of the 
most modern and approved type, and with a life of refinement 
and culture. It is believed that nowhere else in a community 
as progressive as the city of Holland and vicinity, and in no 
college of equal standing with Hope College can a student live 
as inexpensively and as wholesomely.
A  tuition fee of sixty dollars in the College, and forty dol­
lars in the Preparatory School, is charged each year.
This fee is the regular fee for work constituting seventeen 
semester hours made up as follows: Fifteen hours in academic
subjects for which all institutions in the country will allow un­
dergraduates credit or accept in candidacy for professional and 
advanced degrees, and two hours in religious education or public 
speaking, both of which are required at Hope College for degree 
credit and during the residence of a student. An extra fee of 
two dollars ($2.00) per semester hour is charged if more than 
seventeen hours are taken during a semester. Not more than 
twenty hours will be allowed at any time except in the case of 
very mature or of advanced students and then only by special 
permission of the Committee on Student Direction and under 
the condition that grades of not less than 90% on a basis of 
701%— 100% be maintained in each subject.
Hope College reserves the right to matriculate students and 
to continue them in residence on the basis of its conclusions 
regarding the capacity of the student to do work of a college 
grade and his fitness to live under the social conditions fostered 
on the campus. This right includes the privilege of withdrawal 
of residence permission without statement of reasons therefor.
Fees must be paid in advance at the time of registration.

Laboratory fees cover only the actual cost of apparatus 
and material used by each individual student. As these vary 
with each student, no satisfactory statement can be made re­
garding them. The college graduation fee^ 'is ten dollars, which 
must be paid immediately after the student is admitted to can­
didacy for the degree.
In the Gymnasium a nominal fee to cover rental of lockers 
and incidental expenses is the only official charge. Expenses 
connected with, team and club or special work are met by the 
students engaging in the work, and the amount expended lies 
wholly within the pleasure of the student. The Faculty discoun­
tenances all ill-advised or unnecessary expenses. Gambling, bet­
ting, and similar practices are absolutely forbidden, and we are 
glad to say that up to the present time the student body at Hope 
College is united in condemning these questionable pactices. A  
keen spirit of rivalry, looking to manly and friendly contest in 
scholarship, oratory, and physical excellence, is promoted by 
Faculty and student alike.
The cost of living upon the campus is correspondingly low. 
-A. limited number of rooms are provided for men students, and 
are rented at a.cost barely covering the expense of light and 
fuel. There are twenty-five rooms in Van Vleck Hall, in the 
selection of which students looking toward the Christian minis­
try have the preference. These are unfurnished. Van Vleck 
Hall is heated by steam and lighted by electricity.
Complete accommodations are provided for women in Voor- 
hees Hall. The building, lighted by electicity and heated by 
steam, is capable of housing one hundred girls. It is equipped 
in the most modern way in every detail. There are large gen­
eral baths and toilets, individual lavatories, reception parlors, 
and dining rooms. Rooms may be rented, single or en suite. A  
special circular giving full details regarding accommodations at 
Voorhees Hall will be sent upon application to the Dean of 
Women.
I he cost of rentals in private homes of the city varies from 
fifty cents a week, without heat, to three dollars a week, with 
heat and light. While the Council and Faculty make no restric­
tions as to the choice of poms by the students, they insist that 
all conditions shall be strictly in keeping with refined and moral 
living.
Accommodation for board are provided in the dining rooms 
at Voorhees Hall for both men and women. The price of board 
is five dollars a week. The home plan of regular meals at stated 
hours is at present followed; in this way one hundred students 
may be accommodated.
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A  tabular estimate of expenses is given herewith which does 
not include clothing and travel, since these must necessarily 
vary with each individual. This estimate is based on living 
upon the campus.
COLLEGE:— Tuition .........................$ 60.00
Rent .......       50.00
Board .......................... 180.00
Books and sundries.. .........    50.00
$340.00
Laboratory fees are extra, and are noted under the courses 
offered.
The above estimate is an answer to those who want to know 
how much money is absoutely needed. Of course, the expense 
of some of the students exceeds this amount; some, however, 
spend less. A  number of our students earn enough money to 
pay their way through college. ’
Young people of noble aspiration but of limited means need 
not be discouraged. At Hope College they will find many like 
themselves,' some of whom have come a great distance seeking 
an education. Such as thees are in earnest, content with plain 
living, and, by practicing the economies possible in this place, 
succeed in reducing their expenses within very narrow limits.
Trolley lines from Holland to Saugatuck and Grand Rapids 
and all intervening points and motor bus lines in all directions 
enable students living along, these lines to come in for the day, 
and thus materially reduce expenses.
DISCIPLINE •
It is gratifying to observe that the moral and spiritual tone 
of the students is such that the matter of discipline is reduced 
to a minimum. General opinion is on the side of right and rea­
sonableness, and lends its powerful support to the interest of 
good Oder and efficient work. It is the aim of Hope College to 
develop this high moral culture and character of the student no 
less than to advance his intellectual development.
In general, however, if it appears that students do not 
improve their time and opportunities, or do not conduct them­
selves in a respectable and orderly manner, their connection with 
the institution is suspended; or if it should be found, after due 
probation and inquiry, that the influence of a student is bad and 
injurious to others, the right is exercised of requiring the'with­
drawal of such a student. The reader is asked to refer also to a 
similar statement under the caption “Fees” above.

A  record is kept of the scholastic standing of each student 
and a copy of the same is sent to the parents or guardian at the 
close of each semester. If the average standing does not exceed 
70 on a basis of 100, he is dropped from his class.
All students are required to be present, promptly on the first 
day of each and every seemster, when recitations begin at the 
usual hour, eight o’clock.
Fees and room rent are to be paid strictly in advance.
Dancing, card playing, and the use of tobacco are prohibited 
on the open campus. ,
Parents living at a Idistance are requested not to ,ask or 
expect their children to comeAftome during term time.|^ It^ seri- 
ously interferes with proper'^ habits of study, and by^bur'rules 
no one is to be absent from the institution without permission 
of the President.
MUSEUM ,
The treasures of the Museum include replica marbles of 
Venus de Milo and Ajax, the gifts of Dr. Jonathan Ackerman 
Coles, of New York. Both are imported origpnal-size busts of 
exquisite workmanship in copying and in detail. They are 
mounted upon marble pedestals which are also the gifts of Dr. 
Coles. W e  are rarely fortunate in the possession of these statues 
and deeply grateful to the donor for his, gifts, and, more than 
all, for the kindly interest in Hope College which prompted him 
in presenting them. Among Dr. Coles’ previous gifts are photo­
graphs in full size of the Apollo Belvedere, Augustus, Michael, 
Angelo’s Moses and the Discus Throwwer of Myron; the bronze 
bust of Houdon’s Washington;> also interest-bearing securities, 
the proceeds of which are devoted once in every three years to 
the purchase of a bronze bust of W^ashington, offered as a prize 
to students presenting the best oration on a patriotic subje^. 
The first contest held upon the Coles Foundation took place Mpy 
30, 1907. The Museum has been enriched recenty by gifts from 
Revs. A. L. Warnshuis, ’97; J. J. Banninga, ’98; H. V. S. Peeke, 
’87; Mr. H. G. Keppel, ’89; Mr. Wm. Damson, ’01; Dr. A. Oli- 
mans, ’83; Mr. Con De Pree, Dr. S. M. Zwemer, and by a large 
private collection embracing mineralogy, geology, paleontology, 
five thousand specimens of mosses, fresh and salt water shells, 
fish and corals, which were given by a valued friend of Hope. 
A  recent gift by a friend of long standing and unswerving 
loyalty is adarge number of photographs and photogravures of 
artistic and scientific subjects. . ' .
Mr. Oscar Cress Mrs. Grace D. Fenton Mr. George DokMr. Rowland W. Dun- Mrs. Anna Michaelsonham, F. A. G. Q.Mr. John Lloyd Kollen Mr. George LaMere Mrs. Edward De Free
SCHOOL OF MUSIC
G R A C E  M A R G U E R I T E  B R O W N I N G  STUDIOS
. 'i ■ -
The courses in Music include 'Piano, Pipe Organ, 'Voice Cul­
ture, the Violin, Viola, and other stringed inscrojients. Besides 
the individual work suggested on other pages oi h^is year book, 
there is opportunity afforded for ensemble work, including 
classes in Harmony, Composition, History, Theory, and Sight­
singing.
Faculty and student recitals are given several times each 
year under the direction of the School of Music.
Studios for voice and piano practice are provided, and any 
desired: number of hours may be arranged for at a merely nom­
inal charge.
For cost of tuition and other expenses, application should be 
made to Prof. John B. Nykerk, Litt D., Holland, Michigan.
THE FACULTY
M r. Jo h n B. N ykerk, Litt. D.
Secretary Tel. 5371
M r. O scar C. Cress 
Piano and H a r m o n y
M rs. G race D udley Fenton 
Vcice Culture and Singing a nd  Director of the 
M e n ’s and W o m e n ’s Glee Clubs
M rs. A nna M ichaelson 
Voice
M r. H arvey Fairbanks 
Violin
' M r. G eorge D ok 
Pipe Organ
M r. G eorge La M ere 
_ Cello
M rs. Edward D e Pree 
Pianist
M r. R owland W. D u n h a m , F. A. G. Q. 
HxTnony, Composition and Musical Appreciatiot
M r. Jo h n Lloyd K ollen 
Director of the College Orchestra
P I A N O
Mr. Oscar C. Cress
Mr. Cress is an exponent of the Leschetizky method, having 
been a pupil in the celebrated Leschetizky school in Vienna, 
Austria, where he studied for a time with Mme. Malwine Bree, 
the first assistant, afterwards becoming a personal pupil of the 
master Theodore Leschetizky. While in Vienna, Mr. Cress 
studied harmony and counterpoint with Karl Pfieger. ’
Previously to going abroad, Mr. Cress had the benefit of 
years of study in his native land. He began his music work ■ 
with Karl Andersch, who was a personal pupil of Leschetizky 
for years. '
Mr. Cress is a graduate of the American Conservatory of 
Music, in Chicago, in the departments of piano, harmony, coun­
terpoint, and composition. In the art of piano playing and in­
terpretation, Mr. Cress won special distinction at his graduation 
recital, having been awarded the gold medal by the American 
Conservatory of Music for the playing of the Schumann Con­
certo in A  minor, which'was the competitive composition.
After returning from abroad, Mr. Cress was made a member 
of the faculty of the Cliicago Conservatory of Music, where he 
was at the head of the Leschetizky department. In addition to 
his teaching, Mr. Cress has an extensive repertoire for recital 
and concert work.
T H E  V O I C E  A N D  S I N G I N G
'Mrs. W. J. Fenton
Mrs. Fenton began her vocal training in Chicago with Noyes
B. Minor. Later she studied with Karleton Hackett, the well 
known maestro and music critic on the Chicago Evening Post. 
She studied piano with Mrs. G. N. Murdaugh, and harmony with 
Adolph Weldig. After several years with Hackett she, for three 
years, took charge of the vocal work in Illinois College, at Jack- 
sontdlle, singling in church and concertizing meanwhile. After 
this she went to Germany and was coached by Mme. Gadski, re­
turning to teach in the American Conservatory, Chicago. After 
considerable experience in concert, oratorio, and recital work, 
she settled in Grand Rapids, Michigan, where, at her studio, 
many of the best professionals of Western Michigan were 
trained. Besides teaching voice, Mrs. Fenton has had consider­
able success coaching in oratorio and opera.
Mrs. Fenton’s instructipn.in:yoice and Singing includes the 
following; Voice placement;- breathing; tone production; inter­
pretation; diction; study of the compositions of American, Eng­
lish, French, Russian, German, and Italian composers; oratorio 
and opera.
Mrs. Michaelson, assistant in Voice, is a pupil of Mrs. Fenton 
and successfully teaches her method.
PIPE O R G A N
Mr. George Dok
The School of Music has secured the services of Mr. George 
Dok, of Holland, to teach Pipe Organ. Mr. Dok began his pipe 
organ study with Mr. Walter Hartley, formerly of Grand Rapids, 
and later with Mr. Arthur Dunham, of Chicago. He also spent 
considerable time coaching with Mr. Clarence Eddy, America’s 
foremost organist and teacher.
Mr. Dok spares no effort in teaching his pupils the time 
organ touch and uses only the best examples of the classics and 
modem literature written for the organ.
VjOLIN
• Mr. Harvey Fairbanks '
A  change was affected in the Department of Violin by Mr. 
Wecker’s resignatipn. Mr. Harvey Fairbanks was secured to 
teach violin and direct the college orchestra. Mr. Fairbanks is 
a brilliant young violinist, first discovered and taught by Mr. 
Perry Weed of Holland. Since leaving Holland, Mr. Fairbanks 
has studied in New York City for two years under Victor 
Knezdo and Rudolph Larsen, first assistants to the great violin 
virtuoso and teacher. Professor Auer.
Mr. Fairbanks has also been coached by Roderick White, the 
fine violinist, well known in America, and a pupil of Professor 
Auer. He was a member for eight months of Jersey Sym­
phony; also played solo violin in a string orchestra on an Eng­
lish steamer, plying between England and South America. Mr. 
Fairbanks also taught violin in the Winkler School of Music and 
played on.many occasions at concerts and musicales.
H I S T O R Y  A N D  T H E O R Y
Mr. Rowland W. Dunham
Mr. Rowland W. Dunham, F. A. G. 0., has charge of the 
department of History of Music and conducts the work in Theory 
and in Appreciation this year. Mr., Dunham is a graduate
of the New England Conservatory of Music and a pupil of 
Widor and of Andre Block, Paris.;; He has been teacher of 
Theory and of Organ at Ohio Wesleyan. He is also connected 
with the editorial .staff of the American Organist. He is now"- 
choir master and organist at the Fountain Street Baptist 
Church, Grand Rapids, Michigan.
C O L L E G E  O R C H E S T R A
The College Orchestra is conducted by Mr. John Lloyd Kollen. 
It is at present limited in membership to pupils of advanced 
standing and ability and membership is subject to Faculty 
approval. Credit for work of approved character is granted 
for application to the Musical Degree. (See requirements for 
degree.)
Mr. Kollen commenced piano study under Mrs. Hazel Wing 
Guild of the Hope College School of Music. In 1922, studying 
with Mrs. Robbins, he won the first prize in the State High 
School contest. In 1923 he‘studied piano and composition in 
Germany, received encouragement from Edwin Fischer, fore­
most authority on Bach and Beethoven in Europe today, who 
advised studying in New York under Paolo Galileo. In 1924­
1925 he studied in New York, piano under Gallico and Carl 
Friedberg, composition under Paolo Gallico, and analysis and 
history under Daniel Gregory Mason.
At present he is studying in Chicago, piano under Anna 
Goebel, and composition, orchestration and analysis under Louis 
Victor Saar, foremost authority on American Folk Song, and 
teacher of Mr. Weber, youngest conductor of opera in Chicago 
Civic Opera.
As a director, Mr. Kollen has had the unusual opportunity 
of appearing as musical director for sixteen of the most famous 
radio stars, on tour during the past .summer. This caused him 
to decline an Invitation to appear as soloist with the Philo- 
harmonic Society of New Yoi'k City, under Willein Von.Hoog- 
straten. '
A  group called H O P E  T R U M P E T E R S  has been organized 
during the year 1925-1926 and their work will constitute an 
auxiliary to the Orchestra. They have appeared in several 
public programs.
C O L L E G E  B A N D
A  student band, consisting of over forty pieces, is diercted 
by Mr. Herman C. Johnson. Much enthusiasm is displayed in 
private practice and in public performance under Mr. Johnson’s 
direction.'
G L E E  C L U B S
Two Girls’ Glee Clubs and one.Men’s Glee Club are con­
ducted by Mrs. Grace Dudley Fenton. The first Girls’ Glee 
Club was organized in 1920. Since that time the work has 
been carried on with increasing success under Mrs. Fenton’s 
able direction and public performances have been given locally 
and several concert trips have been made. The Junior Glee 
Club was organized in 1925. Its membership is made up of 
pupils in voice who are beginning their studies and who give 
promise of successful and artistic group work at a later period. 
Credit on degree requirements is given for the work of the 
senior organization.
The Men’s Glee Club has had an intermittent existence for 
over thirty-five years. During the last three years the club 
has been enlarged to a membership of fifty. The best material 
is segregated for special work and public programs are given 
by the smaller group. Pupils of ability and ambition are 
urged to apply for membership and to avail themselves of the 
training afforded in public singing and conducting. Under 
certification by the Faculty credit towards the degree in music 
is granted, to members of the club. (See requirements for the 
degree of Bachelor of Music.)
These Musical Groups are conducted not alone for the pleas­
ure of the membership, although this factor is a large element 
in the life of young people. The experience and training af­
forded by competent leadership, group practice and public per­
formances enables the members to train others when they them­
selves enter professional and social life. Church Music and 
Public School Music are being developed very rapidly in 
America and we need a competent leadership for these subjects. 
The School of Music aims to give the student body the highest 
type of training and practice and an appreciation of and ac­
quaintance with the best methods and compositions in musical 
technique. '
■ A D M I S S I O N
Students of all grades are admitted into the School of Music. 
A  thorough examination in the work prequisite to admission in 
any branch or advanced grade is given before a course is out­
lined. After the examination has been completed careful advice 
is given and a teacher assigned suited to the needs of the 
student. A  careful record of the work done in course is kept 
and a copy is submitted to the parent or guardian on request. 
This record may constitute the student’s credentials to scholar­
ship applications or grant of the degree of Bachelor of Music.
Tuition costs depend wholly upon the nature of the work 
taken. Details are contained in the November Bulletin. Cor­
respondence may be addressed to Prof. John B. Nykerk, Sec.
T H E  b a c h e l o r ' O F  M U S I C  C O U R S E
The Degree of Bachelor of Music will! be granted on the fol­
lowing conditions: ,
E N T R A N C E  REQUIREMENTS: Fifteen Units of Secondary
Work in literary groups of which not more than two units 
may..be in Music and Drawing. .Other vocational units will 
■ not be accepted. At least, foiir units must be offered in Eng­
lish and two units in a foreign language. Credit will not be 
.given in any foreign language unless at least two years 
..have been taken. I^eference will be given to. applicants who 
■have done private work in some branch of music under an 
instructor whose work can be approved by the Faculty of 
the School of Music. . ’ , '
c o u r s e 'REQUIREMENTS: A  M A J O R  SUBJECT.
— in this subject two (2) lesson hours a week with ■ •
an average of two (2) practice hours a day for 
which the total credit hours alloted will be.....  7 hours
The total requirements in the Major Subject will be 42 hours 
(In this requirement 1 semester hour credit will be ■ 
allowed' for each two hours of studio practice.)
A  M I N O R  SUBJECT— In this subject one (1) les­
son hour a week with an average of one (1) prac­
tice hour a day for which the total credit hours 
alloted will be......... ..................... 314. hours
The total requirements in the Minor Subject will be 28 hours 
In History of Music, Theory of Music, and, as 
offered. Appreciation of Music, a minimum of four
(4) houi'S will be required but eight (8) hours are 
suggested inp“History and Theory with four (4) 
hours in Appreciation— a total minimum of......  12 hours
LITERARY R E Q U I R E M E N T S — Twenty semester 
hours (20) will be required in each of the follow­
ing subjects— English, French and German, a total 
minimum of ............... ................. 50 hours
RELIGIOUS E D U CATION will be required of all 
students in the same manner as required in other 
groups in the College............ . ..... .....  8 hours
ELECTIVES— A  total of ten (10) semester hours 
of credit will be allowed if the applicant shows 
real ability to do the major work; five hours (5) 
wilt be allowed as elective if the student gives an 
independent public recital under the auspices of 
the School of Music and the degree will be given 
“V/ith Honors” to such students.
Total Hours for the Degree.................. 150 hours
A  Combined Course leading to the Degree of Bachelor’ of Arts 
and of Bachelor of Music will be granted to students who 
complete six years of I’esidence work with a minimum total 
of 90 hours of literary work, of which at least ten shall 
be in Physical Science.
All students who are candidates for the Degree in Music shall 
take Piano as one of the subjects required, either as a Major 
or a Minor, subject to the discretion of the Faculty of the 
School of Music. No student, however, will be given the 
degree who does not have at least seven (7) semester hours 
credit in Piano.
A  Maximum Credit of two (2) semester hours a years will be 
allowed for work as members in the various campus musical 
organizations recognized by the School of Music. In no 
case will a student be allowed degree credit for membership 
in more than one organization during a given year.j Pro­
fessional Service (Paid Service under Contract) will not be 
permitted during term time except under scholarship grant 
or in cases of unusual proficiency in the major subject Any 
credit allowed under this paragraph must be certified by the 
Secretary and in no case will credit be allowed unless a 
minimum of one (1) studio hour has been taken for eighteen 
consecutive weeks in the professional subject.
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THE PREPARATORY SCHOOL
The Prep^^ory School, a secondary school affiliated with 
H O P E  COLLEGE, is the oldest educational institution in the 
city of Holland and the county of Ottawa For a number of 
years it was the only secondary school in the county. It was 
opened in 1851 and has continued ever since, offering a full 
standard secondary or high school course. While it is under the 
direct control of the Council of Hope College, it is not in any 
sense a parochial school. It was modeled by its founders after 
the strong private schools of the East, and it has kept to this 
standard throughout the years. It does not offer all the varied 
courses of the large high schools, for it is distinctly a College 
Preparatory School, basing its groups on the Freshman Entrance 
Requirements of standard colleges.
It invites three classes of pupils. First, there is the group 
who, for one reason or another, give preference to a private 
school after the primary and grade work of the public schools 
have been completed. Those who desire preparation in the 
ancient classics, in the English and continental literatures, with 
the thought of ultimately taking post-graduate university work, 
and those who aim at professions of a distinctly literary founda­
tion make up the majority of this group. The second group is 
comprised of those who for some reason have found it impossible 
to carry on their educational work with the usual regularity. 
These are often of mature years before the opportunity comes 
to take up their work again. The work is so arranged that these 
may take advantage of intensive yet very thorough training and 
enter college without further loss of time. The requirements 
for graduation are no different for these than for any other, six­
teen secondary units being the minimum; but the amount of 
resident time may be decreased if the maturity of the pupil war­
rants more intensive programs. Students who are granted this 
privilege are required to maintain higher averages than the rest 
of the student body, and to demonstrate during their entire resi­
dence their ability to profit by the work undertaken.
The third group is composed of those who have found it 
necessary to support themselves in whole or in part while they 
are carrying on their educational work. Programs of less than 
four secondarj' units are arranged for these, and the work is 
taken as opportunity permits. The amount of academic work 
allowed is under the direct supervision of the Faculty, and the 
student is required to maintain grades high enough to show 
purposeful work and adequate capacity.
Owing to the fact that it is a private school, a more direct
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stress may be laid on a Christian environment and influence. 
Each student is required to attend daily chapel, and the College 
Pastor gives each class required work in Religious Education 
throughout the four years of the course. Excuse from this is 
granted only on the basis of religious scruples, and then by 
written requests of the parents or guardians. There are no 
standards of admission ba.sed on creed, training or nationality, 
and there are no demands of an ethical or religious nature made 
during the four years except those of a high moral character and 
a definite purpose in school work, nor is graduation dependent on 
specific ethical or religious standards; no person, however, is 
allowed to continue in residence if he fails to conduct himself, 
purpo.sefully or otherwise, on the highest ethical plane. During 
the four years of residence emphasis is laid strongly on the 
principles and practice of Christianity as the only proper ba.sis 
for manhood and right citizenship.
Sixteen units of work must be completed before a diploma of 
graduation will be given, and no certificate of any sort is 
giv'en in lieu of the diploma. The usual transcript will be sent 
to other schools if the student should discontinue his work and 
enter another institution, but accredited graduation requires six­
teen secondary units.
The work in the Preparatory School is arranged according to 
the group system, with required subjects. It is felt that the 
average secondary student is not far enough advanced to enable 
him to choose his own stmlies under a complete or partial elec­
tive system. Constant guidance is offered in the selection of 
the group and the maintenance of a high grade of work. Every 
instructor is ready at all times to assist any .student in his school 
or his personal difficulties. Independence of habits of study is 
fostered, but at no time is the student left wholly to his own 
devices.
The social aspect of life for young people is given its full 
consideration; on the other hand, the laxness of pursuit and 
the stress laid upon athletic and other external interests, which 
are so common in some communities, are eliminated as fully as 
possible. The School does not attempt to function for such as 
are incapable of good mental work, or for those who have failed 
in other schools through neglect and have no desire to accom­
plish results. Just as in H O P E  C OLLEGE the aim is a pur­
poseful training under the influence of Christian surroundings 
and with the open intent of character formation through the in­
fluence of these surroundings, so in The Preparatory School 
purpose and character are first and foremost in thought and. 
function.
Details of the group and requirements and further informa-
tion may be had by addressing or calling upon any of the offi­
cials or instructors in the School. ■ •
ADMISSION
■ Pupils holding an “Eighth Grade Diploma” of an accredited 
public school will be admitted to the “D ” class without examina­
tion; while applicants who do not have such certificate will be 
subject to a strict examination in the common school branches—  
Arithmetic, English Grammar and Composition, United States 
History, Geography (not including Physical), Reading and 
Orthography. The examinations will be graded according to 
the requirements of the aforesaid diploma.
Advanced standing may be obtained only after e.xamination 
in all required subjects prerequisite to a given classification.
GRADES AND REPORTS
' The minimum passing grade is 70 on a basis of 100. Three 
failures (designated by “F ”) in the required subjects in the Pre­
paratory School automatically drops a student into the class 
below. By this rule, students in the “D ” class are suspended 
for the current year, unless they wish to continue in studies as 
specials, or without credit. All conditions (designated by “C”) 
must be made up by.the end of the first week of the second 
semester immediately succeeding the semester in which the “C” 
was received; failure to comply with this rule, automatically 
makes the “C” an “F,” and subject bo all the rules of failures 
regularly placed against a students record.
A  full statement of the students record is mailed to his 
parents at the close of each semester.
GRADUATION
A  diploma of graduation is awarded upon the completion of 
sixteen units of work. The courses^  must be pursued as sched­
uled in the different groups. No diploma will be awarded for 
less than one year resident work immediately prior to the grant­
ing of the diploma.' ' '
THE FACULTY
Euwahi) D. Dimnent, Liu. D., President 
,lo:iN B. N ykehk. Liu. D., D e a n  of M e n  
M h=. W i.nii'reo H. D uhfee, A. M., D ea n  of W o m e n
T hos. E. W ei.mehs, Principal 
46 Craves Place. Tel., 2214
A nne Eikenhout, A. B.
Instructor in French and English
Freda H eitland, A. B.
Instructor in English 
Voorliees Hall. Tel., 5307
A uiert H. T immeh, a . B.
Instructor in Greek a nd  Latin 
123 East 23rd St.
G arrett V ander Borch, A. B.
Instructor in Mathematics and Physics 
2,36 Columbia Ave. Tel., 2795
Irene Bhu.sse V er H ui-St, A. B.
Instructor in History 
244. College Ave. Tel., 2429
R ev. Jo h n Bruocers, A. M., B. D. 
Instructor in Education
ADVISORY BOARD
T fios. E. W eemers, Principal 
M rs. D urfee, M ess H eitland, M r. T im.mer
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Post Graduates
Donnelly. MHi’Raret Mary- ...Holland
AIbei*K, John Heni*y_. 
Albera, Stanley __
Anderson. Margaret Mac-
Banninga. Ekiith Deane_
Barkema. Anne ------
Bayles, Marthena_____
Bevelander, Gerrit-----
Bos, Henry________
Bos, Wilhelmina-_____
Cramer, Timothy A.___
Damson. George Herman-.
De Bell. Peter John----
De Jong. Edwin Alden —. 
De Free. James Fenger—
De Vries, Harry_____
De Witt. Everett-----
De Young, George Marion- 
Dull, Malcolm-------
Du Me7,, Mabelle Ruth-
Dykhuizen, Adelaide--
Dykhuizen, Geraldine —
Senior Class
Bosch', Randall Cherest__
Brockmeier, Ix>is Gertrude-
Buitendorp, Russell ____
Cheung, Sipfung_______
Clark, Nelson Henry----
Cook. Carl __________
Essenbaggers. Theodore--
Fieldhouse. Edward J.--
Fieldhouse, Raymond John .
Fi-edericks, Sarah_____
Caiman, James John---
Gebhaid, Paul________
Geerlings, Jacob------
Glazat. George--------
Harkema, Richard Henry—  
Hesselink, Clarence Abram- 
Hinkamp. Franklin John —
- .......-...... Holland
- .......Holland
..-Kansas, Ohio 
-Grand Rapids 
____ Holland
-New Brunswick, N. J.
_West Sayville. N. Y.
________Hudsonville
______Oak Park. 111.
__________ Holland
-Grand Rapids 
-Muskegon
-Hong Kong. China
.... Holland
....  Zeeland
. ..... Muskegon
.........Holland
-Passaic, N. J. 
_Jlospers, la.
-Sioux Center, la. 
______ Holland
-Prairie View, Kan.
__Orange City, la.
______ Muskegon
________Holland
____ Chicago, HI.
... -Chicago. III.
______Muskegon
... Oak Glen. III.
....Oak Glen, 111.
....-.Muskegon
-___ Ho8i>er8. la.
...Mt. Vernon, N. Y. 
___ _ __ Holland
-Grand Haven 
___Holland
-Oostburg, Wis. 
.-.Waupun, Wis.
Hosiiers, Cornelius Albertus..
Huenink. Dei’win Jacob..
Kemme, Gerrit John_____
Kei)i>el. Kathi*yn Esther___
Kinney, Delbeit Lee_____
Kleinheksel. Gladys Juliet_
iCierk, Edythe Gertrude___
Laepple, Marion Katherine-.
Luben, Barnard Maurice.
Mallery, Richard Pitman__
Meengs, Anna Margaret__
Neevel, Alvin John_____
Nettinga, Dena________
Nibbelink, Ruth Maxine— 
Kyboer, Henry ______
Nykamp. Russell Raymond-.
O’Leary, Rosalind Marie__
Olert, Fi-ederick ______
Pennings, Marion______
Pool, Gerard Clai'ence____
Popi>en, James Leonard___
Ramaker, Mildred Elizabeth-.
Reinhart, Hermina Elizabeth...
Ross, Metta J..........
Schaafsma, AIl>ert ....-.
Scott, Lillian Estes.... ..
Shoemaker, Bernard H._. 
Sithes, Leona ______
Smith, Anthony Van Zyl__
Stegenga, Betty Frances__
Steketee. George Vredevelt.
Tyner; Katherine Elizabeth...
Tysse.VAnna Mae..-...
Ungersma, Aaron John____
Van Den Brink, Theodoi'e Gerrit-..
Vander))ush. Harriet Jane_____
Vander Hart, Norman Earl____
Vander Kolk, Dorothy Evelyn—.
Vander Veen, James Hermanns._
Van Duine, Henry Jacob..—.—
Van Dyke, Russell Lawrence___
Van Eenam. Evelyn Mae______
Van Hartesveldt, Carol _______
Van Wyk, Arnold__________
Veldhui.s. Charles Daniel-.
Veldman, Jeannette____
Ver Beek, John J.....
—  .......— Chicago, III.
...Cedar Grove, Wis.
------- Zeeland
--- — --Holland
—  ----Kalamazoo
------- Holland
.-Grand Rapids
---- Holland
..— Cooi>e rs vi I le
...Peekskill, N. Y. 
------Holland
-Waupun, Wis.
--Perkins, la.
--- — Holland
----—Holland
-----Zeeland
---------Holland
---------Holland
-- Orange City,'la.
-.Midland Park, N. J. 
-------- Holland
-Cedar Grove, Wis.
-----Archer. la.
---Bradley, Mich.
..... Saugatuck
..— Grand Rapids
------- Holland
------- Holland
------- Holland
-Grand Haven
....Holland
-... Holland
....Jlolland
-Lafayette, Ind. 
-----Hollanci
-Baldwin.'Avis!!
---- -Holland
---- Zeeland
---- Holland
.... Holland
---- Holland
----Zeeland
---- .Holland
_Sheldon, la.
---- Holland
-Grandville, Mich. 
------ Hamilton
Ver Moulen, James^ ...
Wassenaar, Nelvina ...
Weaver, Edith Henrietta...
Weier, Thomas Elliot___
Wesselink, Pete------
Westerhoff, Anne....
Wierenga, Alonzo...-.-.
Yntema, Chester Loomis..
Yntema, Dwight Baldwin.
Zwemer, Adrian Frederick....
...Waupun,’ Wis. 
_____Holland
___ Hamilton, Mich.
__— Flushing. N. Y.
__ Sioux Center, la.
.-Midland Park. N. J.
-......Fulton, III.
....  Holland
____  Holland
_________Holland
Junior Class
Beernink. Harold William... 
Berkompas, Clarence... .
Beyers, Henrietta Josephine...
Bonnema, William..-...
Borst, Lawrence James.-.
Bovenkerk, Carl-.
Bovenkerk. Henry George__
Brockmeier. Eunice Eleanor-.. 
Bruns, Bruno........
Buitendorp, William Ralph...
Burggraaff, Henry .....
Buys, Adrian Gerard....
Coburn, Mabelle Aoma—.—.
Cook, Viola __________
____.' Holland
.Rudyaixl, Mich.
...Orange City, la.
. ...Cicero, III.
__Grand Rapids
___Chicago, 111.
_____Muskegon
__Grand Rapids
__ Meservey, la.
... Muskegon
..i. ........Decatur
...Grand Rapids
____ Zeeland
_ ___Holland
Crouch, Mary Isabel--
Damstra. Russell David-.
Decker,’ Gerhart John..
De Cook, Marie.....
Den Herder, Clarence Christian... 
De Pree, Lee ---- ------
De Vinney, Ruth Irene__
De Vries, Harold George-
De Weerd, Margaret--
De Witt, Jacob P-----
Doak, Albert Nelson___
Dragt, Susanne... .. -
__Albany. N. Y.
______ Jlolland
-Rock Rapids, la. 
....Orange City, la.
__Grand Rapids
______ Holland
______ Holjand
—— ___ .Holiand
..-___ Holland
____Hudsonville
Droppers, Lester Gerrit-
Dulmes, Florence____
Dykshorn, Simon____
Elenbaas, Gerald----
Fell, Egbert Howard-
Geerlings. Clyde Henry- 
Gouwens, Raymond..
—Amsterdam. N. Y.
.Sioux Center, la.
-Cedar Grove, Wis.
____ Aden. Wis.
_____ Ireton, la.
_____ ;__Holland
_______ Holland
Hadden, Mae Elizabeth.
_______-..Holland
...South Holland, HI. 
______-..-Holland
HeneveUl, Harriet LucIIe___
Huizenga, Rutherford Gerald- 
Hundley. Minnie________
Hyink, Joseph William-
Hyma, Ruth Alyce___
Ihrman, Alice Cornelia- 
Jager, Richard Albert —
Jansma. Frank____
Keizer, Nicholas_____
Kik, Jacob Marceilus___
Klaasen. Raymond Kollen-
Klerekoi)er, William____
Korver, Mathilda______
La Mere. George______Leenhouts, Pearl Esther__
Lokker. Hazel Frances___
Lubbers, Melvin Benjamin—
Luben, Hazel Marguerite_
Luidens. Theodore William-
Maat, William Gerrit____
Marcolte, Ruth Lily____
Mersen. Cathalene Dorothea- 
Moeke, Gladys________
Moget. Marinus Gerardus- 
Moir. S. Elizabeth_____
Muilenburg, Cornelius William-
Muller, Ralph Louis_______
Nattress, Ray___________
Nettinga. Cornelia Angelina-. 
Olgers. Helen_________
Ossewaarde, Hester Angeline—
Peelen, John William_____
Peelen, Matthew________
Peets, Elsie ----------
Plasman, Alice________
Pott, Abraham
Schmid. Lillian E.___
Schurman, Iman___
Schutt, Sandrene Anne- 
Smith, D. Harris____
Soetcr, John Jacob_____
Sprick, Wilkelmina Therese—
Steketee. A. Frederick___
Ten Cate, Vernon Daniel_
Ten Hoeve. Thomas_____
Tuttle, WIm. McCullough_
Van Alsburg, Donald Jay_
____Holland
____Holland
-Annville. Ky.
-Manhattan. Mont.
_______ Holland
_______ Holland
____ Chicago, 111.
—__ Morrison, III.
___Byron Center
___Grand Rapid.s
-------Holland
-Clifton, N. J. 
__ Alton, la.
_Winnebago, Neb.-Williamson, N. Y. 
_______Holland
-Cedar Grove, Wis.
-----Coopersville
------- Holland
----- Fulton, III.
------- Holland
------- Holland
------- Zeeland
— The Hague. Neth.
---New York City
-South Holland. III.
------ Grandville
-----Spencer, la.
--------Holland
--------Holland
--Marion, N. Y.
-Sioux Center, la. 
-Sioux Center, la.
-------Zeeland
-------Holland
-------Holland
------ Holland
------ Holland
-Sioux Center. la.
_La Grange. III.
___ Chicago, HI.
__ Grand Haven
------ Holland
______ Holland
—Paterson, N. J. 
-Watkins, N. Y. 
_____ Holland
Van Arendonk.-Ardean______
Vander Berg, Garret John____
Van Der Jagt, Erw’in Raymond-
Van Der Veere. Katherine Anne -
Van Es, Peter____________
Van Ess. Helen E__________
A'an Kei-sen, Ruth---------
...Schuylervilie. N. Y.
__Sioux Center, la.
.Cedar Grove, Wis.
________ Holland
Van Oost«iburg, Neil Gordon.
Vant Hof, Bert Gerrit----
Veenboer, Gerrit________
Ver Hage, Cecilia Alyda- 
Wabeke, Jay_______
Wagenaar, Edward Howard-
Wiersma. Silas Clarence__
Winter, Garrett Egbert---
Winter, Hartger Egbert--
Wolfinger, William Oliver—  
Workman, Frank Rensa__
__Orange City, la.
-Schuylervilie, N. Y. 
. .. .... Holland
-Grand Rapids
___ Hull, la.
____ Zeeland
____ Zeeland
... Holland
__Constantine
.... Holland
___Holland
. ... Holland
.... Hopkins
..Fulton, III.
Sophomore Class
.Achterhof, Evelyn ------
Alliers, Hazel Annette.....
Baarman, Kryn William---
Behrends. Gretchen Klaasina...
Bekman, Priscilla Marie---
Held, Marie Thelma------
Bolt. Willis-
Boot. Theodore Peter—  
Bosman, Ivan Alonzo-
Bo.ssard. Lester...
Boter, Margaret----
Boucher, Elsie Lois--
Bouma, Jay
Bovon, Gelmer ------
Bowman, Henrietta --
Brink. Russell James--
Brower, Harry Lambert-. 
Buss, Regina...
Clements, Dorothy Marion—  
Cliccjuennoi. George Vernon-
Cole. Clinton Shuler-----
OK)k, Edna Ruth-------
Damson. Carl William---
Damstra, Eugene ------
De Bey, Albert Bevan----
De Groot, Albert------
.....Zeeland 
....Holland 
.Zeeland
.. Hartburg, III.
...Orange City, la. 
...... Zeeland
...Grand Haven
.Amoy, China
....Holland
....Riverdale, N. J.
..Grand Rapids
....Claverack, N. J.
.-...Muskegon
...... Holland
...... Holland
..... Hamilton
...... Zeelan<l
...Raymond. Minn. 
...... Holland
....Sodus, N. Y.
...Hagaman, N. Y.
...... Holland
....  Holland
...... Holland
...Orange City. la. 
...... Holland
De Groot, Mariett...
De Joiige, Marvin Willis.... 
l^ekker. Dorothy Mae..
De Kleine, Cornelia Agnes__
De Koning, Gerrit John____
Den Herder, Elida Wilhelmina- 
Derks, Albertus _________
.-Waupun, Wis.
. ... Holland
... Holland
-- Hudsonvill2
-----Holland
De Ruiter, Peter.______
De Weerdi Sidney EarL..
De Young. Lester Mitchell... 
Diephuis, Henry_______
-Siou.x Center, la.
— ----Holland
...Harvey, 111.
------ Holland
Dunnewold. Frederick.- 
Dykstra, Ruth Elma-.... 
Flight, Lester Elliott.-
..-..Grand Rapids
-Midland Park, N. J.
---- Clymer, N. Y.
---------Holland
Flipse, Marguerite Christine... 
Franken. Heniy E.. ....
Geerlings, Lewis Jennings. 
Gerrits, Gladys .-_____
Giebink, Theodore John._
Goodwin. Earl Douglas_
Gordon, Margaret Cecilia-. 
CJrond, HariT-... ....
-- Cleveland, Ohio
-Los Angeles. Calif.
-Sioux Center, la.
------- Fremont
•.....Hudsonville
....Holland
-Hasbrouck Heights, N. J. 
------------Saginaw
Guhl. Helen Grace... 
Haan. Arlyne —.—
Hatfield, Walter Marvin...
Hawkens, Lily May..
Helder, Delia ----- -
Hesselink, Harold_____
-Lafayette, Ind. 
-.Oak Park, III. 
-----Holland
...La Grange, III.
.......Flint
-...-...Holland
Hiiarides, Evelyn Ruth-
Hill, Cecil Clyde-...—
Hinken, J. Jean___
Holkeboer, Oscar ---
-Oostburg, Wis.
...— Holland
---— Holland
-- Coopersville
----- HollandHondelink. Margaret Eleanor... 
Houmes, Martha---------
Hughes. William Bayard.... 
Huiuer. Paul Rutherford... 
Hyma, Alice Marie.____
Ingham, Marion Loui.se... 
Japinga, Ray ..-.. —
Kammeraacl. Eugene William... 
Klaasen, Joyce .........
Klein. William Bernard...
Kleis, Leon Henry— ..
Kleis, Russell .......
Klerk. William------
----Rochester, N. Y.
...Sheboygan Falls, Wis.
----- Passaic, N. J.
---River Edge. N. J.
---------- Holland
---------- Holland
.....  Holland
.— ..  Holland
....  Holland
-------Hospers. la.
---------- Holland
_______-__ Holland
Kloostor, Deane ------
Kollen, Harvej'» William...-,
-Grand Rapids
____ Holland
_I..Holland
Kots, Henrietta Johanna-.—
Kots, Wilbei't._________
Kraal, Nelson________ __
Kuyi>er, Lester Jacol).... .
Learned, Catherine Harriet.
Maris. Sara Genevieve....
Masselink, Heni*y —... ...
McCarroll, Grace Adelaide—.
McCarroll, James Calvin----
Mentink, Jennie Catherine__
Moedt, John Jr.---------
Moeke. Mabel Georgia.----
Mooi, Theresa .— .......
Mook, Kenneth Campbell...
Morrison, Elizabeth Rosalind...
Moser, Frank Hans-------
Mulder, Dorothy Annette.---
Mulder, John ----------
Nienhuis, Evelyn Gertrude—.
Nyboer, John Jr--------
Nyweide, Garrett John....
Olgers, Lambert ... — ..
Ooms, William.....-------
Oosterhof, William Mackay--
Pater, Christina---------
Pohlman, Margaret Evelyn--
Popma, Alfred Marion-----
Poppen, Clarissa Evangeline—
Raven, Lucian John------
Reinhart, Prances Nella---
Razelman, Gerrit ...... —
Ritchie, Robert Adam------
Rogers, Marjorie---------
Rooks. Madge Elinor------
Rozeboom, Garrett Henry---
Samson, Vernon Leroy-----
Schipper, Julius Ferdinand...
Siekman, Marian Louise... -
Sigsbee, Harold-- -—...
Sluyter, Howard Russell----
Smies, Geraldine Cornelia___
Smith, Raymond Lysle— _—
Smits, Margaret---------
Stuart, Albert— .... ....
Ten Brink, James..-.....
Tenpas, Cornelius--------
Ter Louw, Adrian Leonard_
__Clymer, N. Y.
--Clymer, N. Y.
-Orange City, la.
__Monroe, S. D.
----- Plymouth
. .— .Holland
_____ Holland
__Nicosia. Cyprus
__Nicosia, Cyprus
-Cedar Grove, Wis.
__—__ Grandville
____   Zeeland
_____.—Holland
...Metuchen, N. J.
_______Bangor
_____ Holland
.-Spring Lake 
___ Holland
______ Holland
_____  Holland
...Lakewood, N. Y. 
______ Holland
_Stickney, S. D.
___Chicago, HI.
__Grand Rapids
_Jefferson, Wis.
-Orange City, la.
______ Holland
______ Holland
___ Archer, la.
______Holland
_Lakeview, N. J.
—Somerville, N. J.
______ Holland
...Sioux Center, la. 
_____ _Holland
...Holland 
...Grand Rapids
_Jtfarion. N. Y.
-Paterson, N. J.
_Oostburg, Wis.
______Holland
-Rock Valley. la. 
-Orange City, la. 
......Holland
-Clymer, N. Y. 
____ Holland
Te Winkle. Benjamin William -
Te Winkle, Florence Irene---
Te Winkle, Howai*d-------
Tysse, Agnes Nolle-------
Vanden Bosch, Kenneth Thomas
Van Der Kolk, Dick_______
Vander Werf, Alida_______
Vande Water, Lucille Bertha-
Van Hattem, Alice-------
Van Loo, Mary--------
Van Malsen, Bert--------
Van Peursem, Charlotte Nelvyc—
Van Raalte, Nelson Peter.----
Van Tamelen, Chester James--
Van Zyl, Jeane-----------
Vermeer, Priscilla----
Waldron, Mary Aurelia—
Walvoord, Geraldine--
Williamson, Ruth Edith-
Wilbon, Frederick----
Wyma, Bessie------
Zander, Helen Ruth---
Zwemer. Daniel Jay---
Freshman Class
Barlow, Margaret Elizabcth- 
Bekken, Everett _______
Beswick, William Frederick —  
Blekkink, Dorothy Antoinette-
Bloemers, Harms Wilmer---
Boer, Harold Franklin-----
Bolhuis, Gerald Franklin___
Boone. Ada Coraelia------
Boone. Frieda Irene-------
Boone, Harriet_________
Bosch, Jeanette _________
Bosch. Leon Arthur_______
Bruamse, Cornie __ ______
Bremer, Clarence_______
Bremer, Roy___________
Brink, Esther Angeline—
Brokaw, Frank Alger--
Campbell, Kenneth Gale- 
Carrigan, Anne Cecilia—  
Clark, Harry J._____
-Clymer, N. Y. 
-Clymer, N. Y. 
...Clymer, N. Y.
____ Holland
_Grand Haven
____ Holland
___ Holland
...Holland
...Chicago, III. 
____Zeeland
-Grand Rapids
_Maurice, la.
..._Holland­
..__ Zeeland
_Sheldon. la.
-Sioux Center, la.
_Yonkers, N. Y.
______ Holland
_______ Detroit
__ — Elias, Ky.
_______Holland
-Schenectady, N. Y. 
_______ Holland
-Chicago. HI. 
___ Holland
-Passaic, N. J. 
— Waldo, Wis.
-Cedar Grove, Wis.
______— Zeeland
— —_ ____Holland
_______.Holland
.......Holland
_______ Hollknd
_____ Jamestown
...-...Holland
. ______ Holland
_______ H^olland
_____Holland
_____Holland
...Owasco, N. Y. 
___ Gladstone
-Springfield, Mass. 
_______Holland
De Cracker, Ina Cornelia- -Marion, N. Y.
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Haan, Gerrit Jr______
Master, Roland Matthew-
Pi*ee, Bernard John___
Pree. Leon Earl_____
Roos, George~_______
Velder. Walter_______
Vries, Alvin John____
Vries, Joe ___-....
Wolf, Mildred Jean___
Young, Howard Samuel- 
Young, Raymond James-
Diephouse, Clarence Melvin-
Dulmcs, Mildred......
Du Mez, Marjorie Esther__
Dykhuizen, Harold______
Dykstra, Carl_________
Elzinga. Peter ________
Elzinga, Richard Gerrit...
Engel, Philip A— ......
Fehner, Helen Mari_____
Garvelink, John N.______
Grooters. Evangeline Miriam_.
Grooters, Jeane _____ ___
Grooters, Margaret _____ i-
Gulick, Jacob C.________
Hamlin, Wayne Dale_____
Hansen, Hilda Marie_____
Harms, Herman Paul_____
Hatchman. Myers Henderer_
Heinz, Lois Catherine_____
Hemkes. Robert John_____
Heneveld, Ethel Hazel_____
Hoekzema, George Raymond-
Homkes, Bartel! James____
Hornsby, Ernest________
Hyink, Kenneth Jay______
Hyink, Walter John Bernard-
Janssen. William ______
Ja|)inga. Russell________
Kamper, Russell John_____
Kastein, Bernard John____
Kustein. Myron John.....
Kenhell. Ruth Clara______
Killey. George Wilson_____
Klaasen. Clarence _______
Klay, John L.__________
..Orange City, la.
.Cedar Grove. Wis.
.Sioux Center, la.
— --------Zeeland
-Springfield, S. D.
.....—Bsyden, la.
........ Holland
..... Sheldon, la.
..Rochester, N. Y.
....Chicago, III.
.. — Grand Rapids
.......Muskegon
...-.Adell, Wis.
....... Holland
---- Chicago, III.
-- Holland
.-.— Hudsonville
. ... Chicago. Ill,
---- Ghent; N. Y.
... -^--- Detz-oit
--------Holland
....Grand Rapids
.-...Sanboi'n, la.
-----Sanborn, la.
..Ulster Park. N. Y.
—  - Holland
....... Holland
. .... Ai’cher, la.
— Fultonville. N. Y.
_____Chicago. III.
----Grand Rapids
.. .  -Holland
......Gi’andville
_______ Holland
-------- Clinton
...Cedar Gi-ove, Wis.
.... Hespera, la.
..’- Zeeland
. .   Holland
------- Holland
Kleinheksel Stanley
...Waupun, Wis.
.. Brandon, Wis.
...Passaic, N. J.
...Jersey City. N. J.
—----- Holland
.Orange City, la;
....... Holland
Kleinjan, Floyd Ira----
Klomparens, Verleta ---
Klooster, Cornelia Myrtle- 
Klooster, Sarah_______
Kloote. George Edwanl---
Knol, Herman________
Knowles, Clarence Charles— 
Knutson, Henrietta-----
Koeman, Anna Apolonia B..
Koopiie, Ethelyn Carolyn--
Koepije, Grace--------
Kole, Harry William-----
Kollen. John Lloyd_____
Koning. Albert ________
Koning. Jerine Dorothy--
Kraai, Harold--------
Kuiper, Elmer -------
Kuyper, Adrian________
Lacey, Sarah Elizabeth---
Lammers, Alice Arnolds--
Laug, Herman Francis---
Lewis, George Washington- 
Lugers. Henr_________
Martin, James Dean.... 
McCowan, Dora Viva-
McGilvra, Edith Alyse-
Mulder, Johan _____
Mulder. Junia Fern__
Neerken. Hazel ____
Nienhuis. Bertha Magdalene—
Nonhof, Gerrit... ....
Nyhof, Heni*y___ ____ _
Ossewaarde, Julia Alberta..
Oudemool, Henrietta Alice_
Parish. Kenneth -------
Pelon, Jacob __________
Prakken, Nicholas ______
Raak. Loraine Henrietta_
Rank, Austin________
Rozema, Charles Edward.-
Russcher, George Alvin_
Sandy, La Verne Russell-
Schaafsma. Kathryn___
Schollen. Peter_______
Schut, Marian Henrietta-
Seibert, Mary Frances__
Severance. Glen Russ-ell....
......Volga, S. D.
--- Hamilton
,-Byron Center 
.-.Central Lake 
-Grand Rapids
__ Cicero, HI.
____ Holland
__ __Holland
____ Holland
-Cedar Grove, Wis. 
-Cedar Grove, Wis.
_____  -Holland
..... Holland
.... Fennville
_____ Holland
-Orange City, la. 
______ Holland
..Cedar Grove, Wis.
_______ Holland
-.Sioux Center, la.
____ Coopersville
_— Sayville, N. Y.
__Alcester.. S. D.
_______ Holland
__Peoples, Ky.
-Sioux City, la.
_____ Holland
.....Holland
. ....Holland
.... Holland
..Prairie View, Kan.
.....Ireton, la.
________Zeeland
______ ...Holland
.... Holland
________Holland
________Holland
_____  -Holland
________Holland
_______ Fremon t
________ Holland
________Holland
....Saugatuck
...Orange City, la.
..-....Hudsonville
.Delmar, N. Y.
..... Holland
Slaughter, Harold John- 
Slenk. Edward______
Smies. Daniel George— 
Sorensen. Gerardine_
Spoelstra. Raymond Cornell- 
Spyker, Simon_________
Steunenberg, Henri John—
Stroop, Nell Dorothy— __
Swartout, Edward Lincoln-
Takken, Willard Edgar__
Tanis, Nellis Preston___
Ter Vree, Mildred Esther-. 
Timmsr, John ... ...
Townsend, Ida Birdsall-
Tucker, Irving______
Tysse, Eva Rachel___
Tysse, John________
Van Anrooy, Gladys 
Van Buren, Martha— 
Van Dam, John H—  
Van Dam. John J_
Vande Poel, Clifford Lester_
Vandsrbush. Alvin Wallace__
Vander Hill. Lavorne John_
Vander Kamp. Tillie Beatrice—
Vander Linden. Ruth Esther_
Vanderpool, E. Esther_____
, Vandsr Ven, Esther Adeline- 
Vande Water, Willard Lloyd- 
Van Duren, Norris ______
Van Ess. Paul Raymond... 
Van Hoff, Jacob....
Van Lare, Mabel Esther-
Van Oss, Bernard Jay.
Van Raalte, Ray Earl-Van Vcssem, Gertrude Louise-Van Zanden, Thomas______Verwey, Eleanor Louise____Vinstra. Andrew Henry....Visser. JanetVredevoogd. Lawrence E_Wackerbath, Henry Phllip-Wagenaar, Evelyn Marie.Welling, S*^ na Clarice-Welmers, Evelyn Hermina- Westrate. Millard Caiiisle-We.stveer, Mae Eloi.se___Yntema. OttoYntema, Stanley_Zonnebelt. William
-- Coopersville
..East Saugatuck
-- Oostburg, Wis.
-Douglaston. N. Y.
---Grand Rapids
—Palo Alta, Calif.
---- Fulton, HI.
-------Holland
-Westerlo, N. Y.
-- Chicago, 111.
----- Zeeland
----- Holland
----- Holland
-Berlin, N. J.
-East Saugatuck 
----- Holland
-South Holland, ID. 
------- HoDand
..Mellenville, N. Y.
_______ Holland
_____Hudsonville
_______ Holland
-Baldwin. Wis.
---- Holland
_Hospers, la.
--Coopersville
-Altamont, N. Y.
______ Holland
______ Holland
..... Holland
...Schuylervilie. N. Y.
..Orange City, la.
... Walcott, N. Y.
. ....   Holland
... . .Holland________ Zeeland________ Holland...New York, N. Y...Lafayette, Ind._______HoDand-Grandville-Jersey City, N. J..... Constantine___ Grand Haven___Grand Rapids_______Allegan_ _ HoDand_______ H^olland____ Hudsonville. .  ....Holland
SCHOOL OF MUSIC ENROLLMENT
Albers, Evelyn---
Albers, Hazel ----
Barkema, Anne --
Barlow, Margaret_
Beach. Myrtle ---Blair. Velda Iris--
Boers, Willis James- 
Boei'sma. Johanna - Bolt. Willis_____
-Holland
-Holland
...Holland
...Chicago, III.
___ Holland___ Holland
___ Holland___ Holland
Boone. Frieda ------Bosman, Helen — :---Bosman. Kathryn Jean_ 
Boter, Margaret
...Grand Haven.. . Holland____Holland____Holland
Brockmeier, Eunice Eleanor— 
Bersma_____________Champion. Eula Una-Clarkc, Eva Marie--
Cook. Edna------De Groot, Anna---De Haan, Gerrit Jr-
De Koster, Jeanette — De Pree, Charlotte —
De Pree, Evelyn---De Pree, Kenneth--
De Pree. Stanley
-Grand Rapids ...Grand Rapids
____Holland....Holland
____ Holland-.Holland...Holland
..Orange City, la... ... Holland______ Zeeland______ Zeeland
____   Zeeland... ..Zeeland
Den Herder, Elida Du Mez. Marjorie Esther...
Dykhuizen, Adelaide---Dykhuizen. Geraldine---
Fehner, Helen
-Holland -Holland 
-Holland _Detroit
Flipse, Marguerite Christine
Grooters, Jean--------Grooters, Margaret -----Guhl, Helen-
Heco.x, Cecil------Heitland. Freda----Heneveldt, Ethel----
Heneveldt, Harriet --Hieftje, Ruth Jeanette- Honderlink, Margaret—
Huisinga, Gertrude --Huizcngu, Rutherford -
Ingham. Marian----Keeler, Elizabeth ____
Keppel. Lois ------
-Los Angeles, Calif.
.. ..Sanborn, 1a...... Sanborn, la.___ Oak Park. 111.________Zeeland
..Buffalo Center. la....  ....Holland
........Holland..... Zeeland
Kleis. Marie Marguerite—Klerk, Edythe__ — ---
Klerk. William______Kollen. Helena-------
Kooiker, Mi*s. John____
-Rochester, N. Y.
.....—Holland
.... Holland___  Holland
..... ..Holland...... Holland.. ...Holland-Grand Rapids 
...Grand Rapidz....Holland.... Holland
Kul’tz, Marion_:____
Lacey, Sarah' Elizabeth..Laepple, Marian ____
La Mere. George_____Latin ing. Nicholas___Lokker, Hazel F.____Luidens, Ethel______
Luiden.s. Theodore ^_____
McCarroll. Grace Adelaide..McCowan. Dora Viva____Meeng.s, Anthony _____Moedt. John_________Moeke, Gladys_______Moeke, Mabel________
Mook. Kenneth________
Morrison. Elizabeth_Moore. Mrs. Edwai*d .Mulder. Dorothy___Nattress, Roy-
Nettinga, Cornelia Nevil, Alvin____
Nienhuis, Evelyn .-Penning.s. Marion_
Pohlman. Margaret-Poppen, Clarissa _Pruim, Isla_____
Rogers, Marjorie—Roos, Arthur Cornelius_Schmidt. Lillian_____Scholten, Peter______
Siekman, Marian Louise-Soeter, John J. Jr.____
Sprick. WilhelminaSprietsma, Helen Gertrude—
Sorensen, Gerardine_____Spoolstra, Ray________Steketee, Andries______
Ten Cate, Myra .Ten Cate, Vernon ________Vandenberg. Wm. Cornelius Jr...Vander Linden, Ruth______Vander Pool, EstherVander Velde, Mrs. O.______Vander Werf, Alida_______Van Ess, Helen..Van Hattem, Alice_Van Kersen. Ruth_Ver Moer. Priscilla_Ver Meulen, James_Walvoord, Geraldine Walvoord. JeanWalvoord, Wilhelmina .Zwemer, Adrian___Zwemer, Jean _____Zwemer. Winifred__
______ Holland-______Holland______ Holland
..Winnebago, Neb. ..... Zeeland----- Holland----- Holland----- Holland...Nicosia, Cypr\is.. Peoples, Ky.
...  Holland
----- Detroit------ Zeeland- ----- Zeeland...Metuchen, N. J...Bangor, Mich.
__ ___ Holland..Spring Lake ...Spencer, la. --- Holland—Waupun, Wis. 
...Holland
...Orange City, la.___ Chicago, 111.______ Holland______ Zeeland...Somerville, N. J.______ Holland______ Jlolland-Orange City, la.__Grand Rapids___Chicago, III.
.— Grand Rapids ______Holland
-Long Island, N. Y.____Grand Rapids
________Holland
________Holland....... Holland— Holland
..Coopersville
-- —- --Holland_______Holland-Ganesvoort, N. Y.____ Chicago, 111....Holland...Sioux Center, la. .— Waupun, Wis.----  Holland.........Holland.... Holland_______Holland_______Holland_______Holland
THE PREPARATORY SCHOOL 
ENROLLMENT
Broek. Helene Marie..
Dykhuizen, Harold ...
Garvelink, John N.....
Howard, Clarence Sloan... 
Huizenga, Martin ____
Keizer, Anthony Bernard... 
Kemme, Catherine ____
Klomparens, Alberta .—.
Klooster, Cornelia Myrtle...
Kuite, Helen Rosaline...
Kuizenga. Marvin Heniy.....
Lemmen, Harry .......
MeI|>oIder, Ruth......
‘A ” Class
Antonides, Joseph Wierda__
Beukema, Henrietta Johanna..
Bolhuis, Marguerite A. C__
Bosch, Jeanette ........
___Jenison
___Holland
-Coopersville
_Jamestown
---Holland
___Holland
___Holland
...Pompton Lakes. N, J.
---------- Zeeland
_______ Hudsonville
__________Zeeland
___ Hamilton
-Byron Center
—..Hamilton
____ Holland
....Holland
Mulder, Viola Agnes.... 
Tysse. Gerrit ____
Van Kolken, Morris John___
Van Leeuwen, Cornelius John...
Wedeven, Gradus Benjamin.
Wiersma. Stephen ...... ...
Wright, George Henry.....
-Springfield, Mass.
___  Holland
_______Holland
------ Holland
_______Holland
.... Holland
. ......Holland
.... Saugatuck
Barnes. Marjory
Bement, Earl ..
Bosman. Berlin ..
De Witt, Jacob Harry__ _
De Witt, Muriel Katherine..
Van Harm, Anthony____
Hoeve, Julia Mabel____
‘W ’ Class
Keizer, Ernest Franklin......
Kleinheksel, Cordelia Gertrude__
Kuizenga, Henrietta Pauline...
Molenwyk, Eileen ..........
Oonk, Harriet Katherine...
.-Hudsonville
___Zeeland
___Holland
_ _ Hclland
___Holland
___Holland
___Zeeland
-Hudsonville
___Holland
___Holland
___Holland
___Holland
Roon, Heniy ..... ...
Schilleman. Delbert Floyd... 
Thompson. L. G_____
Wilterdink, Grace La Verne....
...Hudsonville
___Holland
..Hudsonville
....-....-Holland
‘C” Class
Boone. Daniel . ...
Feenstra, Karel __ _
Havinga, Sidney Peter-
Hopp, Irene Wilma--
Juist, Jacob-------
Kemme. Beryl Margaret...
Knoll. Anna Antonia-.-
Meurer, Peter .— ..-.
Rawls, Alberta Linda...
Schaap. Raymond -----
Schaap. Theodore . -...
Welmers. Everett Thomas...
.. Holland
. . Zeeland
___Holland
___Holland
...Fulton, 111.
___Zeeland
-..Holland
.......Holland
. .Holland
__Raymond
..-JTolland
___Holland
‘D ” Class
Bi'uini.x. Minnie Regina- 
Elander, Jane ...-..
Geerlings. Minnie Albertha-
Gundlah, Elmer Leroy---
Hungerink, Jay Milton---
Joldersma, Helen ------
Lam, Jeanette________
Mulder, Esther Catherine..
Murray, Elizabeth Ann--
Riggs, Frank Allen____-
...Newark. N. J.
— ... Holland
___ ;.....Holland
-Ridgewood. N. J.
___u,___Zeeland
_______Holland
_______Holland
___..  -Holland
V'an den Berg, Milton Benjamin- 
Veele, Marinus _ _ ________
Wyrick, Walter Newell...
___Kalamazoo
...Selkirk, N. Y.
____ .Holland
.....Holland
_____Holland
SUMMARY
The College—
Graduate ..................   1
Seniors .......   95
Juniors .............................   99
Sophomores .........  143
Freshmen .................................  165
Total ..................................... 503
The Preparatory School—
“A ” Class..................................  24
“B ” Class....................  16
“C” Class..................................  13
“D ” Class...............................  13
Total ..................................... 66
The School of Music—
In all departments..............................  105
Total ..................................... 674
GRAVES LIBRARY
DEGREES CONFERRED IN 1925
DE G R E E S  IN COURSE 
Bachelor of Arts
Alberts, Janet Dorothy.......... ...... -........... ..Holland
Barkema, Martha ..   Holland
Blaauw, Jacob -.... .......... -..... .... ...... ..Chicago, 111.
--------------— ... ...Grand Rapids
.----- Zeeland
---------      Holland
Boer, Esther Leona—  
Boone, Amy Laui'een
Borgman, Adelaide Jane-. 
Brinks, Alta________
Brockmeier, Ruth Angeline-.
Buikema, Agnes Joyce___
Buikema, Perry Jake....
Bussies, Justin Lloyd...
Caldwell, Alice Elizabeth...
Collins, Mary Priscilla__
De Boom, Adrian______
De Bruine, Harvey-----
De GrafT, Peter-------
De Jong, Aleen Elizabeth.
De Jonge, Elizabeth Martha... 
De Wolf, Grace Estella...
De Young, Jeanette Anne_
Dulmes, Abraham Howard_
Dykhuizen, Cornelius Arnold-. 
Dykstra, Rensa----------
Elenbaas, Anna Martha.. 
Everse, Isabel Elizabeth.. 
Forstein, John _____
Gabbard, Martha Anne.
Gai'dei, Grace Dawn__
Hardie, Ruth Cook---
Hartman, Shirley Ione~ 
Heemstra, Gerrit-----
Hilmert, William John„
Hinken, O. Jacob----
Hoeksema, Martin __
Hoekstra, Margaret Ruth... 
Hogenboom, Joshua Myron....
Hundley, Myrtle Mae— ..
Jonker, Grace --------
Keizer, Henrietta......
...South Haven, Mich.
____ Grand Rapids
____ Grand Rapids
.....Fulton, III.
----- --Holland
_______Grandvilie
-Marfington, W. Va. 
______ Archer, la.
_Cedar Grove. Wis.
...South Holland. 111.
____ Grand Rapids
_ ___ Grand Rapids
..Rochester, N. Y.
_____ Chicago. 111.
______ Adell, Wis.
_Hingham, Wis.
-Blue Island, III. 
______Zeeland
..Hudsonville, Mich.
------- Holland
_____McKey, Ky.
------- Holland
------- .Jiolland
_____Grandville
.-Orange City. la.
____ Kalamazoo
___ Coopersville
------ Holland
______.Holland
.Clymer, N. Y.
...Metamora, Ind.
_____ Holland
___Hudsonville
Kinkema, Jeny Percy..
Klow. Florence Marie..
Kobes, John Jacob....
Kuii>er. Raymond Jacob...
Kuyi).:r, H. Jeai:e.._....
Lanting, Rcelof -.. -..
Lubbers. Clarence W..
Luidcns. Ethel Catherine.... 
Melpolder, Cynthia.. .
Ncwland, Ethel Maude.
Nienhuis, Mabel Ruth._.
Nyland. Hilda Gertrude... 
Costing, Henry .....
OttiiK>by. James Collins..
Parsons. Charles Francis...
Pelgrim. Deai.e V/ilhelmina...
Pljlcre. Mary Irene.....
Pleune, Russell Edward...
Poppen. Angeline Delia---
Raterink, Hari*y Rennie--
Reed, Kari Natalie------
Recverts, Edna Esther...
Riemersma. Han.......
Rcughgarden, Walter Elmer...
Ruigh. Jennie Elsie......
Schermer. Anton Arend.-..
Schneider. Rica . . .....
Scholten, Alicia Estella... 
Siegers. Maiy......
StJggerda, Fi*edcric Russell...
Sterenberg. Gendt......
Tate. Frances Lucila... .
Tcigenhof. Anna.......
Ten Pas, Alwin Samuel... 
Teusink, Harvey James....
Tyner, Beatrice Ilo...
Vanden Bos, Harriet__
Vander Kclk. Della Winifred... 
Vandcr Meer, Floyd R...'....
Vander Plceg, Theodore Leslie... 
Van Eldik, Bertha.........
Van Kersen, Helene Mildi*ed... 
Van Lare, Elmer James...
Van Lente, Kenneth Anthony-.
Van Ves*sem, Jacoba Marian.
Van Zoeren. Ray Cornelius..
...Grand Rapids
.Spring Lake
....Holland
.....Holland
. .Cedar Grove, Wis,
...Byron Center, Mich.
.Cedar Grove, Wis.
.. -..... Holland
...Springfield, Ma.ss.
.Kalamazoo, Mich.
___Oak Park, III.
.-..Cleveland, Ohio
______ Holland
....  Holland
...Interlaken, Mass.
...... Holland
...... Holland
...Grand Rapids
____ Holland
____ Jenison
___Saugatuck
.... Holland
.Sioux Center. la.
.Paterson, N. J.
.Nagasaki. Japan
...Maple Lake, Minn.
. .. Holland. Neb.
...Inwood, Iowa
-Maple Lake, Minn.
...... Holland
. .. ..Fulton, III.
...Memphis. Tenn. 
......Zeeland
...Cedar Gi'ove. Wis.
____ Cooi>ersviIle
____  Holland
....  .-..Holland
.... Hamilton
___ __Alton. la.
...Chicago. 111.
.Rock Valley, la.
....... Holland
...Wolcott. N. Y,
__-..Holland
_____Zeeland
.. ..Holland
Veldman, Jack Arthur— 
Ver Hage, Josephine—
Ver Schure, Marguerite Gerene—
Voskuil, Anne Antoinette_____
Voss, Heni*y____________
Welling, Jeannete__________
Wesselink. Gerrit William___
Wissink, Gerrit Martin_____
Yonkman. Fredenck Francis-. 
Zwemer, Amanda Ruth____
-Grand Rar>ids
---- Zeeland
---- Holland
—Sheboygan, Wis.
-----   Zeeland
___Grand Haven.
-Sioux Center, la. 
—Orange City, la.
--- ---.Holland
_______Holland
H O N O R A R Y  DE G R E E S  .
Doctor of Divinity
Rev. Lucas Boeve. First Reformed Church, Kingston, N. Y.
Rev. Daniel A. Polling, LL. D., Marble Collegiate Church, New York City 
Rev. Joseph A. Sizoo. New York Ave. Presbyterian Church, Washington, D. C. 
Rev. William J. Van Kersen, Secretary B. F. M. R. C. A.. Holland, Mich.
Doctor of Science
Dr. Corneliu.s Van Zwaluwenburg, Riverside, Calif.
M I C H I G A N  S T A T E  T E A C H E R S  C E R T I F I C A T E S
Janet Dorothy Albers Martha Barkema Esther Leonora Boer Amy Laureen Boone Adelaide Jane Borgman Alta Brinks Ruth Brockmeiser Perry J. Buikema Alice Elizabeth Caldwell Mary Priscilla Collins Adrian De Boom Peter De GrafT Aleen Elizabeth De Jong Jeanette Anne De Young Anna Martha Elenbaas Isabel Elizabeth Everse John Forsten Martha Anno Gabbard Grace Dawn Gardei Ruth Cook Hardie Shirley lone Hartman Gerrit Heemstra William John Hilmert Martin Hoeksema Ruth Margaret Hoekstra
Myrtle Hundley Grace Jonker Henrietta Keizer Florence Marie Klow H". Jeanne Kuyper Clarence W. Lubbers Ethel Catherine Luidens Ethel Maude Newland Mabel Ruth Nienhuis Henry Costing Deane Wilhelmina Pelgrim Angeline Delia Popi>en Kari Natalie Reed Eklna Esther Reeverts F:ien Riemersma Jennie Elsie Ruigh Alicia Estella Scholten Mary SiegersFrances Lucile Tate •Anna TelgenhofBeatrice Ilo TynerHarriet Vanden BosDelia Winifred Vander KolkFloyd R. Vander MeerTheodore Leslie Vander Ploeg
Bertha Van Eldik Helene Mildred Van Kersen Kenneth A. Van Lente Jacoba Marian Van Vessem Josephine Ver Hage
Marguerite Gerene Ver Schure Anne Antoinette Voskuil Jeannette Welling Gerrit Martin Wissink Amanda Ruth Zwemer
Amy Laureen Boone
H O N O R  R O L L
“Summa Cum Laude”
Jacoba Marian Van Vessem
“Cum Laude"
Janet Dorothy Albers Martha Barkema Esther Leonora Boer Adelaide Jane Borgman Alta Brinks Agnes Joyce Buikema Alice Elizabeth Caldwell Mary Priscilla Collins Martha Anne Gabbard Grace Dawn Ganlei Shirley lone Hartman Margaret Ruth Hoekstra Myrtle Mae Hundley
Henrietta Jeanne Kuyi>er Ethel Catherine Luidens Mai*y Irene Pieters Harry R. Raterink Kari Natalie Reed Rica Schneidsr Mary Siegers •Theodore L. Vander Ploeg Bertha Van Eldik Kenneth Van Lente Ray Cornelius Van Zoeren Amanda Ruth Zwemer
Master of Arts
Garrett Edward De Jong Henry J. Harsevoort Justin H. Hoqffman John Henry Meengs Bert Henry Pennings
Abraham Rynbrandt Stanley Schipper Paul E. Tromi)en J. Dyke Van Putten Maurice Verduin
Bert Henry Pennings Edward Tanis
Bachelor of Divinity
Paul E. Trompen
Winfield BurggraafT John Henry Meengs
Bachelor of Theology
Paul E. Trompen
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A  W O R D  T O  A L U M N I  A N D  O T H E R  F R I E N D S
It is with justifiable pride that Hope College .points to the 
more than one thousand men and women whom, in the course of 
the half-century of her existence, she has equipped and fur­
nished for life’s varied activities. Nothing redounds more greatly 
to her credit or reflects greater honor upon her than the fact 
that her influence has availed in some measure to arouse the 
latent talents, or multiply the native gifts, or inspire the lofty 
ideals that have made these lives more productive in the fields of 
service into which they have entered. These alumni and alumnae 
are her joy and crown, and to know that wherever, under God’s 
kind leading, they have gone to better the world, they rise to 
call her blessed, heartens Alma Mater to enter hopefully the 
ever-widening fields of opportunity that invite and challenge.
The older institutions of the land see their 'sons and daugh­
ters, many of whom have prospered, a band of real and true 
supporters to whom they never appeal in vain when they feel 
themselves in need. If they lengthen their cords and strengthen 
their stakes and increase the bounds of their habitation from 
time to time, it is because their alumni all over the land and 
world make it possible. Princely gifts for improved equipment 
and increased endowment and much needed buildings are con­
stantly reported. It is the impulse of gratitude that prompts 
to such benefactions; and is there a more fitting way to express 
one’s feelings of attachment to the institution that has done so 
much to make one’s life honored and fruitful, than by enabling 
it to do still more of that kind of work and to do it still better?
And surely it will not be deemed ungracious or unreasonable 
if it be said that Hope College looks with longing and desire 
to her alumni fur increased material support, especially to those 
who have entered the more remunerative callings. It is a 
pleasure to note that several have already generously recognized 
their obligations. Will not others follow in their train?
The splendid group of buildings that adorn our college cam­
pus and the considerable endowment which our College now has, 
are a lasting and noble memorial to friends East and West, who
have thus visualized their interest in higher Christian education. 
Many of them have gone to their reward, but their memory re­
mains fragrant and their influence flows on for good. Hope Col­
lege needs more of such friends. Will you not be one of them? 
A  larger endowment and one or two new buildings would enable 
the College to do its growing work with much more freedom 
and efficiency.
If it lies in your mind to do something in this direction the 
President will be glad to correspond with you or call at your 
home. For those who prefer to remember the College iii their 
wills, we append “a form of bequest.” Pastors of Reformed 
Churches may render great service by bringing the financial 
claims of our institution to the attention of the members of their 
congregations, and by directing promising young men and 
women seeking a Christian education to the advantages which 
Hope College offers.
F O R M  O F  B E Q U E S T
“/ give and bequeath to the Council, of H o p e  College, located at
Holland, Michigan, the s u m  of S........ ......... to he applied in such
manner as the Council m a y  d e e m  most needful.”
NOTE.— Those who have some particular object in mind may vary the above form to suit their preference.
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Western Theological Seminary
Theological training in Holland and the history of Hope 
College are symnomous terms. For when the Colonists thought 
of education, they thought in terms of divinity training. A  min­
istry of the highest culture, with masterly ability to interpret 
the Bible and to be in very real sense “Dominie”— M A S T E R —  
was their desire. Other practical pursuits were to be made pos­
sible, but this was the capstone. In consequence, the College and 
Theological Department were one for the first period in the 
history of the Colony. This fact was brought home to the 
General Synod when seven members of the first graduating class 
of the College petitioned for theological studies at Hope College. 
Synod granted the request and arranged for the professors of 
the College to give the necessary instruction. In 1867 the Rev. 
Cornelius E. Crispell was formally elected.
“Professor of Didactic and Polemic Theology at Hope Col­
lege,” he was directed to give with assistance from, the other 
professors, theological instruction in connection with his duties 
in the College. For a supervising body. Synod divided its Board 
of Superintendents! of the Seminary at New Brunswick, which 
was composed of one delegate from each Classis of the denomi­
nation, into an Eastern and a Western Section. The Western 
Group was to have charge of theology at Hope College.
Its work was greatly embarrassed by the lack of money 
and its relation to the Synod was not according to the traditions 
■of the Church. This condition finally led to a suspension of 
theology in 1877, but Synod at the same time emphatically as­
sured the western churches that it would gladly restore instruc­
tion in divinity as soon as endowment could be secured.
Endowment for one professorship was secured by 1884 and 
largely through great sacrifice on the part of the western 
churches. Synod was enabled to elect Rev. Dr. Nicholas M. 
Steffens Professor of Didactic and Polemic Theology, with Rev. 
Peter Moerdyke and Rev. Henry E. Dosker as temporary Lec­
tors. Dir. Steffens resigned his position in 1895 and Rev. Dr. 
Egbert Winter was chosen his successor. He resigned in 1904 
and Rev. Dr. G. H. Dubbink was elected to the department. Dr.
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Dubbink remained in the work until his death in July, 1910. The 
Board of Superintendents then requested Dr. Steffens to take 
chai’ge again and in 1911 Synod cho.se him as profe.ssor, but his 
active seivice was cut off, by his death in Jul.v, 19J.2. Rev. Evert 
J. Blekkink was elected that year and has occupied the position 
to date.
The Rev. Dr. John W. Beardslee was elected Professor of 
Biblical Languages and Literature in 1888 and continued until 
1913 when at his own request he was made Emeritus Professor. 
He continued in the work of teaching and supervision, however, 
until 1917, devoting much of his time to instruction in Hebrew. 
Rev. John W. Beardslee, Jr., Ph. D., was elected Professor of 
Hellenistic Greek to succeed his father, while Dr. Henry Hospers, 
after appointment as acting professor in the department of 
Hebrew ouring the year 1917-1918, was elected Professor by 
General Synod in 1918 and has continued the work up to the 
present.
In 1894 Rev. Henry E. Dosker was elected Professor of His­
torical Theology. On his resignation in 1903 Rev. Nicholas M. 
Steffens, D. D., continued the work for one year when he was 
transferred at his request to the chair of Systematic Theology in 
succession to Dr. Winter. Rev. Matthew Kolyn was chosen Lec­
tor in 1910 and elected by Synod in 1911. At his death in 1918 
Rev. S. C. Nettinga was chosen to the position and elected 
formally by General Synod the following year.
In 1907 Rev. James F. Zwemer, D. D., was elected Professor 
>^f Practical Theology, continuing until 1916 when Rev. John E. 
Kuizenga, was elected to the position and Dr. Zwemer became 
Emeritus Professor.
Dr. John W. Beardslee, Jr., resigned his position in 1917 
and the courses in Hellenistic Greek were taken by other m e m ­
bers of the faculty until 1920, when Rev. Jacob Vander Maulen 
was assigned to the department and officially confirmed as Pro­
fessor of Hellenistic Greek and New Testament Exegesis by 
Synod in 1921. ; i
'In June, 1926, another department, English Bible and Mis- 
•sions, is to be created by the General Synod. Th’s dev'-'^ 'ornent 
is made possible through the generous contributions of Mr. and 
Mrs. Cornelius Dosker and Mr. and Mrs. Pi-ark 'R Hulswit, of 
Grand Rapids, Michigan, in memory of their parents.
The number of students in residence during the year 1925­
1926 is 40. The number of graduates is 293, of whom 250 have 
degrees or certificates from Hope College. This latter fact 
shows how intimately the work of the College and the Seminary
have been related. The Faculty at present numbers 5. The 
physical plant is a beautiful plot of ground in the heart of Hol­
land City which was released by the Council of Hope College for 
Seminary purpo.ses at the suggestions of President Gerrit J. 
Kollen in 1895. Three buildings, Semelink Family Hall, Semi­
nary Hall, and the Beardslee Library provide for chapel and 
lecture rooms, for student residence and for comniodiou.s khvarv 
equipment. The last building was erected and endowed by Prof. 
John V/. Beardslee, D. D., in 1916-1917. A  finely constructed 
power plant in separate building provides heat for all the build­
ings. This brief statement of facts indicates the progress made 
during sixty-four years, for although divinity in.struction did not 
begin until 1869, the young men of the first class had determined 
upon the ministry as their profession when they entered the 
first Freshman Cla.ss of Hope College in 1862. Behind these cold 
facts the fervent spirit of Reformation Evangelism pursuing its 
destined course in the winning of the west is always powerfully 
present.


The Hope College Bulletin ia iaaued quarterly, in 
February, May, August and November.
The Annual Catalogue is the February number of 
the Bulletin.
The Current 
number.
Number is the Sixtieth Anniversary
Entered as aeeond-class matter May 19, 1916, at the 
postoffice at Holland, Mich., under the Act of August 
24, 1912. J
